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' T i F M l ' O (S. Meteorológico O.).—Probable para, la 
i ; í . T X i - - - * ' " ' f : -Toda E s p a ñ a , vientos flojos de direc-
manana ' tjpmpo inseguro y tormentoso; calor. ción ^-^'^i6/J/ma del lunes: 42 en Sevil la; m ín ima . Temperatura m á x i m a a 0renge E n M a d r i d : A. 
14 en a v e í 34 3; mín ima , 20,7. (Véase en quinta pla-
Xima de a y e r ^ ^ ' B o l e t í n Meteorológico.) 
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L a c o r r i e n t e d e l m o m e n t o c i n e m á t i c o 
cua lquiera que sea l a d i r e c c i ó n que i n d u s t r i a l y e c o n ó m i c a m e n t e tome en 
. ia complicada m á q u i n a c i n e m á t i c a , h a b r á de or ien tarse t é c n i c a m e n t e 
^ T ^ u n a depurada p e r f e c c i ó n a r t ' s t i c a con una absoluta l i m p i e z a m o r a l . 
114 Estamos asistiendo a u n f e n ó m e n o i n t e r e s a n t í s i m o en el m u n d o del c ine-
t ó T a f o ü i r i a s s que quiere pu r i f i ca r se de pasados errores, a que le l l e v a r o n 
¡J¡3 a r r ib i s tas del s é p t i m o arte , peregr inos escoliastas c i n e g r á f i c o s de u n a m o -
rí va lga l a paradoja, pu ramen te m a t e r i a l . 
'iMo es tampoco todo el m é r i t o de l a i n d u s t r i a m i s m a . Los Gobiernos h a n 
do s e ñ a l a n d o a ese nuevo poder s in f ronteras , las f ron te ras de sus legis lac io-
nes Las casas edi toras han sent ido l a p r e s i ó n de l a censura y , a gus to o a 
disgusto, h a n doblegado el cuello a l a i m p o s i c i ó n de esa ley de human idad . E l 
sentido de l a responsabi l idad se v a imponiendo por f i n . 
Kepet idas veces hemos reconocido a l "c ine" t oda su i m p o r t a n c i a . Hemos 
seguido paso a paso l a m a r c h a e spec ia r del "cine" educat ivo. Hemos abogado 
por l a defensa de l a m o r a l i d a d en el m á s un ive r sa l de los e s p e c t á c u l o s Quere-
mos hoy refrescar esas ideas, r e f o r z á n d o l a s con u n documento de l a m á x i m a 
autor idad in te rnac iona l , l a " R e v i s t a I n t e r n a c i o n a l del C inema E d u c a d o " . Es 
ja p u b l i c a c i ó n mensual del I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l de C i n e m a t o g r a f í a Educa -
t i v a de l a Sociedad de Naciones . 
Nada d a r á me jo r idea de l a i m p o r t a n c i a ac tua l del "c ine" como l a crea-
ción en el seno de l a Sociedad de Naciones, de ese o rgan i smo especial, cuyo 
r m es "favorecer- la d i f u s i ó n , p r o d u c c i ó n y cambio ent re los diversos paises de 
jas pe l í cu la s , educativas que g u a r d a n r e l a c i ó n con l a i n s t r u c c i ó n , el ar te , l a 
industr ia , l a ag r i cu l t u r a , el comercio, l a higiene". . . 
N o repet i remos lo dicho en o t ras ocasiones. S e g ú n esta revis ta , asisten d ia -
r iamente a l "cine" ent re t r e i n t a y cuaren ta mi l lones de personas. 
i ^ u i s Dop, de l a A c a d e m i a de A g r i c u l t u r a de F r a n c i a y vicepresidente del 
i n s t i t u t o i n t e r n a c i o n a l de A g r i c u l t u r a de Roma, escribe: " A l "c inema" n i el 
id ioma n i l a m i s m a c i v i l i z a c i ó n ponen f ron te ras . D i v u l g a todas las act ividades 
v costumbres de unos pueblos en otros, y si las p e l í c u l a s presentadas t i enen 
como f ina l idad p r i n c i p a l elevar el n i v e l m o r a l e i n t e l ec tua l de los indiv iduos , el 
c i n e m a t ó g r a f o puede ejercer una m i s i ó n educadora y c o n t r i b u i r a crear una so l i -
daridad de sent imientos entre los diversos pueblos. E n l a ac tua l idad, l a p e l í c u l a 
es un medio de p ropaganda super ior a l de l a Prensa." 
por eso precisamente, por su g r a n impor t anc i a , es m á s imper iosa l a o b l i -
gación de m e j o r a r l a p r o d u c c i ó n , a r t í s t i c a y mora lmen te . E l "c ine" nos hace s in 
duda contemplar e s p e c t á c u l o s sorprendentes, confiesa G. A r í s t i d e Sar to r io , de 
la Academia de I t a l i a . " M á s cuidado con l a bana l idad ; es preciso que desaparezca 
en absoluto... E l a r te p ú b l i c o como el c i n e m a t ó g r a f o debe ser absolutamente per -
lecto, "excesivamente mora l . . . " 
jüí i lus t re ex presidente del Consejo de m i n i s t r o s de B é l g i c a , C a r t ó n de V i a r t , 
nace un estudio sobre l a i n fanc ia y el "c inema" . N o cree buen remedio p r o h i b i r 
en absoluto l a asistencia de los n i ñ o s a este e s p e c t á c u l o . " E l é x i t o , escribe, del 
c inematógrafo es u n hecho probado. N o h a y que i r c o n t r a la cor r ien te , m e j o r es 
encauzarla y beneficiarse de e l la ." ¿ C ó m o ? Inc rementando el "c ine" educa t i -
vo y en cuanto a l recrea t ivo , m o s t r á n d o l e s a los n i ñ o s p e l í c u l a s que no sean 
el folletón de hoy, de gus to mediocre, dest inado a los adultos, n i u n a e x h i b i c i ó n 
de escenas t a n exageradamente c ó m i c a s que r ayen en el a s t r a c á n . . . A p a r t a r las 
pewcuias malas no es bas tante ; h a y que buscar las buenas y, si no existen, h a y 
que crearlas." 
Magnif ico ejemplo de esto nos ofrece I t a l i a con su I n s t i t u t o L U C E , que h a 
editado ya m á s de dos mi l lones de met ros de pel-jculas i n s t ruc t i va s p a r a eleva-
ción social e in te lec tua l del pueblo. F u é Fedele, m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú i 
Diica, el que l levó a l a p r á c t i c a t a n hermosas in i c i a t ivas . C r e ó 19 cinetecas, una 
por cada r e g i ó n de I t a l i a , con u n a c o l e c c i ó n de cintas escogidas escrupulosamen-
te por una C o m i s i ó n especial de maest ros . D e s p u é s c r e ó las 30 p r imera s cine-
tecas provinciales de propaganda h i g i é n i c a , sumin is t radas t a m b i é n po r l a L U C E . 
E l actual min i s t ro . Bel luzzo, las h a aumentado. 
De la intensidad de esa a c c i ó n c u l t u r a l hab len los n ú m e r o s . A u n s in con ta r 
dos regiones italianas, de las que no hay e s t a d í s t i c a s , los aparatos de p r o y e c c i ó n 
en las escuelas de p r i m e r a e n s e ñ a n z a o Pa t rona tos escolares ascienden a 5.054, 
de ellos 3.419 sólo en el V é n e t o . 
J n t c r e s a n t Ñ s i m a es t a m b i é n l a p e d a g o g í a c i n e m a t o g r á f i c a establecida en esas 
escuelas. Las proyecciones se d a n g radua lmen te , a c o m o d á n d o l a s a l g rado de ins-
t r u c c i ó n del niño", y preceden s iempre a l a e x p l i c a c i ó n del maes t ro . E l m é t o d o 
es de innegable valor, d e s p u é s de las experiencias real izadas en Aleman ia , se-
g ú n las cuales la p r o y e c c i ó n ofrece a l n i ñ o m á s i n t e r é s que l a r ea l idad m i s m a , 
y es na tu ra l , por t an to , que r i n d a mayores f ru tos en sus in te l igencias v í r g e n e s . 
Br indamos este ejemplo de I t a l i a a nues t r a I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . E l "c ine" , 
como e s p e c t á c u l o , p rogresa innegablemente en E s p a ñ a ; como c á t e d r a o r g a n i -
zada (hay casos aislados), incomparable p a r a l a n i ñ e z y j u v e n t u d , no h a nacido 
aún. 
Concluyamos repi t iendo que cua lqu ie ra que sea el r u m b o i n d u s t r i a l y e c o n ó -
mico del " c ine" e s p a ñ o l , s iempre h a b r á de or ientarse t é c n i c a m e n t e , p a r a ser 
digno de su impor t anc ia , hac ia u n a depurada p e r f e c c i ó n a r t í s t i c a con absoluta 
limpieza m o r a l . Es esa a d e m á s , po r f o r t u n a , en el o rden ideo lóg ico , l a co r r i en t e 
del momento. 
iiiiiiipiiiiiw 
C h i n a h a c o n t e s t a d o a l u l t i m á t u m s o v i é t i c o 
Las detenciones y expulsiones de subditos rusos se deben a la 
propagandá comunista que hacían. Exige la libertad de los 
chinos detenidos en Rusia. 
Están concentradas tropas de ambas naciones en la frontera 
T R U F O DEL GOOiERI 
FRUNCES EN EL DEBUTE 
LOS A R Í C E L E S 
L O D E L D I A 
El respeto a la verdad 
A l g u n o s enemigos a u l t r a n z a del Go-
bierno e s t á n procediendo con t a l p a s i ó n 
l en sus comentar ios a l proyecto de C ó -
EL APLAZAMIENTO RECHAZADO;"Son lo bastante elevados para ^ 0 cons t i tuc iona l , que a c a b a r á n po r 
POR 304 VOTOS CONTRA 239 I perjudicar considerablemente elv r X Y d ^ % ^ 
COmerCIO español^ de exportación ' de pasada—no se ha met ido nadie que 
nosotros sepamos. 
Sí só lo fuera prosa v a c í a , r e l l ena de 
los conocidos t ó p i c o s l iberales y demo-
c r á t i c o s , a ú n p o d r í a to lerarse . L a inerc ia 
en el mundo m o r a l como en el f í s i co t i e -
ne sus leyes. Pero se e s t á f a l t ando a la 
ve rdad con u n ap lomo y un a i r e doc-
t o r a l verdaderamente desconcertante. 
B i e n se ve que m á s que de su p rop io 
Ayer terminó Poincaré su discurso 
y habló Briand dos veces 
El ministro de Negocios Extranje-
ros repite que el Gobierno dimiti-
rá si no se ratifican los acuerdos. 
UNA ALUSION A LOS ESTADOS 
UNIDOS DE EUROPA 
P A R I S , 16 .—La C á m a r a de D i p u t a -
dos h a rechazado por 304 votos c o n t r a 
239 l a m o c i ó n pidiendo que se ap lazara 
l a d i s c u s i ó n sobre r a t i f i c a c i ó n de los 
acuerdos sobre las deudas. 
Los m iembros del Gobierno han sido 
m u y fe l ic i tados po r este nuevo t r i u n f o . 
* * * 
P A R I S , 16.—En l a C á m a r a , el p re -
sidente del Consejo, P o i n c a r é , ha te r -
m i n a d o l a e x p o s i c i ó n y estudio de los 
t raba jos efectuados po r los per i tos . D i -
j o el orador que el p l an Y o u n g rea l iza 
l a u n i ó n deseada entre las deudas y las 
reparaciones, y que todos los deudores 
alemanes t e n d r á n i g u a l i n t e r é s en l a 
e j e c u c i ó n del p l an , q ú e F r a n c i a acepta 
con r e s i g n a c i ó n , y a que l a nueva re-
d u c c i ó n de los c r é d i t o s se ve compen-
sada por venta jas incontestables . 
Se han recibido también nuevas 
protestas de Italia y Suecia 
W A S H I N G T O N , 17.—Los represen-
tantes de E s p a ñ a , I t a l i a y Suecia han 
hecho nuevas reclamaciones con t r a el 
p royec to de ley r e l a t i v o a l aumento de 
las t a r i f a s arancelarias , las cuales han 
P r u e b a s o f i c i a l e s d e l L a n u e v a C o n s t i t u c i ó n 
sido publicadas hoy por el C o m i t é de ¡ s a b e r se f í a n los que escriben de l a 
Hac ienda del Senado. | supuesta i gno ranc i a de los que leen. L o 
E l embajador de E s p a ñ a , s e ñ o r Pa- cua l es una mani f ies ta f a l t a de respeto 
d ü l a , ha hecho en t rega de un memo-! a l p ú b l i c o . As í , por ejemplo, ayer es-
r á n d u m suplementar io , en el que m a n i - \ t a m p a b a " E l So l " en su p r i m e r a plana. 
fiesta que los proyectados derechos so-
b^e el corcho son " lo bastante eleva-
dos p a r a reducir el consumo de este 
a r t í c u l o , que cons t i tuye l a p r i n c i p a l ex-
p o r t a c i ó n e s p a ñ o l a a los Estados U n i -
dos, pues la i n d u s t r i a t r a t a r á de ha-
l l a r '.m s u s t i t u t i v o m á s ba ra to y el co-
m e : c ío e s p a ñ o l de e x p o r t a c i ó n se v e r á , 
por esta causa, considerablemente per-
jud icado" . 
y como resumen de lo que viene dic ien-
do de l a C o n s t i t u c i ó n , estas pa labras : 
"Taxa t ivamente e s t á supr imida la v io-
lab i l idad de la correspondencia, g a r a n t í a 
que en n inguna C o n s t i t u c i ó n — t a m p o c o 
en la de 1876—autoriza a suspender n i 
a ú n en las situaciones m á s graves que 
atraviese u n Estado." 
N o es l í c i t o decir que l a Cons t i tp -
c ión e s p a ñ o l a s u p r i m a t a x a t i v a m e n t e la 
L a p ro tes ta del embajador i t a l i ano | i n v i o l a b i l i d a d d e l a correspondencia, 
alega que el nuevo proyecto de ta r i fas 
p e r j u d i c a r á genera lmente l a p o s i c i ó n 
e c o n ó m i c a in te rnac iona l de I t a l i a . 
L a p ro te s t a sueca se refiere p a r t i c u -
l a r m e n l e a los productos de acero.— 
Associa ted Press. 
puesto que l a consagra. Establece, es 
c ier to , una i n v i o l a b i l i d a d con excepcio-
nes legales, en l u g a r de la i n v i o l a b i l i -
dad absoluta que ha venido r ig iendo has-
t a ahora. Pero eso que innova .la Cons-
t i t u c i ó n e s p a ñ o l a es, como hemos de-
mos t rado en estas columnas, lo que pres-L A M O S C A M E D I T E R R A N E A 
W A S H I N G T O N , 16.—Un redactor de l c n b e n Ia m a y o r í a de las Cons t i tuc io -
Pomcare t e r m i n o pidiendo l a r a t i f i c a - | l a "Associa ted Press" ha celebrado una |ne s de Ia pos tguer ra , empezando por 
c ión , s i l a C á m a r a desea e v i t a r los ven - . en t r ev i s t a con el nuev0 agregado e s - i l a C o n s t i t u c i ó n alemana. 
Las presenciaron los ministros de 
Guerra y Marina y el director 
de la Aviación militar 
Al tomar tierra en la última prue-
ba, reventaron las cámaras 
del tren de aterrizaje 
(Serv ic io exc lus ivo) 
L I S B O A , 16 .—El a u t o g i r o Cierva , una 
vez reparadas las p e q u e ñ a s averias que 
s u f r i ó el pasado s á b a d o , h a efectuado 
esta m a ñ a n a nuevas demostraciones en 
el a e r ó d r o m o de A m a d o r a . A ellas asis-
t i e r o n los m i n i s t r o s portugueses de Gue-
r r a y M a r i n a , el d i r e c t o r general de l a 
A e r o n á u t i c a m i l i t a r , el comandante m i -
l i t a r de L i sboa , el agregado m i l i t a r a 
l a E m b a j a d a de, E s p a ñ a , comandantes 
don A n t o n i o Tapia , y g r a n n ú m e r o de 
oficiales y aviadores portugueses. 
L a s pruebas real izadas por el apara-
to fueron m a g n í f i c a s y t u v i e r o n u n g r a n 
é x i t o . E l a u t o g i r o l l e g ó a t o m a r t i e r r a 
en u n m i n ú s c u l o espacio del a e r ó d r o m o . 
A l e fec tuar el ú l t i m o a ter r iza je , el 
apa ra to c h o c ó v io len tamente con el te-; 
r r eno ; a pesar de lo fue r t e del choque, I 
no s u f r i ó m á s a v e r í a s que l a r o t u r a ¡ 
de las c á m a r a s del t r e n de aterr izaje , ! 
que r even ta ron . 
Se han pedido y a o t ras nuevas a lal 
f á b r i c a L o r i n g , de Carabanchel . Has ta j 
que no l l eguen no p o d r á emprender el 
apa ra to el vue lo de regreso p a r a M a - | 
d r i d , por lo cua l p e r m a n e c e r á otros dos ¡ 
d í a s en L i sboa .—Corre ia Marques . 
par.oi de A g r i c u l t u r a , don M : g u e l Eche- ' ¿ S e r á preciso que recordemos a q u í el 
garay , el cual le ha manifes tado que | a i t í c u l o 117 de la C o n s t i t u c i ó n de W e i l -
c o m e n z a r á sus conferencias con al De-1mar' eI 17 de l a de Yugoes lav ia , el 13 
p a r t a m e n t o de A g r i c u l t u r a l a semana 
p r ó x i m a , en las que se t r a t a r á especial-
mente de l a c u e s t i ó n r e l a t i va a l a mos-
ca m e d i t e r r á n e a . 
de l a de Chile, el 106 de la de Polon ia 
y l a ley cons t i tuc iona l de Checoeslova-
quia, de l a A r g e n t i n a , de Cuba, y del 
U r u g u a y , que establecen todas las i n v í o -
c imien tos de p r i m e r o de agosto. A d e -
m á s , l a r a t i f i c a c i ó n d e s p e j a r á l a s i tua -
c ión in t e rnac iona l y d a r á a l Gobierno l a 
fuerza necesaria p a r a defender en l a 
Conferencia i n t e rnac iona l la causa de 
F r a n c i a y l a causa de l a paz, que n u n -
ca h a n estado separadas. 
A l empezar l a s e s i ó n de la tarde, 
F r a n k l í n B o u i l l o n presenta una m o c i ó n , 
en l a cual se s o l í c i t a el ap lazamiento 
de la r a t i f i c a c i ó n has ta que todas ias|c,:¿n ^ 
potencias aliadas se hayan pronunciado ¡ p r ¿ s s -
sobre el p l an Y o u n g . | ' 
L a m o c i ó n p r e v é , a d e m á s , que ^ T r a n ^ n n r i ^ r K í l ^ n o a ^imip 1 
vencimientos de p r i m e r o de agosto de! * i dliapui Le di i ie iau d. p i i | U c 
los "s tocks" , estando suspendidas las i - — » •- • 
M s e ñ o r 'Echegaray m a r c h a r á a Ca - ! l ab i l idad r e l a t iva , es decir, el m i s m o 
l i f o m . a den ' ro de dos meses, con objeto j P ^ c i p i o que consigna l a C o n s t i t u c i ó n 
de es tudiar los m é t o d o s de e x t e r m i n a - e s P a ñ o l a ? 
c i tado insecto. — Associated i E n d i s t in tos d iar ios de M a d r i d y de 
¡ p r o v i n c i a s v a n apareciendo algunas opi -
niones pensadas y cul tas , que segura-
Fundación Luca de Tena 
anualidades pagadas por F r a n c i a hasta 
ahora, s e r á n continuados. 
su d í a . Pero j u n t o a eso, y a veces 
firmadas por personas respetables, apa-
Discurso de Briand 
Se cree que hay muchas víctimas ¡ r e c e n las af i rmaciones m á s peregr inas . 
A l u d i m o s a l s e ñ o r R o y o V i l l a n o v a , el 
N A N K I N , 16 .—El m i n i s t r o de Nego-
cios Ex t r an je ros del Gobierno naciona-
lista china h a telegrafiado a l encargado 
de Negocios i n t e r i no de su p a í s en Mos-
cú para que ,haga en t rega de e l la a l Go-
bierno de los soviets de l a c o n t e s t a c i ó n 
de China a l u l t i m á t u m ruso. 
L a nota c h i n a dice que un func iona-
rio del m in i s t e r i o de Negocios E x t r a n -
jeros chino s a l d r á en breve de N a n k í n 
para Moscú, con objeto de d i scu t i r , p r o -
visto para ello de plenos poderes, todas 
las cuestiones pendientes en la a c t u a l i -
dad entre R u s i a y China . 
Agrega l a n o t a que el Gobierno y el 
pueblo chinos h a n pa ten t izado s iempre 
sentimientos de ami s t ad hac i a e l Go-
bierno y pueblo rusos; pero e l Gobier -
no de N a n k í n h a descubier to en t e r r i t o -
rio chino pruebas palpables de que los 
agentes sov i é t i cos se en t regaban a p ro -
paganda de c a r á c t e r comunis ta , con ob-
jeto de poner en p e l i g r o l a exis tencia 
del Gobiernonacional is ta y e l r é g i m e n 
social chino. 
Con objeto de asegurar el m a n t e n i -
miento del orden, las au tor idades de la 
andehuria se posesionaron del f e r r o -
carr i l o r ien ta l chino y c e r r a r o n e l Con-
suisxlo s o v i é t i c o en K h a r b i n . 
Las autoridades m a n d e h u r í a n a s com-
proDaron que los funcionar ios rusos del 
mencionado f e r r o c a r r i l o r i e n t a l n o ob-
vaban escrupulosamente los acuerdos 
^ 1 a ^ ^ 2 4 . No h a y que ver. puegi 
chin actos de l Gobi:erno nac iona l i s ta 
a c u e r d o " ^ VÍoIaciÓ11 del expresado 
N ^ t t 1 1 0 ^ aSrega qoe el Gobierno de 
v i e u S.olicita del Gobierno de los so-
bert^PJimer0, que sean Puestos en 11-
tuaS V 03 l o s c W d o s que en la ac-
sia ? 86 encuentren detenidos en R u -
satiJ!^1 ' que se Pro te ja de un modo 
tes ÍnCl0r:o a todos los chinos residen-
«ibihdad h ! COntra t oda a c c i ó n y P0" ' 'iaad de represalias. 
bierL^w t e r m i n a diciendo que e l Go-
el tPrHf m0 d a r á l a meJor c o g i d a en 
danon, ri0 del país a todos los ciuda-
Qup = f 08 que v is i ten China- lo m i s m o 
consté05 qUe residen en ena: Pero bace 
riisoi qUe las recientes detenciones de 
« B e n t e ^ r I a n d c h u r i a fueron, no sola-
b a nar'IUS ' sino necesarias y p r ec i -
a r a poner fin a la pr0paganda co. 
m u n i s t a y p a r a m a n t e n e r e l o rden en 
el p a í s . 
Concentración de tropas 
N A N K I N , 1 6 . — A y e r se e n v i ó al ge-
n e r a l C h a n g K a i Chek el u l t i m á t u m del 
Gobierno de M o s c ú . 
Se declara of ic ia lmente que se h a n 
concentrado 5.000 soldados chinos a l o 
l a r g o de l a s e c c i ó n Este del f e r r o c a r r i l 
O r i e n t a l . O t r o s 10.000 se h a n concen-
t r a d o en l a c i u d a d de A n c h u l í , donde, 
a l o t r o lado de l r í o , se observa t a m b i é n 
l a presencia de i m p o r t a n t e s concentra-
ciones de t r o p a s rusas. 
La opinión japonesa 
S A N T I A G O D E C H I L E , 16 .—El t rans- \ cual , de a l g ú n t i e m p o a esta par te , i n -
por t e n a v a l chileno " A b t a o " se ha i d o ' f l u i d o po r un sectar ismo agudo—agudo 
B r i a n d sube a l a t r i b u n a y dice que i a Pique. y c ó m i c o — v e en todos sitios l a m a n o 
va a poner en g u a r d i a a l a C á m a r a con- j Se cree ^ hay muchas v í c t i m a s . — ocul ta de los j e s u í t a s de Deusto y de 
t r a el pe l ig ro que s u p o n d r í a l a acepta-jAssociated rress. j los agust inos de E l Esco r i a l . E l s e ñ o r 
c ión de l a m o c i ó n presentada por F r a n - ¡ , a ^ c " 1 ^ " ^ • •—- • j L ^ . ^ ^ ^ ^ E ^ a c m ^ , R o y o quiere re lac ionar un p á r r a f o del 
k l í n B o u i l l o n . A g r e g a que, a d e m á s , ^ m i t a d de las reparaciones cor ren a ¡ a r t í c u l o 78 de nues t ra C o n s t i t u c i ó n con 
quiere recoger a lgunas de las palabras 
que han sido pronunc iadas po r deter-
minados oradores. 
T e n é i s en f r en t e , . se nos dice, a u n 
acreedor rico. Noso t ros no estamos 
cargo de F r a n c i a . j ios manejos de ambas ó r d e n e s r e l ig io -
Segundo discurso de Briand ¡ s a s - E1 P á r r a f o dice t ex tua lmen te : 
Vue lve a hablar el 
o- jgocios Ex t r an j e ro s , el cual a f i r m a que 
los. H a b í a quince p a í s e s que sostonian i el p r o b l e m a de las deudas se encuentra 
una tesis a n á l o g a a la de F ranc i a , p a r a ¡ s i e m p r e í n t i m a m e n t e l igado a l a obra 
so l i c i t a r que las devastaciones de gue- i del Gobierno. E l p r o b l e m a de l a r a t i 
r r a f u e r a n computadas con las deudas. 
Trece p a í s e s p rocedieron a l a r a t i f i -
c a c i ó n del acuerdo que so l i c i t aban los 
Estados Unidos, haciendo observar so-
l amen te que si l l egaba a producirse la 
eventua l idad de que A l e m a n i a no paga-
ra aquello a que estaba obl igada, ais-
m i n u i r í a n n a t u r a l m e n t e , las p o s i b i l i -
dades de pago de los mencionados 
p a í s e s . 
F r a n c i a se encuent ra en esa s i tua -
ción, y como el asunto es ^ p o r t a n t í -
s í m o , d e b é i s tener g r a n cuidado, en los 
momentos presentes, a l j u z g a r l a s i -
t u a c i ó n , no por lo que é s t a c r e á i s que 
es, sino por lo que es realmente . 
Se ha hablado de u n convenio con 
ficación y l i q u i d a c i ó n def in i t iva de las 
deudas cons t i tuyen las mayores d i f icu l -
tades der ivadas de l a g u e r r a m u n d i a l . 
A ñ a d e que l a p r i n c i p a l ven ta j a de la 
r a t i f i c a c i ó n que se propone es dar a 
F ranc i a , in te rnac iona lmente , l a l ib re dis-
p o s i c i ó n de sus destinos, es dec i r obte-
ner las ventajas que se de r ivan de esta 
p o s i c i ó n m o r a l . 
Sigue diciendo que t a n t o é l como el 
Gobierno de que f o r m a par te h a n t r aba-
jado tenazmente p a r a la r e a l i z a c i ó n de 
los acuerdos de L o c a m o y Pacto de Pa-
r í s , el cua l los socialistas mismos creen 
que ca rac te r i za su p o l í t i c a de paz. 
. .• — r r ! " E l personal docente oficial, t iene los 
m i n i s t r o de Ne-1 derechos y deberes de los funcionar ios 
p ú b l i c o s . " 
A h o r r a r e m o s a nuestros lectores el 
l a r g o recor r ido que hace el s e ñ o r R o y o 
p a r a l l e g a r a su tesis de l a inf luencia 
j e s u í t i c o - a g u s t i n i a n a en el anteproyecto . 
E n t r e o t ras razones, porque no es ne-
cesario andar un camino t a n l a r g o pa-
r a h a l l a r el o r igen del t ex to c o n s t i t u -
c ional . E n u n c a t e d r á t i c o de Derecho 
a d m i n i s t r a t i v o , es indisculpable l a i g -
noranc ia de que exis te una C o n s t i t u c i ó n 
a lemana cuyo a r t í c u l o 143 dice lo s i -
guiente : 
" E l personal docente oficial t iene los 
derechos y deberes de los funcionar ios 
p ú b l i c o s . " 
Y a h í e s t á todo el secreto de este 
a r t í c u l o 78 de l a C o n s t i t u c i ó n e s p a ñ o l a . 
A g r e g a que F r a n c i a fué l a que h'zo Esf uno mas de t a n t o f como h a y en el 
i n s c r i b i r en l a orden del d í a de las re-
í o s Estados U n i d o s ; pero no nay queluniones de Ginebra las cuestiones rela-
o l v i d a r que exis te o t r o con I n g l a t e r r a , j t i vas a l a paz que h a de deba t i r l a p r ó -
L o s Estados Unidos—sigue diciendo e l 
m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s — e n -
t r a r o n a t o m a r p a r t e en l a g u e r r a e n 
unos momentos ve rdaderamente c r í t i c o s 
y d i f í c i l e s . H a y ins tan tes que no deben 
olvidarse nunca, n i s iqu ie ra ahora en 
que h a y que descender y tener en cuen-
t a consideraciones y a legar razones a 
ras de t i e r r a . E n estos momen tos en 
que nos vemos forzados a descender a 
esos ex t remos , debemos hacer cons tar 
que nues t ro reconocimiento es comple to 
y lea l , y s i se d icen cosas crueles o des-
agradables se hace preciso, c laro e s t á , 
r ecordar aquellas horas. 
Otro peligro de no ratificar 
T O K I O , 16 .—Aunque c o n t i n ú a a b r i -
g á n d o s e c ie r ta esperanza de que el con-
flicto chino-ruso pueda ser t o d a v í a a r r e -
g l ado p o r l a v í a pac í f i c a , los p e r i ó d i c o s 
u n á n i m e m e n t e censuran l a i n c a u t a c i ó n 
por las autor idades ch inas del f e r roca -
r r i l Or i en t a l , que consideran como u n a 
v i o l a c i ó n de los usos establecidos. 
Más protestas en Moscú 
M O S C U , 1 6 . — L a A g e n c i a Tass dice 
que d u r a n t e el d í a de ayer se h a n ce-
lebrado diversas reuniones en s e ñ a l de 
p r o t e s t a c o n t r a los acontecimientos re-
lacionados con el f e r r o c a r r i l O r i e n t a l 
de Ch ina . 
T a m b i é n se o r g a n i z a r o n mani fes tac io-
nes an t ich inas en diversos puntos, di 
s o l v i é n d o s e sin incidentes d ignos de m e n -
c i ó n . 
L a m i s m a A g e n c i a dice que la Po-
l i c í a ch ina i n t e n t ó pene t ra r aye r en el 
Consulado s o v i é t i c o de O p g r a n í t c h -
n a i a ( ? ) , con el f i n de p r a c t i c a r u n 
r eg i s t ro . A l serle negada l a ent rada , la 
P o l i c í a china i n t e n t ó f o r za r las puer-
tas del loca.1, des t inado a Aduana , de-
s is t iendo a l fin de su p r o p ó s i t o . 
E n K h a r b i n se han dado ó r d e n e s pa-
ra proceder al despido de 45 empleados 
rusos del f e r r o c a r r i l ¿ e l E s t e de China. 
Un asalto en Berlín 
B E R L I N , 1 6 . — E l Consulado chino en 
esta c a p i t a l f u é asal tado anoche por 
var ios grupos de manifes tantes comu-
nistas, que produjeron en el edificio da-
ñ o s mater ia les de bastante considera-
c ión . 
H a b l a luego B r i a n d de los esfuerzos 
que r e a l i z ó en Ginebra p a r a conseguir 
que se un ie ran las cuestiones r e l a t i va s 
a l a l i q u i d a c i ó n de las deudas de gue-
r r a y l a de las reparaciones . H a b í a e n 
ello l a pos ib i l idad de crear lazos de co-
m u n i c a c i ó n ent re A l e m a n i a , I n g l a t e r r a 
y F r a n c i a . E n el caso de que l a m o c i ó n 
presentada por F r a n k l í n B o u i l l o n fue-
r a aprobada, t odo eso desaparecerla y 
x i m a Conferencia i n t e r n a c i o n a l r e l a t i va 
a l a a p l i c a c i ó n del p l a n Y o u n g . Las 
cuestiones m á s i m p o r t a n t e s en lo que se 
refiere a l a paz ve rdadera y durable son: 
p r i m e r a , las reparaciones; segunda, d i -
luc idar s i debe o no aceptarse que se 
en tablen negociaciones referentes a la 
e v a c u a c i ó n de Renania , y tercera , posi-
bi l idades de m e j o r a r l a s i t u a c i ó n a c t ú a ) 
med ian te el n o m b r a m i e n t o de u n a co-
m i s i ó n de c o n c i l i a c i ó n . 
N o puede tenerse l a p r e t e n s i ó n de 
resolver ant ic ipadamente , po r mandato 
i m p e r a t i v o , todas las cuestiones quel*!116 ^ c e a s i : 
figuran en l a orden del d í a de la confe-
ferencia. L o que de e l l a debe resultar 
es u n acuerdo completo y def in i t ivo . 
Pero cuando se ha d icho que no pueden 
hacerse previsiones p a r a m á s de diez 
a ñ o s , no se ha p ronunc iado u n a t i ase 
fe l iz pa ra una s o l u c i ó n de f in i t i va . 
an teproyecto , inspirados en l a Cons t i -
t u c i ó n de W e í m a r . 
Y lo m i s m o ocurre con el a r t í c u l o 24 
del p royec to , cuya l e t r a es: 
" L a e d u c a c i ó n e i n s t r u c c i ó n de la p ro-
le s e r á facu l tad y o b l i g a c i ó n n a t u r a l de 
los padres, sin per ju ic io de los derechos 
y deberes supletorios del Estado." 
P a r a el s e ñ o r Royo h a y a q u í u n a "ha-
b i l í s i m a c o m b i n a c i ó n " de la r e a c c i ó n , o 
cosa parecida. Nada de eso; no h a y t a l 
h a b i l í s i m a c o m b i n a c i ó n . . . de nada. E l 
a r t í c u l o no le h a n d i c t ado los j e s u í t a s 
de Deusto n i los agus t inos de E l Esco-
r i a l ; es ob ra de l a democrac ia a lemana ; 
es e l 120 d e ' l a C o n s t i t u c i ó n de W e í m a r , 
Los Estados Unidos de Europa 
B r i a n d dice que e l Gobierno ha estu-
diado l a pos ib i l idad de una e v a c u a c i ó n 
de Rhenania ; ' pero a ñ a d e que debe pro-
cederse con c i r c u n s p e c c i ó n . L a paz no 
h a de r e su l t a r ú n i c a m e n t e de esa con-
q u e d a r í a solamente l a c u e s t i ó n de las ¡ f e r e n c i a ; debe r e s u l t a r t a m b i é n de un 
deudas de F r a n c i a . 
H a c e resa l ta r a l a C á m a r a l a i m p o r -
t anc i a del v o t o que v a a e m i t i r . 
" S i v o t á i s — d i c e — l a m o c i ó n , s e r á o t r o 
el Gobierno encargado de a p l i c a r l a . " 
La moción, retirada 
Desciende de l a t r i b u n a B r i a n d y l a 
ocupa F r a n k l í n B o u i l l o n , el cua l r ep i t e 
los a rgumen tos expuestos en o t ras oca-
siones en defensa de s u m o c i ó n ; pe ro !no c o n t r a otros p a í s e s , sino en i n t e r é s 
acuerdo m á s genera l de los d e m á s p a í -
ses europeos. Hace y a var ios a ñ o s que 
vengo real izando cerca de m i s colegas 
que representan a los otros p a í s e s en 
l a Sociedad de Nac iones una propagan-
d a en ei sentido de l a o r g a n i z a c i ó n de 
E u r o p a y he ven ido recogiendo g r a n 
n ú m e o de adhesiones, y , m u y reciente-
mente , l a s de m á s i m p o r t a n c i a . E n estas 
c i rcuns tanc ias considero necesario or-
gan iza r Europa , n o c o n t r a o t ro p a í s . 
ag rega que l a r e t i r a , pues l a C á m a r a se 
ha pronunciado y a sobre o t r a p ropos i -
c ión . 
A l t e r m i n a r de h a b l a r e l orador , e l 
presidente de l a C á m a r a p r e g u n t a a 
é s t a s i considera que debe aplazarse l a 
d i s c u s i ó n h a s t a m a ñ a n a o no, y l a C á -
m a r a decide c o n t i n u a r l a d i s c u s i ó n . 
Una proposición socialista 
H a c e uso de l a pa l ab ra B l u m p a r a 
de la paz. pa ra hacer cesar l a a n a r q u í a 
de posibi l idades de c o n f l a g r a c i ó n que 
c o n s t i t u y e n u n p e l i g r o p a r a la paz. 
El Gobierno gana partidarios 
P A R I S l 1 6 . — ' ^ ' Echo de P a r í s " cree 
seguro que l a m a y o r í a de los diputados 
de l g r u p o M a r í n , p robablemente un 80 
por c iento, v o t a r á n a f a v o r de l a r a t i -
f i c a c i ó n de los acuerdos sobre las deu-
das. E l m i s m o d i a r i o cree que entre la 
apoyar l a m o c i ó n de ap l azamien to dej o p o s i c i ó n v a a b r i é n d o s e camino a la 
los social is tas . Comienza su discurso í n - idea de l a r a t i f i c a c i ó n de dichos acuer- 1 
v i t a n d o a l Gobierno a p r a c t i c a r una po- idos , d i sminuyendo considerablemente 
l í t i c a de p a c i f i c a c i ó n ve rdad y de des- el n ú m e r o de los pa r l amen ta r io s i r r e -
" L a e d u c a c i ó n de l a prole p a r a el des-
a r ro l l o corpora l , e sp i r i tua l y social, cons-
t i t u y e el deber supremo y u n derecho 
n a t u r a l de los padres, velando por su 
c u m p l i m i e n t o l a comunidad p o l í t i c a . " 
N o seguimos a l s e ñ o r Royo en su 
d i s e r t a c i ó n sobre los derechos de los 
c a t e d r á t i c o s . N o vamos a d i scu t i r los 
a h o r a y seremos los p r ime ros defenso-
res de los que sean l e g í t i m o s . Pe ro de-
bemos recordar le que los c a t e d r á t i c o s 
t i enen t a m b i é n sus deberes. Y ent re 
ellos h a y uno. a l que todos estamos o b l i -
gados, y los c a t e d r á t i c o s de u n modo 
especial : el respeto a la verdad. 
La tasa del trigo 
Se h a publ icado e n l a "Gaceta" la 
rea l orden que tasa el t r i g o nac iona l 
h a s t a e l 15 de j u l i o de 1930. 
E s t a b l é c e s e en ella u n a escala de p re -
cios " m í n i m o s " , que v a r í a desde 46 pe-
setas po r q u i n t a l , h a s t a el 30 de sep t iem-
bre, y sube luego, con el co r r e r de l t i e m -
po, has ta 48 pesetas e n j i m i o y p r i m e r a 
quincena de j u l i o de 1930. 
L a tasa m á x i m a c o n t i n ú a en 53 pe-
setas p o r q u i n t a l m é t r i c o . 
L o s mo l ine ros e s t á n obligados a m o l -
t u r a r 75 p o r 100 de t r i g o n a c i o n a l y 
só lo 25 por 100 e x ó t i c o . Los labradores 
t i enen que presentar an t e s del 15 de oc-
tub re , en sus A y u n t a m i e n t o s , dec lara-
ciones ju radas de las cantidades de g r a -
no por ellos recogidas. 
L a s Asociaciones a g r í c o l a s pueden 
n o m b r a r "proveedores" p a r a imped i r , 
con sus denuncias, que se quebrante la 
arme, con a r r e g l o a la tesis socia l is ta , 
que p r e v é la a n u l a c i ó n de las deudas, 
que es, dice, l a ú n i c a o b l i g a c i ó n de A l e -
man ia . 
A g r e g a que el p l a n Y o u n g se encuen-
t r a afectado a las compensaciones de 
las deudas in te ra l i adas y que m á s de 
duct ib les . 
" L e J o u r n a l " dice que cabe esperar 
que los pa r l amen ta r io s que representan 
Estas son las m á s i m p o r t a n t e s dispo-
siciones. E n cuanto a sus fundamentos, 
nues t ro c r i t e r i o es m u y conocido ya , por 
los a r t í c u l o s publ icados sobre " p o l í t i c a 
t r i g u e r a " , que tan a m p l i o eco h a l l a r o n 
a los excombat ientes modi f iquen su a c - l e n los agr icu l to res y har ineros . 
t i t u d . has ta el pun to de que no s e r í a 
e x t r a ñ o que v o t a r a n a favor de l a r a -
t i f i c a c i ó n . 
L a cosecha de 1928 f u é m u y ma la . Se 
i m p o r t ó t r i g o en grandes cantidades y 
los vagones que lo l l e v a b a n l l ega ron 
Donativos recibidos: 
Suma anterior, 148.499,70 pesetas. 
Cantidad con que contribuye el personal 
de EL, D E B A T E : 
Director, don Angel Herrera, 1.000 pe-
setas; consejero-delegado, don Francisco 
Herrera, 50. 
Redacc ión .—Don Francisco Luis Díaz, 14 
pesetas; don Nicolás Gonzá lez Ruiz, 14; 
don Rafael Lu i s Díaz, 10; don Vicente 
Gál lego, 9; don Emil io Carrascosa, 9; don 
Juan Ganclullo, 8; don Acisclo Karag, 8; 
don Antonio A. Solis, 8; don Jorge de la 
Cueva, 8: don Miguel Herrero Garc ía , 8; 
don Fernando Mar t ín Sánchez , 8; don Ma-
riano Daranas, 8; don Antonio B e r m ú d e z 
C a ñ e t e , 8; don Antonio M a r í a Aguir re , 8; 
don J e s ú s Garc ía , Gi l , 7; don Pedro Gó-
mez Aparicio, 7; don J o s é M a r í a Torre dej 
Rodas, 6; don A g u s t í n Solache, 6; don 
A g u s t í n Retort i l lo, 5; don Manuel Mara- | 
ñón, 5; don Fernando F e r n á n d e z Ibero, 5; 
don Alber to Ferrer, 5; don J o a q u í n T u r i -
na, 5; dpn Luis Ortiz Muñoz , !3; clon San-j 
¡ tos B . Boflar, 3; don Alfredo Gracia, 3; 
jdon Fernando Collado, 3; don Mariano Gu-
I llón, 2; don Manuel L a v e d á n , 2; don L u -
| cas González Herrero, 2; don Higinio¡ 
Ruiz, í, 
Admin i s t r ac ión .—Don J o s é M a r í a Sauras, 
15 pesetas; don Carlos Sauras, 15; don 
Pablo Fea!, 10; don Francisco Valiente, 
10; don J o s é Valiente, 5; don J o s é M a r í a 
Terrazas, 5; don J u l i á n Saavedra, 5; don 
A g u s t í n Gordón, 5; don J o s é Peña lye r , 5; 
don S e b a s t i á n López, 2,50; don A n d r é s Mo-
lero, 2,50; don Mario Sánchez , 2,50; don 
Julio Rodr íguez , 2,50; don J o s é Henche, 
2,50; don R a m ó n Tinao, 2,50. 
Talleres.—Don Rafael Garc ía , 10 pese-
tas; don Santiago Gil , 3; don Fé l ix Gar-
cía, 3; don Rafael Gu t i é r r ez , 3; don E u -
sebio Perales, 2,50; don Ange l H e r n á n d e z , 
2.50: don Marcos García , , 2; don Eduar-
do Garc ía , 2; don Florent ino Zamora, 2; 
don J o s é González , 2; don Federico López, 
2; don Rafael Garc í a J i m é n e z , 2; don Ma-
nuel Algaba, 2; don Pedro Acero, 2; don 
Angel Belmente, 2; don T o m á s F. Gala, 
2; don Juan González, 2; don Gonzalo 
Carrascosa, 1,50; don Lamberto Aguado, 
1; don J o a q u í n González, 1; don Severia-
no Laguna, 1 ; don Miguel Bueno, 1 ; don 
J o s é F e r n á n d e z , 1 ; don L u i s Arquellada, 
1; don Pelayo Perales, 1; don Mar ino 
Adrado, 1 ; don Angel Rodr íguez , 1 ; don 
Angel Vaquero, 1 ; don Faustino M a r t í -
nez, 1 ; don J o s é Serrano, 1; don Eugenio 
Robledo, 1 ; don Fidenciano González, 1 ; 
don Antonio González, 1 ; don Eduardo 
González , 1 ; don Florencio Carbonero, í; 
don Esteban F e r n á n d e z , 1; don Manuel 
Rodr íguez , 1; don J o s é Gálvez , 1 ; don F é -
l ix Idoipe, 0,50; don A n d r é s López, 0,50; 
don Bernardo Relafio, 0,50; don Julio Sanz, 
0,50; don Juan Garc ía , , 0,50; don Juan Jo-
sé Bo laños , 0,50; uno, 0,50; un admirador, 
0,50; don Lu i s Casillas, 0,25; don Sotero 
Díaz, 0,25; don Casto L ó p e z , 0,25; don 
Francisco G a r d á , 0,25, y don Santiago 
Ayl lón, 0,25.—Total, 149.912,45 pesetas. 
ai m i s m o cen t ro de Cas t i l l a , rodando 
ent re t r i ga l e s e s p a ñ o l e s . A s í , aunque el ¡ 
p r e á m b u l o de l a real orden de t a sa ' 
n iega en su te rcer p á r r a f o que se i m -
por tase con exceso, en el q u i n t o decla-
ra l a d e m a s í a y a u t o r i z a a m o l t u r a r el 
g rano e x ó t i c o excedente en mezcla con 
el nac iona l . 
C o m o l a cosecha de 1929 es buena, 
boy sobra t r i g o . L a tasa m í n i m a t r a t a r á 
de contener l a baja de los precios. Ve-
remos q u é l o g r a . 
U n a vez m á s so l ic i tamos la l i b e r t a d 
comerc ia l i n t e r i o r p a r a el t r i g o , con u n 
a rance l r e g u l a d o r e i n s u p r i m i b l e en 
nues t ras f ron te ras , que p e r m i t i r á el Kbre 
juego de los precios en el i n t e r i o r e 
i m p e d i r á o a c a r r e a r á impor t ac iones 
cuando los m á s perfectos de los regu la -
dores e c o n ó m i c o s que se» conocen—la i 
ba ja en l a abundancia y el alza en l a 
escasez—obliguen a ellas e n sus n a t u -
rales oscilaciones. 
E l r é g i m e n de Abas tos desquicia el 
mercado t r i g u e r o y t iene que acud i r a 
p a l i a r los m i s m o s males que o r i g i n a . 
Toda su p o l í t i c a l a preside el " fan tas -
m a del prec io del p a n ' . De que t e ó r i -
camente no h a y a subido e l prec io de 
éste hace especial m e n c i ó n e l p r e á m b u l o ! 
de l a rea l o rden de tasa. 
E s preciso o r i en t a r de u n a vez l a p o - ¡ 
l í t i c a t r i g u e r a , como venimos deman-
dando. De este modo no o c u r r i r á que, | 
l lenos de intervenciones, j u n t a s e ins-
pectores, o c u r r a como en l a ac tua l idad, i 
que sobran e l t r i g o e x ó t i c o y el n a - í 
c icnal , que en su consecuencia ba j an los | 
precios y que p a r a r emed ia r lo h a y a quej 
o b l i g a r a u n a t a sa m í n i m a , la cua l j 
só lo s e r á eficaz si es r igu rosamen te 
apl icada. ' 
COMENTARIOS AL PROYECTO 
Don Emilio Ortuño, ex mi-
nistro, presidente del Ban-
co Central y asambleísta 
L o interesante no son los Cód igos , sino 
l a manera de ser de los pueblos, como 
resul tante de una e d u c a c i ó n ciudadana. 
E l ideal s e r í a el pueblo i n g l é s . Leyes, 
pocas, y concisas y precisas, y el s e ñ o r 
O r t u ñ o recalca, sonriendo, los dos ú l -
t imos adjetivos. Supuesta l a necesidad 
de r e f o r m a r l a C o n s t i t u c i ó n del 76, que 
yo sigo disputando la m e j o r y comple-
tamente ajena a los males del l lamado 
vie jo r é g i m e n (yo sigo siendo p a r t i d a r i o 
de la v igenc ia de aquella C o n s t i t u c i ó n ) , 
pero supuesta t a l necesidad, insisto no 
se p o d r í a i m p l a n t a r n i n g u n a mudanza 
sin recabar l a consulta y voto de l a 
o p i n i ó n a t r a v é s de unos delegados, y a 
que l a pa labra diputado parece ser ho-
nora r i a . M á s c laro, no concibo una nue-
v a C o n s t i t u c i ó n sin el t r á m i t e previo de 
unas Cortes consti tuyentes. Por lo que 
se refiere concretamente al anteproyec-
to, su er ror de m á s bul to es la supre-
s ión del Senado. A l desaparecer este ó r -
gano de p o n d e r a c i ó n indispensable, se le 
hace renacer ineficazmente en el l l ama-
do Consejo del Reino. No creo que esta 
C o n s t i t u c i ó n pueda supl i r los- fines de 
a q u é l . Y , en def ini t iva , la nueva estruc-
t u r a c i ó n del Poder legis la t ivo me parece 
que deja sin posible fiscalización los ac-
tos del Gobierno. Y la fiscalización m i -
n i s t e r i a l es de d í a en d í a m á s necesa-
r i a . E n resumen, soy p a r t i d a r i o de que 
a l a r e f o r m a — s i ' se insiste en l l eva r l a 
a cabo—se proceda mediante la delibe-
r a c i ó n y acuerdo previo de los repre-
sentantes del pueblo y la Corona en unas 
Consti tuyentes. Pueblo y Corona const i -
tuyen poco sin los t é r m i n o s indivis ibles 
de l a M o n a r q u í a Const i tuc ional . Pero, i n -
sisto, en que m á s que los procedimien-
tos—los de la C o n s t i t u c i ó n del 76 no 
p o d í a n ser mejores—, lo que i m p o r t a es 
l a sinceridad de su a p l i c a c i ó n ; la capa-
cidad ciudadana de todos y cada uno 
de los e s p a ñ o l e s . 
Don Esteban Bilbao, presi-
dente de la D. de Vizcaya 
B I L B A O , 16—Preguntado sobre el an-
teproyecto de C o n s t i t u c i ó n , el presiden-
te de la D i p u t a c i ó n nos ha manifestado 
lo s iguiente: 
"Es t imo^ sobre todo, que la ú n i c a 
C o n s t i t u c i ó n verdaderamente vigente se-
r á s iempre la que el e s p í r i t u nacional 
atesora en lo m á s hondo de l a concien-
cia ciudadana, como un producto de su 
h i s t o r i a y como u n dictado ' de su pro-
pia_ ps i co log ía , y que en t a l sentido la 
mejor de las Constituciones, como d e c í a 
Balmes, apenas si debiera tener un par 
de preceptos, pa ra que pud ie ran ser gra-
bados en la moneda como reglas presentes 
a toda hora, a la c o n s i d e r a c i ó n del c iu -
dadano. 
E l anteproyecto queda elogiado al de-
c i r que es mejor en lo que innova, que 
en lo que conserva de l a C o n s t i t u c i ó n 
del 76, antes objeto de tan tas protestas 
y ahora de t a n calurosas alabanzas. 
A u n descartando Ja oportunidad- de re-
mover viejos pleitos, que durante m á s 
de u n siglo conmovieron la conciencia 
nacional , es comprensible y hasta ine-
vi table , que f rente a las viejas f ó r m u l a s 
doct r inar ias , c o n t i n ú e n los antiguos re-
paros, que en fuerza de ser sinceros, 
no pueden plegarse a inmediatas y sis-
t e m á t i c a s rectificaciones. Pero lo que no 
cabe en modo alguno, por a t rasada e i m -
per t inente , es l a d i a l é c t i c a que por lo 
vis to pe rdura en el h á b i t o de algunos 
presurosos opinantes, de ap l icar los vie-
jos "motes" a los modernos problemas 
que el anteproyecto abarca. 
P o r el cont ra r io , opino que el ante-
proyecto af i rma orientaciones profunda-
mente d e m o c r á t i c a s . L a c o n s i d e r a c i ó n 
de los fines sociales que a la propiedad 
corresponden ( a r t í c u l o 25), la p r o t e c c i ó n 
del t raba jo ( a r t í c u l o 28), el acceso de 
las clases humi ldes a todos los grados 
de l a i n s t r u c c i ó n (78), l a o r g a n i z a c i ó n 
corpora t iva del t rabajo (79), son fór-
mulas m á s o menos acertadas de una 
l e g í t i m a democracia social, en l a que 
conf luyen nuestras gloriosas t r a d i c i o n e » 
gremia les y las n o v í s i m a s exigencias de 
la e c o n o m í a moderna. 
L a un ic idad do la C á m a r a , recuerdo 
índice - re; 
Deportes Páff. 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros. . . P á g . 4 | 
L a v i d a en M a d r i d P á g . 5 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 5 
L a temerosa aventura ( fo-
l l e t í n ) , por M m e . Gouraud 
d 'Ab lancou r t P á g . 5 
I n f o r m a c i ó n comercia! y fi-
nanc ie ra P á g . 6 
E l comercio y los estudios 
c l á s i c o s , po r E . H e r r e r a . . . P á g . S 
Pal iques femeninos (Ep i s to -
l a r i o ) , por " E l A m i g o T e d -
d y " P á g . 8 
L a b o r de hadas, por J o s é M a -
r í a P e m á n P á g . 8 
U n caso ps ico lóg ico , por M , 
de M a y o P á g . 8 
A c t u a l i d a d ex t ran je ra p o r 
R . L P á g . 8 
—o— 
M A D R I D . — A n o c h e m a r c h ó la Cor-
te a Santander.—Hoy c o m e n z a r á n 
l o s plenos cuatr imest ra les en e l 
A y u n t a m i e n t o . — Declaraciones de l 
m i n i s t r o u ruguayo de Obras p ú b l i -
cas, que se encuentra en M a d r i d con 
su f ami l i a .—Una nota oficiosa sobre 
el c r i m e n de l a Gran V i a ; el Gobier-
no h a dado instrucciones a l fiscal 
p a r a evi tar la r e p e t i c i ó n de estos he-
chos ( p á g i n a 5 ) . 
—o— 
P R O V I N C I A S . — Reformato r io p a r a 
n i ñ o s en V a l l a d o l i d . — D o s muer tos 
por la exp los ión de unos petardos en 
A l b o x . — E l R e y de Eg ip to i r á en bre-
ve a Sevilla.—Se t r a t a de crear en \ 
E s p a ñ a una C á m a r a de Comercio 
Cubana.—Un muer to y dos heridos 
al hundi r se el tocho de u n a casa en 
B o r j a ( p á g i n a 3 ) . 
—o— 
E X T R A N J E R O . — D i s c u r s o de B r i a n d 1 
en l a C á m a r a francesa sobre l a r a - | 
t i f i cac ión ; la p r i m e r a v o t a c i ó n h a ¡ 
sido ganada por el Gobierno.—China 
contesta a Rus ia ; no acepta las exi- , 
gencias del u l t i m á t u m . — P r u e b a s ofi-
ciales del au tog i ro ante los m i n i s -
t ros de la G u e r r a y M a r i n a p o r t u -
gueses.—En l a p r o c e s i ó n e u c a r í s t i c a 
del d í a 25 en Roma t o m a r á n pa r te 
cinco m i l quinientos seminaris tas de 
todo el mundo ( p á g i n a s 1 y 2). 
M l é r c o í e e 17 de j u l i o de 1929 (2) E L D E B A T E 
E M I T I D O 
de nuestras ant iguas Cortes; e l Consejo] la excusa de que se t r a t a de expedientes; 
del Reino, como asesor constante de la t o ü a v i a no resueltos o de que se t r a t a ¡ 
M o n a r q u í a en sus m á s d i f íc i les funcio ¡de a r t e r i a i n t e rnac iona l vedada a l a pu-
nes; el reconocimiento del „ Mun ic ip io , bliciciad o por cua lquier o t r a ;auPa aue ' 
base y o r igen de todagrt-nuekras l íber - e s t é pendiente de las decisiones del T r i - ' 
t&des p o l í t i c a s , como asócjg . r ton de or- bunu!. E n la d i s c u s i ó n de los proyectos i - s p rop ie t a r ios e s p a ñ o l e s de montes 
den na tu ra l , i m p l i c a n ' u n a a d a p t a c i ó n de de presupuestos solamente p o d r á n del i - alcornocale3, s i n t i é n d o s e desamparados 
nues t ra secular democr^Sia, siempre alia- b^rar sobre las modificaciones que cada en su m a y o r í a y a la rmados ante los 
titaC0nnniai^O^JSl h^rtf0.má!? e f e c - j c a p í t u l o contenga respecto a los presu- pel igros exter iores que a los corchos! 
t i v a que los idea^smos d o c t r í n a n o s de | p u n t o s v i e n t e s . A d e m á s , una vez vota- : nacionales amenazaban r p A P r n n a m n Pnl 
nuestras consti tuciones anteriores. da l a ley, antes de someter la a l a ^ I H ^ S S l S ^ S ^ S f 8® a^ruParon en 
L a c o n c e s i ó n del sufragio act ivo y p a c i ó n del Rey. hace f a l t a que pasen o c h o i Í ° S V ™ * ™ 3 d í a s dal pasado j u m o y 
sivo a la mu je r y la e leg i l ib i l idad de los d í a* para que el Conseio del Re ino ouc-: C0Rs t l tuye í ' 0n legalmente l a F E D E R A -
c lé r igos , - Significa po r o t r a parte, una da someterla a examen y conocimiento CRDÍJ E S P A Ñ O L A D E P R O D U C T O R E S ' , 
u n i v e r s a l i z a c i ó n de la c i u d a d a n í a , que de las Cortes. E l Consejo p o d r á hacerlo 1 C O R C H O . 
tampoco debe parecer m a l a los que e h i o por p r o p i a i n i c i a t i v a o porque io re^ L a n z a d a la idea y expuesto su p ro -
en la universa l idad del sufragio encuen- c lame ei Gobierno o el p r t s i den t 
EL VUELO DEL AEROPLANO LABORISTA 
Corte 
a 
e ¿o re^ | 
sidente de las ¡ g r a m a a base de l a i n t e r v e n c i ó n del t r a n l a suprema g a r a n t í a de los derechos 
po l í t i cos . 
L a a m p l i a c i ó n extensiva de los colé 
glos electorales, sobrepasando la j u r i s i iJiescinai '- en aoso 
d i c c i ó n posible de las organizaciones ca-j audiencia del Consejo del Reino, on ell-181-^3 con i m p o i t a n t i s i n i a representa-
S l t ó ! 1 ^ ' - 1"?**,.2f!Lxl? i " t . e ryen^ ión P,0-|casa ,en qne las Cortes sean d i s u é l t a s . o ción de esta clase de prop ie ta r ios , pre-
f ^ t h ^ i L S j o ^ 3 êSa,S ' imi tac iones ; Poder p ú b l i c o p a r a l o g r a r l a s o b e r a n í a 
f u ^ n a s i S S í m ^ n S ^ u e d T L ^ M ^ ^ r iqueza nac ionaf 
p r i d í   b luto de ellas prev ia i , Q 0 Í c h e r a ' v ' 0 blen P i o n t o nutr ic ias 
l í t i ca de los elementos corpora t ivos ; l a l e ñ a n d o , a j u i c i o del Gobierno, no d*-
separacion de poderes que el a r t í c u l o 60; l iberen con l a urgencia que es necesario, 
consagra, salvando a l Poder ejecutivo de 1 
la f a t a l in f luenc ia de las maniobras par-
lamentar ias , sin per ju ic io de la respon-
sabi l idad de a q u é l , personal y solidaria, 
que en cuanto a los min i s t ros estable-
cen los a r t í c u l o s 74 y 67; l a l i m i t a c i ó n 
con t r a el abuso de las autorizacioneii 
"Diario Regional", 
de Linares 
cisainente de las medianos y p e q u e ñ o s 
que j a m á s h a b í a n rec ib ido p r o t e c c i ó n , 
ascendiendo, en breve plazo, a mk* d i 
800 el m u ñ e r a de sus asociados, que re -
presentan u n a superficie de a lcornoca-
les de cerca de 200.000 h e c t á r e a s ; es 
decir, m á s del 60 por 100 da l a supeiv 
ficie t o t a l que en E s p a ñ a ocupan estos " L o m á s impor t an t e de ella, lo que ( a r t í c u l o 64); la independencia del Po- i a t a ñ e a las l ibertades individuales , si-1 m o ¿ t e 3 " T a m b i é T fie-T^ 
der j u d i c i a l con la a m p l i t u d de t é r m i n o . 1 gue i n c ó l u m e . Es casi i d é n t i c a hasta la H ^ n m n n * edera-
que s e ñ a l a el a r t í c u l o 97 y los recurso.s e x p r e s i ó n . L a substancia v i t a l que aniJ ^ n M u n i c i p i o s t a n corcheros como los 
con t ra la incons t i tuc ional idad o i legal! m a l a C o n s t i t u c i ó n de 1876, es l a mis-lj® ¿ e ^ e z ^ ** F ron t e r a , Ronda, T a r i f a , 
dades de leyes y reglamentos (103, p á m a que l a del anteproyecto que nos ocu-thA Pedroso, Cons tan t ina , C a n a ñ a s , e t c é - . 
r ra fos tercero y cua r to ) , innovaciones pa. Decimos casi, porque hay una lige^ t e r a y agrupaciones t a n n u t r i d a s como!17-00^ toneladas y en 1927 ( u l t i m a s es- un porcenta je f a n t á s t i c o del va lo r . Los 
son, cuya sola propuesta basta para enal- r a va r i an te referente a l a i n v i o l a b i l i - í a s Asociaciones Fores ta les de Gerona t a d Í 3 t i e a ^ publ icadas) e x p o r t a 31.000,[derechos de los d e m á s a r t í c u l o s , que y a 
tecer l a recta i n t e n c i ó n de los autores dad de la correspondencia. Antes, la a u - i y <3e San ta Colorna de P a r n é s . E s por ' ec íu iva3en tes a 62-000 de p r i m e r a ma te - eran espec í f i cos , h a n sido doblados o 
U.ClORGt 
m i 
M A L V I A J E , C O N D O S " P O L I Z O N E S " A B O R D O 
("Glasgow E v e n i n g N e w s " . ) 
cho, que no son tapones; en 1920 expor- ;que baje el i m p o r t e de los fac tores que 
t a y a 5.000 toneladas, en 1925 l l ega a! i n t e g r a n el precio coste, puede l l ega r a 
t u ó duran te los ú l t i m o s a ñ o s del vie- i r r eo 
jo r é g i m e n . 
A l g u i e n e s t i m a r á que el proyecto ad 
lece de u n c r i t e r io sobradamente es 
t is ta , s in que sus autores hayan sabi 
l ibrarse plenamente del ejemplo de Jas |pVTct& 
consti tuciones de la postguerra, dictadas í a b r í a cuando la JL 
pa ra pueblos y c i rcunstancias m u y dis-i c S i o Es nnr t«ntn t o Z J l 
t in tos de los nuestros; otros l a m e n t a r á n e o m Í 0mPnoHf>«hn ^ « ° q fPfT 
que los derechos regionales, aun los m á s 1 ^"r8^0' ^ m p l e reconocimiento 
toneladas m á s de av-i nues t ra m i s m a P a t r i a o t r a fo rmidab le C O R C H O , con mucho, l a m á s poderosa 
la I n d u s t r i a Corchera nac iona l se coloca 
P r u e b a s d e 
g i g a n t e 
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AYER VOLO A 210 KILOMETROS, 
CON VEINTE PASAJEROS 
El Príncipe de Gales inaugura en 
Londres la Exposición Inter-
nacional de Aeronáutica 
B E R L I N , 16 .—Hoy h a n cont inuado, 
en el l ago de Constanza, los ensayos 
del h i d r o a v i ó n g igante , de 12 motores , 
capaz p a r a i m centenar de pasajeros, 
a d e m á s de l a t r i p u l a c i ó n . 
E l h i d r o a v i ó n se h a elevado con 20 
pasajeros y a l c a n z ó una a l t u r a de 600 
me t ros . 
E l vuelo ha durado unos t r e i n t a m i -
nutos, con una velocidad med ia ho ra -
r i a de 180 k i l ó m e t r o s y upa velocidad 
m á x i m a de 210 k i l ó m e t r o s . 
E X P O S I C I O N I N T E R N A C I O N A L 
L O N D R E S , 16 .—El P r í n c i p e de Ga-
les ha inaugurado oficialmente, en l a 
i í ñ m m oe 
¡ i e i e o i i a 
Irán expresamente 750 del extran. 
jero, entre eüos varios de Amé-
rica y uno de la India inglesa 
A todo lo largo de la plaza se 
construirá wna empalizada para 
contener a la multitud 
Se calcula que la procesión tarda-
rá en desfilar más de dos horas 
(Servicio exclusivo) 
R O M A , 16—La p e r e g r i n a c i ó n interna, 
cional de los Seminarios, que se reunirá 
en R o m a en la p r ó x i m a semana, e ' 
compuesta de m á s de 5.500 seminarlj. 
mañana'deToy, la E x p o s i c i ó n I n t e r n a - tas, sin contar los a lumnos de los Sfr 
c iona l de A e r o n á u t i c a , en el Pa lac io minar ios y colegios nacionales de est» 
capi ta l . 
.mente a e s t a j ^ P ^ ^ _ 0afa ^ ^ - ^ ¿ e a á e los j De l ext ranjero se esperan a unos 730, 
0 de los cuales s e r á n espa 
x-rancia, 15 de Yugoeslavia, 
den ser guardados en una cochera de n.a „Q ^ Checoeslovaquia y 50 de Gran 
es y euadradi l los , o ' g r a n ofensiva, h a n desencadenado enl ^^ i1 e t U S ^ f ^ 
'aviones de t ipo m á s reducido, que Pu^", Francia) 1 5 de Yugoeslavia, 70 de Polo. 
q u i s t a r á las s i m p a t í a s y l a a d h e s i ó n de 
todos los p rop ie ta r ios e s p a ñ o l e s . 
Nos in teresa hacer constar , respon-
a l a cabeza de las de e x p o r t a c i ó n y en 
el te rcer l u g a r de l a e x p o r t a c i ó n genera l 
diendo a p regun tas de p rop ie ta r ios que: e s P a ñ o l a ' y a ^ 8010 l a superan los v i -
l e g í t i m o s , apenas m e r e c e n ' u n a piadosa ÜG una costumbre obligada. Y se nos d i í i g e n , que e s t a ' F e d e r a c i ó n "es l » 0 * eemunes, las f r u t a s frescas y las 
^ si de algo peca, es de s incer idad." a l u s i ó n en todo el texto del anteproyec-
t o ; muchos lo t i l d a r á n de c a s u í s t i c o y 
sobradamente extenso; pero lo cier to es, 
que a p í i sa r de todo ello, la ponencia ha 
hecho una obra s incera y transcenden-
Una encuesta en Salamanca 
independiente de l a A s o c i a c i ó n creada i f ru tas 3eca3- Y dato m u y diSno de ser 
of ic ia lmente en 25 de m a y o de 1929 y tenido en cuen ta es el que si esas 82.000 
que preside el s e ñ o r m a r q u é s de H o -
S A L A M A N C A , 1 6 . — L a "Gaceta Re- iy03-
t a l ' y queden ella se" c o n t i e n r ^ n ^ a u c c 1 g '011^ ' ' ^ ab ie r to una i n f o r m a c i ó n so-i H a decidido l a F e d e r a c i ó n so l i c i t a r de 
a m p l í s i m o , que espera las afluencias de b re el p royec to "de r e f o r m a de l a Cons-'103 Poderes p ú b l i c o s medidas urgentes 
que consoliden las favorables e insospe-
chadas cotizaciones actuales del corcho, 
entendiendo que t a l e s t a b i l i z a c i ó n só lo 
p o d r á lograrse de u n modo pleno t r ans -
fo rmado i n d u s t r i a l m e n t e a l m á x i m o es-
todas las opiniones que l a d i c t adura r e s t i t u c i ó n , i n v i t a n d o a c a t e d r á t i c o s , p o l i -
c l ama insistentemente, deseosa de que ¡ t icos y pa r l amen ta r i o s . H a n expuesto 
ío S L t S ^ o S r a ^ d í S o í ^ o T e f e S f S T " ^ T ^ G T 
ro o por el asentimiento, poco divulgada, " a ^evÍno l el ^ n a d o r don Fernando 
a l menos para su d i s c u s i ó n , tres meses1 S á n c h e z . 
antes de su d i s c u s i ó n en la Asamblea.! ^ g¿ 
Y quien conozca la h i s t o r i a de nuestras I ~ ' 
anteriores constituciones, prontamente Alto JÚcar f v í n n V l l a n r n ' i 
r e c o n o c e r á que n inguna de ellas tuvo ' r ^1*- ' u ' VV1I1(J U i A U i ^ O J 
mayores n i más p r e s u r o s a divulgaeio-j C O Ñ A C G O S A L V E Z 
Don Enrique Calabia, S O N P R O D U C T O S E S P A Ñ O L E S 
abogado del Estado 
O V I E D O , 16.—Don E n r i q u e Calabia, 
abogado del Estado, ha expuesto en 
" R e g i ó n " su o p i n i ó n acerca del proyec-
to de C o n s t i t u c i ó n . Dice que l a t r i s te 
s i t u a c i ó n que en lo po l i t i ce y en otros 
ó r d e n e s ha atravesado E s p a ñ a ha sido 
mot ivada por el d ivorc io entre la n a c i ó n 
y el Estado, v hecho u n alto en el pro-
ceso de d i so luc ión , la tarea actual es 
p r o c u r a r l a I n c o r p o r a c i ó n plena de la 
sociedad a su Estado. Considera que es-
te momento es m u y prop ic io para lo-
g r a r la in te l igencia que se desea y la 
n a c i ó n t iene el deber de hab la r ante su ! 
toneladas de p r i m e r a s mate r i a s , que 
representa l a e x p o r t a c i ó n i n d u s t r i a l , so 
hubiesen expor tado s in m a n u f a c t u r a r , 
ú n i c a m e n t e hubiesen representado u n 
y f ac i l i t a r l e s l a man iobra , en 1927 se 
c o n s t i t u y ó en B é l g i c a u n t r u s t europeo | 
a u t o m ó v i l e s , has ta los grandes aviones B r e t a ñ a ; de estos ú l t i m o s , 38 proceder^ 
de t ranspor te , con cabida p a r a ve in te de la isia de M a l t a , 11 de la Archidló. 
pasajeros. cesis de Wes tmins te r y uno de Trichup, 
E s t á n representadas en el ce r t amen j en la I n d i a inglesa, 
numerosas casas ex t ran jeras y p r i n c i - | A u s t r i a manda ra o t r o s _ l 5 ; Chile, g 
d T r o ^ / q u n r S r ^ d r ^ ^ ^ Puente norteamericana.. 3 - - S , f^n-IPex^dos; los Estados Unidos, uno, y 
^ cesas, checoeslovacas, alemanas e i t a - ^ ^ ^ a - m ¿ o g de los Institutos roma_ operando en E s p a ñ a . A c t u a l m e n t e , m u y 
cerca del 50 por 100 de l a cosecha espa-
ñ o l a de corcho, e s t á en manos de los 
nor teamer icanos o de sus agentes, m á s 
p menos encubier tos; el resto, casi en 
to ta l idad , lo tiene acaparado el l l amado 
i.rust europeo, en t idad e x t r a n j e r a t a m -
b i é n y o t r o poderoso y t emib le enemigo 
va lo r de unos 28.000-000 de pesetas enjde l a i n d u s t r i a e s p a ñ o l a . P a r a los i n -
oro que l a i n d u s t r i a corchera t r a jo a dust r ia les e s p a ñ o l e s v a n a quedar nada 
E s p a ñ a . 
Es te progreso i n d u s t r i a l , los corche-
ros e s p a ñ o l e s lo a lcanzan luchando con-
t a p r i m e r a m a t e r i a den t ro del p a í s . De t » todP el mundo , pues a medida que 
esta m a n e r a p o d r á l legarse f á c i l m e n t e ise real iza , todas las naciones consumi- cano y el europeo, que l a dejan s m p r i -
a l a f ó r m u l a precisa y eficaz que g a r a n - i ^ o r a s ^ nuest ros a r t í c u l o a v a n e le - |mera m a t e r i a ; en p o s e s i ó n los ex t r an je -
t ice a los p rop ie t a r io s e s p a ñ o l e s , p r e n vanc^Q• eB f o r m a desmesurada, sus de-i ros de los m á s impor t an t e s estableci-
m á s que las miga j a s y lo que puedan 
—si pueden—impor t a r del ex t ran je ro . 
A h o r a bien, enclavada l a i n d u s t r i a 
e s p a ñ o l a entre los dos t r u t s , el a m e r i -
cios por lo menos t a n remuneradores co 
mo los actuales. 
rechos de i m p o r t a c i ó n . E n los Estados mientoa indus t r ia les de E s p a ñ a , cerrado 
Unidos de A m é r i c a del N o r t e , p r i n c i p a l ! ( m u y p r o n t o lo s e r á ) el mercado norte-r 
T r a t á n d o s e , pues, de u n p rob lema t a n consumidor de nuestros a r t í c u l o s cor-i amer icano p a r a E s p a ñ a , que era el m á s 
hondo, espera l a F e d e r a c i ó n , que le am-;cheros ' desde 1922 los derechos de im«¡ i m p o r t a n t e , ciego h a y que ser p a r a no 
p a r a r á el Gobierno aprovechando las | P o r t a c i ó n son del 30 por 100 "ad va lo- i ver que en u n lapso de t i empo r e l a t i v a -
favorables c i rcuns tancias del momen to y i r e m " Para los a r t í c u l o s no tapones y mente cor to , l a a c t u a l i n d u s t r i a espa-
Se espera que, en breve, se hará 
¡nneoesaria la asistencia de 
los médicos 
L O N D R E S , 16 .—El " B o l e t í n Of ic i a l " 
publicado esta m a ñ a n a en el Pa lac io de 
Cód igo fundamental . ' L o 'que^no"*puede B u c k m g h a m dice que el Rey ha pa-
hacerae es cal lar so pre texto de que el 
proyecto viene de u n a dic tadura . No se 
t r a t a de imponer l a n i se sol ic i ta una 
s a n c i ó n aprobator ia y v incu lan te : sólo 
se pide la op in ión , y no es l í c i t o abs-
tenerse de opinar. 
Si la o c a s i ó n se desaprovecha, si no , 
se..Jogrs,,.atraer ]a a t e n c i ó n p ú b l i c a a ;fó que el R e y ee encuent ra m u y me jo -
probleraa. taru^ti-ascendental - h a b r á " •que ' H S m í g y<que tiene íviOKMis^suñciení.eSwp8ira-| 
declarar a E s p a ñ a desahuciada p o l í t i c a - ' una r á p i d a convalecencia, 
mente. L a obra que l a c r í t i c a puede ha- ¡ Se a ñ a d e , po r o t r a par te , que ¿j« I n 
sado bien l a noche y que t an to ei esta-
do local como el estado genera l del 
augusto enfermo son sa t is fac tor ios . 
D e s p u é s de l a p u b l i c a c i ó n de este 
" B o l e t í n O f i c i a l " se asegura, y l a i n -
f o r m a c i ó n es de procedencia di$<*na de 
cer / es grande. L ibe ra l i smo; democra-
cia, par lamentar i smo, son hi tos que se-
ñ a l a n la l í n e a d iv i so r i a de las opinio-
nes y nada en cambio de c r í t i c a de 
esos conceptos que se t ienen por abso-
lutos e indiscutibles . Cuando m á s un 
examen compara t ivo con las otras Cons-
t i tuciones, como si se t ratase de juzgar 
cuan t i t a t ivamente objetos de la misma 
especie o una e x c u r s i ó n h i s t ó r i c a . 
Asi la c r í t i c a es necesariamente es-
t é r i l y se convierte en una p r o f e s i ó n de 
fe p o l í t i c a y no sabremos c u á l e s son 
í e r v e n c i ó n de los m é d i c o s c e s a r á en 
breve. 
L A E V A C U A C I O N D E R E N A N I A 
L O N D R E S , 1 6 — E n l a C á m a r a de los 
Comunoc el secretar io financiero ae". m i -
antes de que graves de terminaciones 
ex t ran je ras puedan conducirnos a CíUTl 
como las pasadas. 
L a in t e l igenc ia y p a t r i o t i s m o de nues-
t ros hombrea de Gobierno, s a b r á n se-
gu ramen te h a l l a r mane ra de dar satis-
f a c c i ó n a t a n v i ta les demandas. 
pa ra é s t o s v a n del 35 a l 200 por 100 
problema corcJ 
español 
y m á s , s e g ú n clases, 
D u r a n t e todo ese periodo de lucha, 
compensada con u n aumen to constante 
en las exportaciones, los representan-
tes autor izados de l a I n d u s t r i a Corche-
r a I n t e g r a l e s p a ñ o l a , acos tumbrados a 
ahondar en l a e n t r a ñ a de los problemas 
g r O econc'>micos, aceptan y defienden un r é -
ñ o l a h a b r á desaparecido, pues indefeo-r 
t ib lemente debe perecer a manos de l a 
competencia invencible, por su abundan-
cia de medios financieros, que en sus 
lianas- M . , ^t o v i n o s s e r á n cerca de 2.000, lo que eleva 
L a c lausura se efectuara el d í a ¿7 j a cerca de 5.500 los seminaristas que 
36 r e u n i r á n en Roma. Todos ellos to-
m a r á n parte en la s o l e m n í s i m a procfc 
del mes de enero p r ó x i m o . 
A V I O N R U S O E N P A R I S 
B E R L I N , 16 .—El a v i ó n ruso " A . N . 1 " 
que l l e g ó a esta cap i t a l hace y a a l g u -
nos d í a s , e m p r e n d i ó el vuelo a las 13 ^0 
con r u m b o a P a r í s . 
A d e m á s de los p i lo tos van a bordo 
del a v i ó n s o v i é t i c o once pasajeros, en-
t r e los que figuran el inspector de la 
flota a é r e a c i v i l s o v i é t i c a y var ios pe 
r iodistas rusos. 
s ión e u c a r í s t i c a que r e c o r r e r á la 
de San Pedro el p r ó x i m o d í a 25 del 
r r ien te , y en l a cual s a l d r á por primera 
vez del Va t i cano el Santo Padre. Dicha 
p r o c e s i ó n , que c o m e n z a r á a desfilar g 
1as siete de l a tarde, e m p l e a r á segura, 
mente m á s de dos horas. 
Te rminada l a p r e n s i ó n , toda la mo, 
numen ta l plaza de San Pedro s e r á ilu, 
m inada con p o t « n t - f ' ™ s reflectores. 
A todo lo largo de l a g ran c o l u m n ^ 
de la plaza, dentro de la cual se cele, 
. b r a r á l a magna p r o c e s i ó n , y para prote. 
P A R I S , 16.—Procedente de B e r l í n ^ | g e r a l a c o m i t i v a de las oleadas de la 
a te r r izado en el a e r ó d r o m o do L e Bour -
ge t el a v i ó n s o v i é t i c o " A . N . L . " 
Boda 
A n t e l a n o t a f a c i l i t a d a a l a Prensa 
por l a " A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de Propie-
ta r ios de Alcornocales" , que preside el 
A y e r se c e l e b r ó en l a p a r r o q u i a de 
actuales mercados han de presentarle. San J o s é el eillace de l a bel la s e ñ o r i t a 
los que y a nos han echado de su país M a r í a L u i s a E s p ¡ n 6 s o i i v e r con el j o -
a fuerza de mi l lones , ven no ta r io de D u e ñ a s , don R a m ó n 
V é a s e , pues, c ó m o h a n cambiado loa!pUigd0i iers , 
1 t é r m i n o s del p rob lema . V é a s e , pues, COnl Rendi in la u n i ó n v •mvinuneiñ einm^n- B' 
g i m e n corchero nac ional de comple ta c u á n t a r a z ó n los indus t r ia les corcheros L /SS Zn S e ^ T o r t ^ . v c S ó ^ 0 de in?P.lan ar en ̂ ft ^ ' T o Z ? ! 
l i be r t ad , a l ampa ro del cua l las expor- e s p a ñ o l e s p iden a l Gobierno i n t e rvenga , P.atlc5 doh Diego T o i t o s a y celebro cioios espirituales y d i n g i r la Casa tle 
taciones de p r i m e r a s m a t e r i a s S r & ^ K ^ S W j ^ S T g r ^ i l u ^ i í ^ 
m u l t i t u d , se c o l o c a r á n vallas, situadas j 
unos tres metros de d is tancia de las co-
lumnas. Delante de dichas vallas se for. 
m a r á un c o r d ó n de tropas de Infantería 
i ta l iana . - a 
Toda la plaza e s t a r á abier ta al públi-
co. E l Cuerpo d i p l o m á t i c o cerca de j j 
Santa Sede, especialmente invi tado a] 
efecto, p r e s e n c i a r á el paso de la proge-
s ión desde l a " logg ia" de Mayordomia, 
s i tuada sobre la Puer ta de Bronce.—Daf, 
f ina . 
Casa de Ejercicios en Benalúa. 
A L I C A N T E , 16.—Se encuentra en esta 
capi ta l el P. Lu i s Nava r ro , S._ J-, encar-
e s p a ñ o l a s l l e g a n en 1927 a l a i m p o r t a n - : m o p rob iema (de v i d a o m u e r t e ) p a r a 
ü s i m a can t idad de 58.000 toneladas. íla i n d u s t r i a nac iona l que estamos v i -
Mas , el p rogres ivo desar ro l lo de l a viend esta i n d u s t r i a que es l a p n m e r a 
F u e r o n padr inos l a s e ñ o r i t a Lu isa j aportaciones de los fieles p r ó x i m a a inaU' 
Ol ive r y el padre de l a novia, don Gus-igurarse . E l nuevo edificio es muy am-
tavo, y test igos don Carlos M a r t i n A l - i P h o y capaz pa ra numerosos ejercitan. 
a i a e v a c u a c i ó n de Renan la por las t r o -
pas b i r t á n l c a s de o c u p a c i ó n no pueden 
las razones por las que las" Instituciones j darse has ta que se h a y a adoptado una 
que contieno el proyecto han de repu-1 d e c i s i ó n sobre el asunto . A ñ a d i ó , s in 
tarse buenas o malas, eficaces o no, que i embargo, que las medidas n e o í á a n a s 
es lo que a la c r í t i c a da valor . H a y que ^ sido y a estudiadas po r el m l n i s t e -
elevar l a c r i t i c a y la d i s c u s i ó n , o lv idan- I . . . d , Gue r r a de acuerdo con el co-
do ant iguas posiciones que c o r r e s p o n - ¡ 10 uf , ^ u e f i a ' ae « W * * i a x i ^ cu 
d í a n a problemas que han dejado de i m a í i a a n - e de las tl"0Pas inglesas de o c ^ ' 
eerlo. H a y que h u i r de las frasea so- i p a c i ó n en Renania. 
ñ o r a s para penet rar con el e s p í r i t u se-
reno en el fondo, en l a s ign i f i cac ión y 
l a finalidad de las inst i tueiones y vea-
mos si las que nos proponen permi ten 
esperar en su eficacia pa ra lo fu tu ro . 
^ m « w v * w v * ^ * w ^ . ^ v * » . v « « - recoger y hacer resa l t a r b i en la 
n i s te r .o de l a Guerra , contestando • f S ^ j ^ S a L - í a í ^ í ™ £ n r l a l«?»«I-
u n a i n t e r p e l a c i ó n 
c í ec l a i ado que las 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r m a r q u é s de Hoyos, moderna I n d u s t r i a Corchera e s p a ñ o l a . i ^ S a T d e ^ r t a c i ó n ^ m Ú ' r P ^ n Á Z a n r ^ F ^ I ^ ^ ^ S ^ n s X y S u 7 ¡ ¿ 
por cuya n o t a aquel la en t idad que, a fo r . de s iempre h a b í a sido objeto de l a fe , esPanola^ ü e e x p o r t a c i ó n , que V i c t o r E s p m ó s , don L u i s Gu i l l en E s t r a - £ . b l j de recogimiento. L a inau-
tunadamente , só lo representa una m i n o - ! m a y o r enemiga por pa r te de los indus- í^03, mi"onea de oro t r ae a EsPana |da , don E n r i q u e G o n z á l e z de l a Vega,!™\.acDión ¡ f g s o l e m n í s i m a , 
r í a de p rop ie ta r ios e s p a ñ o l e s de a l c o i - ! t r í a l e s corcheros nor teamer icanos . Esta;toí03 1(;sañots-. , „ « , I eOD M a r i a n ° ^ d o l l e r s , don Rafae l ;g . . . j ¡1:0 para e| | Congre-
nocales, p ú b l i c a m e n t e y de una manera | i n d u s t r i a a l l í e s t á en manos de grandes i Los indus t r ia les corcheros e s p a ñ o l e s , 1 Serrano y don M a r i a n o y don Justo -
que no deja l u g a r a dudas n i a i n l e r - , c a p i t a l i s t a s que s iempre h a n ambic iona- en momentos de jus t i f i cado p á n i c o : P o z o . . : , . _ 
pretaciones, adopta una p o s i c i ó n c e ñ n - do el monopol io absoluto de aquel i m - Pedieron y a medidas provis ionales de j L l e v a b a n l a cola del t ra je de l a no-
da, c l a r a y concre ta ante el p rob lenv i i p o r t a n t í s i m o mercado. Su p r i m e r a ofen- p r ^ e c c i ó n y defensa que no se les han i v í a dos l indas c r i a tu ras , C o n c e p c i ó n y 
que hoy profundamente preocupa a t o - j s i v a a fondo c o n t r a l a I n d u s t r i a Cor- otorgado, sabido es que de t i empo vie- Enr ique L a b o r de V a l d é s - H e v i a . Desea-
dos los corcheros e s p a ñ o l e s , l a S e c r e - ¡ c h e r a e s p a ñ o l a f u é en 1921, cuando la n8n sol ic i tando del Gobierno e s p a ñ o l l a mos felicidades a l nuevo m a t r i m o n i o , 
t a r í a General de la A S O C I A C I O N GE-1 e l a b o r a c i ó n de l a " T a r i f f " ac t . 1922, eo- c r e a c i ó n un o rganismo ofiqíal, e n l W e ha, sal ido p a r a diferentes poblacio-
N E R A L D E I N D U S T R I A L E S C O R C H E - n o c i d a por T a r i f a Fo rdney . Entonces cuyo jun tos , p rop ie ta r ios de aleernoca- nes. 
ROS D E E S P A Ñ A se ve en el caso denlos pi-oductores de l a m o d e r n a I n d u s t r i a les, indus t r ia les y l a r e p r e s e n t a c i ó n del 
tener que acud i r t a m b i é n a l a Prensa , Corchera e s p a ñ o l a , que p a g a b a n unos Gobierno, estudien sin p é r d i d a de t i en i ' 
P e t i c i ó n de mano 
so Nacional do Misiones 
B A R C E L O N A , 16 .—Según datos reco-
gidos en la s e c r e t a r í a de la Jun ta piv 
ganizadora del P r imer Congreso Nacio-
na l de Misiones, el n ú m e r o de inscrlp' 
clones de toda E s p a ñ a pa ra concurrir 
a dicho acontecimiento pasa en la afr 
tua l idad de sois m i l . 
Los s e ñ o r e s don Francisco Gomara y 
de ün d-nu+ado h a ! p o s i c i ó n adoptada por aquellos sefhres 
El señor Hurtado, ex decano del 
Se incendia el yate de 
recreo de Stillman 
N U E V A Y O R K , 1 6 . — E l ya t e de v a -
mundo sepa a q u é atenerse. 
L a " A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de P r o p . v 
ta r ios de Alcornocales" , de reciente crea-
ción, quiere que c o n t i n ú e y p r o p u g n a pa-
r a mantener el ac tua l estado de cosas, 
s in que, p o r lo v is to , p a r a nada quiera 
tener en cuenta el que los t é r m i n o s en 
que hoy e s t á planteado el p r o b l e m a cor-
chero e s p a ñ o l son comple tamente dis-
t i n to s de lo que eran hace un a ñ o . 
P a r a que l a o p i n i ó n p ú b l i c a no se des-
v í e y p a r a i l u s t r a c i ó n de los l lamados 
Los s e ñ o r e s de B o l í n han pedido, pa ra don Claudio Rius, representantes de la 
derechos de i m p o r t a c i ó n del 4 po r 100 po el p r o b l e m a y p ropongan soluciones su hüo, el j o v e n abobado don Lu i s , l a i •A-SQClación de Escultores y Estatuarios, 
de su va lor , f u e r o n gravados con el 30 eficaces que l i b r en de l a r u i n a a m u c h o s ' m a n o de l a b e l l í s i m a s e ñ o r t a Mercedes han cambiado impresiones con la Junta 
-i Ar\ _ , i„ „ n „ i „ i » ^ . . » n . . _ i . . t í i . . . _ I ^ nr-o-o n i v a rl n r í i n n r o i rayar I n t j •n!nnn<! dfil por 100 y como a pesar de ello l a indus- e s p a ñ o l e s y a l m i s m o t i e m p o aseguren 
t r i a e s p a ñ o l a , no só lo c o n s e r v ó sus po- pa ra E s p a ñ a en p lazo breve los cente-
siciones s ino que f u é m e j o r á n d o l a s de nares de mi l lones que representa l a i n -
a ñ o en a ñ o , los indus t r ia les americanos, d u s t r i a l i z a c i ó n de l a p r o d u c c i ó n de nues-
confiando en sus mi l lones , idearon o t r o t rog alcornocales. 
p l an p a r a de una . vez verse l ibres de l | A log indus t r ia les corcheros e s p a ñ o l e s 
compet idor e s p a ñ o l y p r o m o v i e r o n un n i lea n iueve xenofla a l a n i desco. 
periodo oe verdadera a n a r q u í a en los nocen i a rea i idad . E s t a es t a l que, o 
precios; en l a c o m p r a de p r i m e r a s mate-
organizadora para t razar los planos del 
templete y el a l ta r en que ha de cele-
brarse l a misa pontif ical del d ía 29 di 
septiembre. Todas las parroquias de Bar» 
celona n o m b r a r á n delegados para orde-
n a r y d i r i g i r l a p a r t i c i p a c i ó n de los fle-
Restablecido i les en dicho solemne acto. L a organiza-
^<^„i«,v,„™ „ t .,,„*„ „. „ c ión de l a par te musical queda encomeiv 
^ S S Í S S ! ^ ™ X ^ ¥ ! ^ - & L m t o 4 * a l o í maestros de capil la do la 
Saavedra y L o m b l l l o a los hermanos d ( 
é s t a , s e ñ o r e s de A g u i l a r y G ó m e z Ace-
bo (don A l v a r o ) . 
L a boda se c e l e b r a r á en el p r ó x i m o 
mes de oc tubre . 
t á restablecido, de la a f e c c i ó n suf r idaI ciudad. Con tales elementos puede con-
r í a s l l ega ron a t ipos a l t í s i m o s y en i ¿ f ca lvan j un to s p rop ie t a r ios e i n d u s t r i a - a l a v i s ta , el ex presidente del Conse-j flarSe~quV''^^^^ 
v e n t a de los a r t í c u l o s fabr icados l i e - ' 0 a I a m u e r t e de é s t o s s e g u i r á en 30 de m i n i s t r o s conde de Romanones. j t acu la r de esta solemne misa responde-
g a r o n a precios infer iores a l de coste. b r e v í s l i n ° Plazo ^ d e s v a l o r a c i ó n de l a R e a l c a r t a de s u c c i ó n ! f á . a su a l to sentido de a f i rmac ión re-
- Los nor teamer icanos pe rd ie ron mucho P ^ f f * * ^ ^ « « o l J Se ha exPedido ™ el marquesado de Ilgl0Sa y misl0nera-
a resolver e l g r ave p r o b l e m a que las dinero, es verdad, pero los indus t r ia les | lj0S maus tna i e s coreneros e s p a ñ o l e s la C o n q U Í s t a a f avo r de d o ñ a M a r a 
presentes c i rcuns tancias c rean a l a r i - l e s p a ñ o l e s l l ega ron a l borde de l a ru ina . v a n con t r a ñ a m e , n i a f a v o r de na- Qre l lana y U l l o a , esposa del m a r q u é s de 
queza corchera nacional , cree conven ien -1Y el m a y o r compet idor e s p a ñ o l que los die p a r t i c u l a r m e n t e ; defienden só lo el viiiarreai de A l a v a , 
te dejar b ien fijados esos t é r m i n o s . ! americanos t e n í a n se r i n d i ó a l a lucha i n t e r é s genera l y lo que es su p a t r i m o -
H a s t a 1914 l a i n d u s t r i a e s p a ñ o l a be- d e c l a r ó s e vencido y el resul tado f u é que nio Y el Pan de m u c h í s i m o s e s p a ñ o l e s , y / - a l j j d 1 Ipor "Wenonah" , per teneciente a l m u l -
^ . d e A b o g a d o s d e B a r c e l o n a 1 t i m m o n a r l o y banquero s e ñ o r j a m e s : n e f i c i a d o r a del corcho cas i exclusiva- : los m á s i m p o r t a n t e s es tablecimientos man t i enen su t r a d i c i ó n dps veces^secu-
F a l l e c i m i e n t o 
La corona de la Virgen de las 
Nieves 
C I U D A D R E A L , 16.—Comunican de Al-
m a g r o que regresaron de M a d r i d el 
L a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a del Rosar io i calae• don Vjccnte M u ñ o z ; el parro^ 1^ s e ñ o r a dona a n a del Rosar io ic0) don Santog Naran;j0i don Manuel 
las \ S t i l l m a n se ha incendiado a con-^mente consiste en l a f a b r i c a c i ó n de t a - l f a b r i l e s corcheros e s p a ñ o l e s pasaron a lar de Poner s iempre todo su e s f u e r z o : S e r i ñ á y F e r n á n d e z de C ó r d o b a de A l - | c a l v o , los cuales fueron a entregar 
secuencia de una e x p l o s i ó n o c u r r i d a a, ponea. H a s t a 1900 l a e x p o r t a c i ó n t a p o - g e r p rop iedad abso lu ta de los ex t ran je - en engrandecer l a P a t r i a e s p a ñ o l a . m u m a f a l l e c i ó ayer en su casa de l a ¡ a l h a j a s donadas por fami l ias de Almi tado ^ b ? e a d ^ ^ " ^ a e x p l o s i ó n o c u r r i d a a bones . a s t a 1900 l a e x p o r t a c i ó n tapo 
2 t ó n 3 O T & " l á ^ - ^ ^ ^ « « ; ÍSSó cuando navegaba a lo l a r g o de b e r á e s p a ñ o l a todos los a ñ o s aumenta , roa. 
la m a y o r í a de las opiniones publ cadas - a costa de P u n t a H a r v e y , s i tuada cer-|I>ero a p a r t i r de 1901 v a decreciendo y | Los americanos h a n c r e í d o ser e l pre-
pues, aparte de algunos de los autores ^a de Glen Cove, de l Es tado de Nue- !aumenta , en cambio, l a e x p o r t a c i ó n de sente, el momen to opor tuno p a r a que-
del proyecto, no sabe que haya nadie va Y o r k . L a e m b a r c a c i ó n ha sido p r e - iP r imera s mater ias , debido a l desar ro l lo dar d u e ñ o s absolutos de aquel i m p o r -
que e s t é conforme con el proyecto. Esia- ?,a de iag l l amas has ta l a a l t u r a de la^de l a i n d u s t r i a t aponera en el ex t r an je - t a n t í s i m o mercado, que h a ven ido con-
^ Z ^ ^ J ^ J ! * ^u?r ra a .un Unea de flotación. v l m i e n t o de r e s t a u r a c i ó n absolut is ta que 
es la moda del d í a ; dentro de esa moda, 
el proyecto no t iene nada especialmente 
i ro y a las nuevas aplicaciones indus-
E n el momen to de o c u r r i r el incen- t r í a l e s que fue ra de E s p a ñ a se da a l cor-
dio no se encont raba a bordo del " W e -
c a r a c t e r í s t l c o . Todo el Poder, a l R e y y a nonah" n inguna persona de la f a m i l i a 
sus m i n i s t r o s ; lo que equivaie a decir que S t i ^ m a n ; 
cho. Pero en 1915 E s p a ñ a , haciendo u n 
esfuerzo sobrehumano, establece l a m o -
„ pero uno de loa ind iv iduos de derna i n d u s t r i a corchera, l a i n t eg ra l , y 
es para quien de hecho tenga el p o - ¡ l a t r i p u l a c i ó n del ya te ha d e s a p a r e c í - ¡ m e r c e d a l esfuerzo nunca bas tan te ala-
der. Los derechos del pueblo, tan d i l a - : lo .—Associa ted Press. bado y agradecido de unos cuantos bue-
tados y^ t a n librea como se quiera en su; — !nos p rop ie t a r ios de e s p í r i t u ab ie r to a 
def in ic ión , e s t á n subordinados en su 
ejercicio a la v o l u n t a d del Poder eje-
cu t ivo 
L a C á m a r a ú n i c a es u n remedo de 
otras inst i tuciones h i s t ó r i c a s ; m u y si-
m i l a r al Consejo del i m p e r i o napo león i -
co, a l Consejo del i m p e r i o a l e m á n de los 
Hohenzo l l e rn ; a la D u m a y a l Consejo 
del imper io de la Rus i a zarista. Estos 
ejemplos no d e b í a n ser los m á s ade-
cuados p a r a entusiasmar a los m o n á r -
quicos que han redactado el proyecto. 
Ot ro p r i nc ip io t a m b i é n m u y l ibe ra l , t.ue 
no admi te l a ac tual C o n s t i t u c i ó n de R u 
s ia y que e s t á c la ramente definido en 
e l nuevo proyecto, es la independencia 
de l poder j u d i c i a l ; pero no hay nada que 
i m p i d a a los Gobiernos, contando con el1 
Consejo del Reino, suspender, como abo-1 
r a lo hace, ciertas sentencias jud ic ia - ; 
les cuando un i n t e r é s superior del Es-
tado lo haga necesario. T e r m i n a dicien-i 
do que en esencia se t r a t a de una res-
t a u r a c i ó n absolutista. 
E s t ó m a g o . Htporclorhtdria. Gastralgias. 
G R A N H O T E L E N E L B A L N E A R I O 
toda i n n o v a c i ó n , activos, emprendedores 
a in te l igentes , r á p i d a m e n t e se coloca en 
s i t u a c i ó n de compe t i r con é x i t o en el 
mercado m u n d i a l . E n 1915 E s p a ñ a ex-
p o r t a 475 toneladas de a r t í c u l o s de cor-
sumiendo el 75 por 100 de l a p r o d u c c i ó n 
de l a moderna i n d u s t r i a co rchera espa-
ñ o l a e i n v a d i r los d e m á s y en la ac tua l 
r e v i s i ó n a rance la r i a de su p a í s , que e s t á 
y a aprobada p o r aquel Congreso, h a n 
obtenido una e l e v a c i ó n t a l de derechos 
que c i e r r a por completo las f ronteras 
de los Estados Unidos a los productos 
indus t r ia les corcheros e s p a ñ o l e s . E l de-
recho de un 30 por 100 "ad v a l o r e m " es 
su s t i t u ido por o t r o espec í f i co , que, al 
prec io a c t u a l del coste e s p a ñ o l repre-
senta u n 60 por 100 del va lo r y po r poco 
J . D E L I N A R E S D E L H O M , 
Secretario general de la Asocia-
c ión general de Indus t r ia les 
Corcheros de E s p a ñ a . 
M a d r i d , 15 j u l i o de 1929. 
l agro 
| calle de Fe l ipe I V , n ú m e r o 7, a los jpara^ confeccionar una corona a la Virgen 
ve in t i s ie te a ñ o s de edad. de las Nieves al orfebre don Fé l ix Gran-
Nuestros suscriptores de Madrid 
deben recibir E L DEBATE en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la mañana. 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación. Te-
léfonos 71500 y 71509. 
L a d i fun ta , po r su j u v e n t u d , v i r t u -
des y car idad , fué apreciada. 
da. quien las ha tasado en 45.000 pesetaa. 
Los comisionados estuvieron en Pal* 
c ío pa ra i n v i t a r a l infante don Jaime L a m i s a de "corpore insepul to" s e r á - ida la c o r o n a c i ó n de . 
hoy. a las once, en l a p a r r o q u i a dojVirgen> i n v i t a c i ó n riUe fué aceptada por 
San J e r ó n i m o el Real y el en t ie r ro , a ¡su alteza. T a m b i é n el N u n c i o de Su San-
las seia de l a t a rde . t i d a d p r o m e t i ó asistir a l solemne acto y 
Desde m a ñ a n a se r e z a r á el Santo R o - ¡ m o n s e ñ o r Tedeachinl tuvo frases carino' 
sarlo, a las siete y media de l a ta rde , jaas Para Almagro , que d e s e m p e ñ ó tan un-
en l a cap i l l a de las Comendadoras de por tante papel cuando las c é l e b r e s órw 
Cala t ravas , 
Env iamos sentido p é s a m e a l viudo, 
P . A n t o n i o A l m u n i a de L e ó n ; padres, los 
marqueses de la Puebla de Obando; pa-
dres p o l í t i c o s , los marqueses de l a A l -
munia , y d e m á s f a m i l i a . 
E l A b a t e F A R I A 
Comentarios de la Prensa 
de provincias 
"La Pubiicitat" 
B A R C E L O N A , 16. — " L a P u b i i c i t a t " 
publ ica el ú l t i m o de loa a r t í c u l o s de 
WCQláu D ' ü l w e r acerca de la Conatitu-
CiOO, Dice que no se ha tenido en cuanta 
el Poder legis la t ivo, pues a pesar de 
que el a r t í c u l o 41 dice que l a facul tad 
de hacei las leyes reside en las Oertes, 
l o cierto es que el Rey puede legislar 
s in Curtes y é s t a s n o pueden hacer nada 
s in ei Rey. La l i be r t ad de l a C á m a r a 
e í t a l i m i t a d a asimismo al estudio y d is - | 
C i s i ó n lo» proyectos que le sean so-
metidos. Los minis t ros p o d r á n excusarse 
de t r a n s m i t i r a la C á m a r a las not icias 
o antecedentes que le sean pedidos con 
L A SEÑORA.—Le daré de comer; pero a con-
lic 'ón de que me parta usted la leña. 
E L MENDIGO—¿Y quién le ha dicho a us-
q u e yo tengo hambre? 
("Punch" , Londres . ) 
ANOMALIA 
—-¿Cómo es eso, señor director? ¿Las 
doce de la noche y usted trabajando? 
—Sí; yo paso las noches en poner mis 
asuntos al día. 
( " D í m a n c h e U l u s t r é " , P a r í s . ) 
—¿Por qué quieres sacar ©1 dinero del 
Banco, abuelita? 
•-«Porque va a quebrar. 
-—¿Y por qué no lo arreglan los al-
bañiles? 
("The H u m o r i s t " , Londres . ) 
o a • « 
0 O 0 O 
Q 0 0 O 
• n c 
—¡Cuánto celebro encontrarte! ¡Hace 
dos años que no te veo! 
—Yo a ti hace lo menos tres. 
( "Dimanche I l l u s t r é " P a r í s . ) 
nes mi l i t a res . 
Eli s eño r Granda e n v i a r á dentro M 
unos d í a s el d i s e ñ o de l a corona, oon 
objeto de que l a C o m i a i ó n eli ja e inme-
diatamente se t r a b a j a r á en la construc-
ción de la joya 
En honor de la Virgen de los 
Desamparados 
V A L E N C I A , 16.—El alcalde, marqué» 
de Sotelo, ha manifestado que, desde Wri 
y durante todo el a ñ o , el AyuntamlenW 
e n v i a r á floras de sus ja rd ines del Re* 
para adornar el a l t a r de la Virgen de loo 
Desamparados, como homenaje pere^n* 
de Valencia a su Pat rona . 
—Han salido 24 seminaris tas en « P * ^ 
I s e n t a c i ó n de esta Un ive r s idad pontlflc»» 
para unirse a la p e r e g r i n a c i ó n de lofl P 
minar ios e s p a ñ o l e s a R o m a . 
Primera piedra de un convento 
Z A R A G O Z A , 16. - E n t ó r r e n o s da '» 
plaza de E s p a ñ a , d^ i r zona del Kr}¿~A 
che, se colocó hoy l a p r imara Pic(;1n 
de l a iglesia del convento del C*rin%i 
Ofició y ben-.'ijo l a p r i m e r a r ' l ú d r * i ! . 
Arzobispo, doctor Domenoch. A la ^ Í J * ' 
m o n i a as is t ieron la comunidad de-JÍro 
melitas, autoridades, invi tados y puP'K-v-
Bodas de oro de una religiosa 
C E U T A , 16.—En el A s i l o de la Mj-J 
r icord ia , para n i ñ o s y ancianos, s® ¡aí 
b r ó un solemne acto con motivo d? e. 
bodas de oro con l a r e l i g ión de Ia J*,1^ 
r i e r a Sor M a r í a del Socorro Mal'n d'ej 
que l leva ve in t inueve a ñ o s al f''cn f,. 5 
As i lo . Por l a m a ñ a n a hubo una 01 ¡ ja 
toda orquesta, oficiando el Deán a « . 
Catedral . P r o n u n c i ó un ne rmón el 
nigo don Cayetano Mej í a s . ¿ 
A p a d r i n a r o n a la m í s t i c a ^ ^ P 0 ^ 
D e á n don J o s é Casa ñ a s y l a s eño r i t a 
r í a Mac Crohon y asis t ieron ^ aC 8 y 
autoridades, Aaoeiacionea r e l l g i 0 ^ ^ 
d is t inguidos Invitados. L a Super io r» 
e ib ió valiosos regalos. . , au' 
La Prensa IccyJ ha pedido que 
tor idades sol ic i ten l a Cruz de Be¡]° . stf 
s ia pa ra Sor M a r í a , como premio 
' i n e r i t i s ima labor . 
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a 
Dos muertos al estallar varios petardos en una pirotecnia clan-
destina de Albox. Cuba creará en España una Cámara de Comer-
cio. Numerosos heridos en un partido de "football". 
TRIBUNAL Y REFORMATORIO PARA NIÑOS EN VALLADOLID 
marinos 
BRILLANTES FIESTAS EN DIS-
TINTOS PUERTOS 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D T a s a e l ^ „ 
Varias eras incendiadas 
ALCOY, 16.—A las tres de l a ta rde 
o d e c l a r ó u n incendio en una era del 
r.TiPblo de M u r o de Alcoy, q u e m á n d o s e 
^ ran cant idad de t r i g o y cebada pro-
piedad de Ale jandro Paya. E l fuego se 
n r o p a g ó a otras eras p r ó x i m a s . Las au-
toridades y el vecindar io acudieron a 
ext inguir el incendio. Las p é r d i d a s oca-
sionadas por é s t e son de mucha consi-
de rac ión . 
Hallazgo de un cadáver 
A L M E R I A , 16.—En su domic i l io del 
pueblo de O r i a ha sido hal lado el c a d á -
ver del mendigo R a m ó n Sola, de ochen-
ta a ñ o s . Los m é d i c o s que examinaron el 
c a d á v e r , que se hal laba momificado, han 
certificado que l a muer te sobrevino hace 
cuatro meses. E l anciano se d e s p i d i ó de 
su f ami l i a en el mes de d ic iembre , d i -
ciendo que se d i r i g í a a L o r c a p a r a re-
unirse con un hi jo al l í domic i l iado , y 
desde entonces no se tuvo n i n g u n a no-
t i c i a de su paradero hasta el hallazgo 
del c a d á v e r . 
Dos muertos por una explosión 
A L M E R I A , 16.—En u n ta l l e r clandes-
t ino de pi rotecnia , establecido en el pue-
blo de Albox, estal laron var ios petardos 
que produjeron quemaduras g r a v í s i m a s 
a Roque Gor re ta y a un h i jo suyo de 
dos a ñ o s . Los do sfal lecieron poco des-
pués en el Hospi ta l . E l edificio y el 
mobil iar io del t a l l e r siniestrado han su-
frido serios desperfectos. E l p i r o t é c n i c o 
deja v iuda y tres n i ñ o s de cor ta edad. 
Avioneta incendiada 
A R A N J U E Z , 16.—Se t iene n o t i c i a de 
que una avioneta p i lo tada por el avia-
dor Pastor, que regresaba de C o r r a l de 
Aimaguer, donde a s i s t i ó a los actos ce-
lebrados en honor del m e c á n i c o sargen-
to Madariaga, s u f r i ó una a v e r í a y se le 
incendió el motor , quedando destroza-
da. No hay m á s detalles del suceso. 
El doctor Martínez Vargas 
B A R C E L O N A , 16.—En el expreso de 
esta m a ñ a n a ha llegado procedente de 
Lany (Praga) el doctor M a r t í n e z V a r -
gas, delegado del Gobierno e s p a ñ o l en 
el Congreso de P r e v i s i ó n Social, cele-
brtdc en aquel la n a c i ó n recientemente. 
El señor M a r t í n e z Vargas viene m u y 
satisfecho del resultado del Congreso. Es-
piifu. ha sido objeto de grandes def?-
rencias por todos los _ a s a m b l e í s t a s . E l 
representante de E s p a ñ a fué hospedado 
en el palacio del presidente de la Re-
pública. 
A l final de las reuniones se c e l e b r ó 
un banquete oficial, en el que el s e ñ o r 
Mar t ínez Vargas se s e n t ó a la derecha 
del presidente de la r e p ú b l i c a . 
E l señor M a r t í n e z Vargas ha dado a 
conocer al Congreso las obras de ca-
r á c t e r social que E s p a ñ a ha realizado. 
Dice que hay g r a n cur ios idad por v i s i -
tar las Exposiciones y que varios asam-
bel í s tas v e n d r á n a E s p a ñ a con este mo-
tivo, entre ellos la princesa de Canta-
cusene. E l doctor Vargas r e d a c t a r á un 
informe para elevarlo al Gobierno, en 
el que e x p o n d r á el resultado de su m i -
s ión oficial. 
El crimen de Santa Coloma 
B A R C E L O N A , 16.—El Juzgado del 
distr i to de la C o n c e p c i ó n p r a c t i c ó ayer 
un reconocimiento en el bosque de San-
ta Coloma de Gramanet , donde fué en-
contrado Ignacio D u r á n . E l juez inspec-
cionó aquellos lugares minuciosamente 
y conferenc ió con los agentes que e s t á n 
a sus ó r d e n e s para poner en claro este 
misterioso c r imen. T o m ó d e c l a r a c i ó n a 
varios vecinos del pueblo; a algunos de 
los cuales c i tó a declarar hoy en el Juz-
gado. H o y p r e s t ó d e c l a r a c i ó n la esposa 
del guarda Migue l P í detenido var ias 
veces, y s igu ió realizando otras d i l i gen -
cias para poner en claro algunos puntos 
obscuros que se han descubierto. Se 
dice que es probable se prac t ique la de-
tención de un indiv iduo , cuya conducta 
no aparece m u y clara. 
Peticiones de los choferes 
de Barcelona 
B A R C E L O N A , 16.—El gobernador re-
cibió a una c o m i s i ó n de chofers de taxis 
que fue a rogar le que interese cerca del 
trobierno se modif ique el canon de 125 
pesetas que se exige ac tua lmente pa ra 
la c i r cu lac ión por las carreteras a 30 
Kilómetros de l a c iudad ; porque cuando 
se dió las patentes les d i j e ron que 
estaba allí todo englobado y que no ha-
r r ia aumentos; y ahora se h a n creado 
sición y 61 de 75 pesetas p a r a l a ExP0-
El taquillaje de la Exposición, 
incautado 
B A R C E L O N A , 1 6 . - A las doce de la 
madrugada la P o l i c í a se i n c a u t ó del ta-
qumaje de l a E x p o s i c i ó n ; e ind iv iduos 
aei cuerpo de Vig i l anc i a recogieron las 
entradas a l p ú b l i c o a l pene t ra r en el 
recinto. T a m b i é n se h a n cambiado los 
¿ o s que ten5a la Empresa re-
caudadora en u n kiosco de ven t a por 
otros pertenecientes a la E x p o s i c i ó n . E l 
contratista de l a ven t a de entradas ha 
presentado una r e c l a m a c i ó n . Parece ser 
que el C o m i t é do l a E x p o s i c i ó n rescin-
dirá el contra to . Se hab l a de que esto 
p L " i a en flue el con t ra t i s t a h a b í a 
nevado el prec io de las entradas. 
Comisión a Madrid 
a ^ ^ T A G E N A , 16.—En el r á p i d o ha 
salido una n u t r i d a C o m i s i ó n de obreros 
íp / "1 ,? 03 de la Const ruc tora , con ob-
jeto de entrevistarse m a ñ a n a con el m i -
nistro de M a r i n a , y exponerle l a situa-
l a f qUe se encuentran, debido a que 
da i de t rabai0 en aquellos tal leres 
lugar a l despido casi d ia r io de nu-
merosos obreros. 
El general Orgaz a Madrid 
A D ^ E A L , 16.—El general Or-
Diiiif qUe ha cesado hoy en el mando 
a. •de l a P ^ v i n c i a , ha marchado 
mpdi 5ld en aut<>móvil, a las diez y 
eaia de la noche, d e s p u é s de cenar en 
mi^8111*? inv i t ado por el presidente del 
S-0' A0n GTeSOTÍQ Yaner . 
C a ^ de^Pedir al general acudieron al 
rpc "0 Í ^ W d a s representaciones m i l i t a -
Paña„C1Ví.les de Ciudad Real . Le acom-
el ai^oi", asta el l í m i t e de la p rov inc ia 
te cnrnl ,' VarÍOS concejales y el tenien-
de WaH ̂ S e n o r Valverde, del r eg imien to 
Real o ' que v ino t a m b i é n a C iudad 
sado p t T m o t i v o de los sucesos del pa-
Atilieríaer0 ^ el disuelto r eg imien to de 
Bi^wf0?6,"1^01" c i v i l h a recibido el 
nistrn A, ?H?rama flrmado por el m i -
"R ' -Ejercito: 
« l i s i ó n T i 6 haga saber al alcalde y Co-
«sa cani t t , •Ce;,ales y Personalidades de 
cuerdo Vm mi a ^ a d e c i m i e n t o por el re-
c a m a rp i^-"16 dedicaron con su té le -
l o dp t t , - 7 ° a l a c r e a c i ó n del Cole-
esa caníf^f ano3 de clases de t ropa en 
^ deseamUcCU^a^prosperidad ^ bienes-Qeseamos el Gobierno y yo . " 
^^Un partido accidentado 
^ c l a v ^ o ^ : l 6—En Muga rdos , pueblo 
^ i n o t L ? n esta r í a ' se ^ s p u t a b a a el 
¿untos n ^ y el de Fuentedeume los 
^ato n r Ü , ^ a s ^ c a r s e en e l campeo-
^ t i r s p „ f ?3x10 en esta c iudad . A l d i s -
rMrZS - t o dudoso dado por v á l i -
¿™ el a r b i t r o , el p ú b l i c o a s a l t ó el 
campo y hubo colisiones en que resu l -
t a r o n muchos heridos. Los a u t o m ó v i l e s 
que h a b í a n conducido a los entusiastas 
del equipo de Puentedeume fue ron ape-
dreados y quedaron con todos los c r i s -
tales rotos . 
El Banco de España en Salamanca 
S A L A M A N C A , 16.—La sucursal del 
Banco de E s p a ñ a ha adqu i r ido el ed i f i -
cio del hote l del Comercio pa ra insta-
l a r a l l í sus oficinas. E l a rqui tec to del 
Banco don J o s é Ya rnoz h a empezado a 
confeccionar el proyecto de obras. 
— E n la casa del vecino del pueblo de 
Juzbado, Juan G ó m e z D í a z , se d e c l a r ó 
u n v iolento incendio que c o m e n z ó en l a 
techumbre del horno de cocer pan, por 
una chispa desprendida. Las au tor ida-
des, la Guard ia c i v i l y el vec indar io t r a -
ba ja ron en l a e x t i n c i ó n del siniestro. 
Un reloj de Felipe el Bueno, en venta 
S E V I L L A , 16.—El alcalde ha dicho a 
los periodistas que una casa a lemana 
h a b í a ofrecido al A y u n t a m i e n t o l a ad-
q u i s i c i ó n de var ios relojes antiguos, en-
t r e los que figura el famoso reloj de 
pie del rey Fe l ipe el Bueno, de Borgo-
ñ a . A g r e g ó que el A y u n t a m i e n t o no pue-
de a d q u i r i r n inguno de estos relojes por-
que no dispone de Museo donde conser-
var los . Por esta causa se l i m i t a a hacer 
p ú b l i c a la no t ic ia , adv i r t i endo que e s t á 
dispuesto a da r cuantos detalles ob ran 
en su poder a las personas a quienes 
pueda interesar este of rec imiento . 
El rey Fuad a Sevilla 
S E V I L L A , 16.—Hoy se ha sabido que 
el rey F u a d de E g i p t o l l e g a r á uno de es-
tos d í a s a Sevil la . S e g ú n nuestras n o t i -
cias, el Mona rca egipcio ha anunciado al 
m i n i s t r o de Cuba en Ginebra, s e ñ o r A r -
mentera , su p r o p ó s i t o de v i s i t a r Sevi l la 
y conocer detenidamente el p a b e l l ó n cu-
bano en la E x p o s i c i ó n Iberoamer icana . 
D i c h o s e ñ o r A r m e n t e r a ha t rasladado 
estas noticias a l a r e p r e s e n t a c i ó n de Cu-
ba en Sevi l la con objeto de que es t é pre-
parada pa ra r ec ib i r a l rey F u a d con los 
honores que se merece. 
Cámara de Comercio Cubana 
en España 
S E V I L L A , 16.—Se h a l l a en v í a s de s e í 
un hecho la C á m a r a de Comercio Cuba-
na en E s p a ñ a . E n r e l a c i ó n con este asun-
to ha marchado hoy a Barce lona don Ju-
l i á n M a r t í n e z Custell , uno de los delega-
dos cubanos en l a E x p o s i c i ó n de Sevil la . 
— E l alcalde ha manifes tado a los pe-
r iodis tas que h a b í a asistido, por delega-
c ión del gobernador, a una r e u n i ó n cele-
brada para t r a t a r de l a o r g a n i z a c i ó n de 
viajes en las dis t in tas provinc ias espa-
ñ o l a s para v i s i t a r las Exposiciones. A ñ a -
d ió que, por su parte, h a b í a ofrecido las 
mayores facil idades a l C o m i t é de I n i c i a -
t ivas y de T u r i s m o , incluso la de poner 
a d i s p o s i c i ó n de los excursionistas var ios 
funcionar ios que les a c o m p a ñ e n duran te 
su v i s i t a a la, c iudad. 
E n p r inc ip io se ha aprobado un i t i ne -
r a r i o que p e r m i t i r á v i s i t a r en cinco d í a s 
l a E x p o s i c i ó n Ibe roamer icana y los p r i n -
cipales monumentos sevillanos. 
Tres huérfanas en la miseria 
V A L L A D O L I D , 16.—En el pueblo de 
Pozaldez u n i n c e n d i ó d e s t r u y ó una casa 
donde v i v í a n tres muchachas h u é r f a n a s 
que perdieron todo el m o b i l i a r i o y en-
seres valorados en 3.000 pesetas. E l go-
bernador c i v i l , apiadado de la a.fl ictiva 
s i t u a c i ó n de las h u é r f a n a s recogidas en 
las casas de otros vecinos, les h a envia-
do 500 pesetas y se propone a r b i t r a r 
recursos para r eun i r el resto de la can-
t i d a d hasta comple ta r las tres m i l pe-
setas. E l rasgo del m a r q u é s de G u e r r a 
ha sido m u y elogiado. 
—Con m o t i v o de su fiesta o n o m á s t i c a , 
el gobernador c i v i l ha enviado impor -
tantes donativos a d is t in tos estableci-
mientos b e n é f i c o s de esta capi ta l y h a 
ordenado se repar ta pan entre los po-
bres. H a recibido centenares de telegra-
mas de esta p r o v i n c i a y de Ciudad Real , 
cuyo gobierno c i v i l o c u p ó an te r io rmente . 
Reformatorio para niños en 
Valladolid 
V A L L A D O L I D , 16.—Merced a las ac-
t ivas gestiones realizadas po r el A r z o -
bispo, pronto se c o n v e r t i r á n en r e a l i -
dad los proyectos del T r i b u n a l y Re-
f o r m a t o r i o p a r a n iños . E l doctor G a n -
d á s e g u i , del cua l es l a i n i c i a t i va , acaba 
de conseguir u n c r é d i t o de 450.000 pese-
tac, que cons t i tuyen l a a p o r t a c i ó n del 
Estado. Como el R e f o r m a t o r i o t e n d r á 
c a r á c t e r regional , el Pre lado se d i r i g i r á 
a las Diputaciones de A v i l a , Segovia, 
Salamanca, Zamora , Burgos , L e ó n , So-
r i a y Fa lencia p a r a que s e ñ a l e n las can-
tidades con que c o n t r i b u i r á n a l a cons-
t r u c c i ó n . L a ^Diputación de V a l l a d o l i d 
ha consignado y a 25.000 pesetas en el 
ú l t i m o presupuesto, can t idad que se a m -
p l i a r á en posteriores presupuestos. E l 
Re fo rma to r io se c o n s t r u i r á en él l u g a r 
denominado P i n a r de Antequera y cons-
t a r á de varios pabellones formando una 
p e q u e ñ a c i u d a d - j a r d í n que s e r á capaz 
p a r a 144 n i ñ o s y el personal necesario 
p a r a l a i n s p e c c i ó n , a d m i n i s t r a c i ó n y los 
servicios precisos. 
Una verbena en Valencia 
V A L E N C I A , 16.—Dedicada a las m o -
dis t i l las , se c e l e b r ó esta noche en los 
j a rd ines del R e a l una verbena, o rgan i -
zada por u n p e r i ó d i c o y pa t roc inada por 
el A y u n t a m i e n t o . E l proyecto se des t i -
na a fines bené f i cos . L a verbena cons-
t i t u y e u n verdadero acontecimiento, pues 
las modis t i l las se presentan por grupos 
de talleres, ataviadas con mantones de 
M a n i l a . 
—Los exploradores de Va lenc ia mar -
charon a Alcoy pa ra instalarse en el 
tercer campamento regional . 
—Tres atropellos de a u t o m ó v i l e s h a n 
ocu r r i do hoy. De ellos h a n sido v í c t i m a s 
A n t o n i o Nacher , J o s é Soler y M a r í a Be-
nedicto. 
Un muerto y dos heridos al hundirse 
un techo 
Z A R A G O Z A , 16.—Comunican de B o r j a 
que en la casa solariega de los s e ñ o r e s 
de Ojeda, hab i t ada por su admin i s t r a -
dor, don Celestino I r a c h e ; su esposa, 
Agueda Sueca, y dos h i jos del m a t r i m o -
nio, E m i l i a n o y Estanis lao, de cinco y 
siete a ñ o s respectivamente, se h u n d i ó la 
t echumbre de l a h a b i t a c i ó n en que dor-
m í a n , y los escombros sepul taron a las 
cua t ro personas. E l m a r i d o pudo verse 
l i b r e de los cascotes, y a c u d i ó en a u x i -
l io de sus famil iares , en medio de una 
g r a n oscuridad. A sus voces p id iendo 
ayuda acudieron var ios vecinos, que lo-
g r a r o n extraer a Agueda Sueca y a sus 
h i jos , todos los cuales presentaban he-
r idas de c o n s i d e r a c i ó n . 
E l n i ñ o E m i l i a n o t e n í a al descubierto 
todo el paquete in tes t ina l , y, a pesar de 
los auxi l ios que le p r o d i g ó el m é d i c o 
don T o m á s Saro, fa l lec ió a las pocas 
horas de o c u r r i r el s iniestro. Su madre 
y el o t ro hermano se encuentran en 
grave estado. Has ta ahora se i g n o r a 
a q u é ha obedecido el hund imien to del 
techo. 
En el ministerio de Marina 
A las diez de l a m a ñ a n a se c e l e b r ó , 
en el m i n i s t e r i o de M a r i n a , u n a m i s a 
rezada, que d i jo el c a p e l l á n de l a A r m a -
da don F r u c t u o s o Loredo, y a l a que 
as is t ie ron el m i n i s t r o , s e ñ o r G a r c í a de 
los Reyes; c a p i t á n genera l de l a A r m a -
da, s e ñ o r A z n a r ; comandante jefe de l a 
J u r i s d i c c i ó n , generales jefes de s e c c i ó n 
del m i n i s t e r i o y a l t o personal de todas 
las dependencias. 
E n lo a l to de l a escalera p r i n c i p a l , de-
lan te del g r a n ven tana l , po l i c romada y 
enmarcada por u n hermoso arco de flo-
res, h a l l á b a s e colocada u n a i m a g e n de 
l a V i r g e n del Ca rmen , debajo de l a cua l 
se l e v a n t ó el a l t a r p a r a l a ratea. 
L a m a r i n e r í a , ail mando de sus res-
pect ivos jefes, f o r m a b a en las escaleras 
y g a l e r í a s . L a escuadra de gastadores 
d i ó l a g u a r d i a de honor j u n t o a l a l t a r 
y rindió los honores de ordenanza. Con 
m o t i v o de ser el d í a de su excelsa P a t r o -
na, l a t a n d e r a ondea en el m i n i s t e r i o , 
es d í a fes t ivo p a r a toda l a A r m a d a y a 
l a fuerza del m i n i s t e r i o se l a o b s e q u i ó 
con u n a comida e x t r a o r d i n a r i a . 
EN PROVINCIAS 
A L I C A N T E , 16.—Los buques surtos en 
el puer to aparecieron hoy empavesados 
en honor de l a V i r g e n del Carmen. L a 
fiesta r e v i s t i ó este a ñ o e x t r a o r d i n a r i a so-
l emn idad por hal larse a q u í los acoraza-
dos "Jaime I " y "Al fonso X I I I " . 
A bordo del " Ja ime I " , buque ins ign ia 
de l a Escuadra, hubo una r e c e p c i ó n , a la 
que asist ieron todas las autoridades y 
personalidades de l a ciudad, que fueron 
obsequiadas e s p l é n d i d a m e n t e por l a ofi-
c i a l idad del barco, correspondiendo a s í a 
las atenciones que los mar inos han ven i -
do recibiendo estos d í a s . 
Las clases de segunda c a t e g o r í a de la 
A r m a d a celebraron l a fiesta a bordo del 
"Al fonso X I I I " . E l O r f e ó n de Al ican te es-
t u v o a bordo de los dos acorazados y 
a m e n i z ó las fiestas celebradas en ellos. 
* * * 
B A R C E L O N A , 16.—Hoy se ha celebra-
do con g ran solemnidad en el puerto la 
fes t iv idad de l a V i r g e n del Carmen. A n -
tes de l a salida del sol estaban empave-
sados todos los barcos. E l comandante de 
M a r i n a , con todos los jefes y oficiales, 
asis t ieron a una misa de c a m p a ñ a que 
se c e l e b r ó a las diez de la m a ñ a n a a bor-
do del por taaviones " D é d a l o " . T a m b i é n 
asis t ieron el c a p i t á n general y los gober-
nadores c i v i l y m i l i t a r . D e s p u é s se cele-
b r ó u n " l u n c h " . 
Los marineros y fogoneros celebraron 
unas regatas, que fueron ganadas por los 
pr imeros . Se o b s e q u i ó con u n rancho ex-
t r a o r d i n a r i o a l a m a r i n e r í a , que por la 
t a rde r e c o r r i ó las calles de la ciudad en 
medio del mayor entusiasmo. 
E s t a noche se c e l e b r ó un g r a n fest ival 
en los jardines del Palacio de A g r i c u l t u -
r a de la E x p o s i c i ó n con m o t i v o de l a fes-
t i v i d a d del d ía . V a r i a s bandas d ieron con-
ciertos, hubo baile de sardanas y a l final 
se q u e m ó un cas t i l lo de fuegos ar t i f ic ia-
les. E n el Palacio de Proyecciones varios 
ar t i s tas rusos h i c i e ron una e x h i b i c i ó n de 
bailes rusos. L a concurrenc ia fué nume-
rosa. 
* * » 
B I L B A O , 16.—Los mar inos han cele-
brado la fiesta de su Pat rona, la V i r g e n 
del Carmen, con solemnes actos. L a co-
mandanc ia de M a r i n a o r g a n i z ó en el 
t emplo de los padres carmel i tas una fun-
c ión solemne, a la que asis t ieron el co-
mandante de M a r i n a , comandante jefe de 
l a f l o t i l l a de destructores s u r t a en este 
pue r to ; p r imeras autoridades y fuerzas 
de m a r i n e r í a . Todos los barcos de gue-
r r a y mercantes surtos en el Abra , es-
t aban empavesados, lo que ha dado m á s 
vis tos idad a la fiesta. E n Santurce se 
h a celebrado l a t r a d i c i o n a l p r o c e s i ó n 
m a r í t i m a , a c o m p a ñ a n d o a l a imagen mu-
chas embarcaciones engalanadas. 
* » * 
C E U T A , 16—Los mar inos de Guer ra 
celebraron l a fes t iv idad de su Pa t rona 
con una solemne f u n c i ó n rel igiosa en el 
santuar io de la V i r g e n de A f r i c a , ante el 
a l t a r de la V i r g e n del Carmen, adorna-
do con flores y los a t r ibu tos de la A r m a -
da. As i s t i e ron la J u n t a munic ipa l , el ge-
ne ra l segundo jefe, s eño r G a r c í a B e n í -
tez; el delegado gubernat ivo , el jefe de 
l a c i r c u n s c r i p c i ó n m i l i t a r , otras au to r i -
dades civiles y m i l i t a r e s y comisiones de 
los Cuerpos y dependencias de la guar-
n i c ión , asi como representaciones de nu-
merosas entidades, el comandante de M a -
r i n a y los jefes y oficiales del " E x t r e -
i m a d u r a " y del " L a u r i a " . T a m b i é n con-
I c u r r i ó numeroso púb l i co , en el que pre-
dominaban las damas. 
U n a c o m p a ñ í a de Mar , que r i n d i ó ho-
nores, desfiló luego br i l l an temente ante 
las autoridades. P o r la ta rde se c e l e b r ó 
a bordo del " L a u r i a " u n " l u n c h " segui-
do de baile, con asistencia de las au to r i -
dades y pr incipales fami l ias de la loca-
j l idad . L a m a r i n e r í a c e l e b r ó t a m b i é n los 
¡ f e s t e jos acostumbrados y f u é obsequiada 
Icón u n rancho ex t r ao rd ina r io . 
Todos los buques surtos en el puer to 
estaban empavesados. 
* * * 
C O R U Ñ A , 16.—En el A y u n t a m i e n t o 
se c e l e b r ó esta m a ñ a n a el acto de impo-
ner l a cruz de Beneficencia a seis m a r i -
neros vecinos de Pasajes, que salvaron 
a un c o m p a ñ e r o en peligro de ahogarse. 
Hizo l a i m p o s i c i ó n el alcalde, que entre-
g ó a d e m á s c incuenta pesetas a cada uno 
de los condecorados. 
E n l a iglesia de San Jorge se c e l e b r ó 
u n a f u n c i ó n solemne en honor de l a V i r -
gen del Carmen. As is t ie ron las autor ida-
des. Te rminado el acto rel igioso se ver i -
ficó l a i n a u g u r a c i ó n y b e n d i c i ó n del nue-
vo edificio del Club N á u t i c o . 
D e s p u é s hubo u n a prueba de n a t a c i ó n 
y un pa r t ido de " w a t e r polo" . Por la 
tarde sa l ió l a p r o c e s i ó n de l a V i r g e n del 
Carmen, que fué presidida por las auto-
ridades e in tegrada por mi l l a res de fie-
les. A l pasar la c o m i t i v a frente a l a Co-
mandanc ia de M a r i n a se c a n t ó una salve. 
Será obligatoria y regirá desde ayer hasta el 15 de julio de 1930 
Parte del precio de 46 pesetas el quintal métrico, y llegará 
como precio final al de 48. Se fija en 53 pesetas los 100 kilos 
en fábrica, el precio máximo del trigo nacional 
L a "Gaceta" de ayer publ ica una rea l ide r t r igos p o d r á n , si pa ra dicho fin lo 
orden del m i n i s t : - de E c o i . - m í a en la es t iman conveniente, d i r ig i r se a la Jun-
¡que, contestando a l a p e t i c i ó n f o r m ú l a la 
¡al Gobierno p . r numerosas entidades 
a g r í c o l a s representantes de las regiones 
cerealistas de E s p a ñ a , se dispone: 
Tasa mínima obligatoria 
El general Chang-Sue-Liang, dictador de Mandchuria, cuyas medidas 
de gobierno han ocasionado el conflicto actual entre China y Rusia. 
Chang-Sue-Liang es hijo del difunto mariscal Chang-So-Ling. Es 
acaso el militar chino que ha hecho más rápida carrera. Hace once años 
era ya coronel; en la actualidad tiene veintinueve y es general gober-
nador militar y verdadero dictador de Mandchuria. Hombre de gran 
energía y temperamento militar, fué el autor del golpe de Estado del 
pasado mes de enero. Pero si bien es verdad que heredó de su padre 
el talento militar, no así la serenidad y el aplomo de Chang-So-Ling. 
Su golpe de Estado le costó la vida al jefe de Esiado Mayor de su 
padre. 
lllíBIÍÉWlllÉlfl^ 
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Presidencia.—R. O. c i r cu la r r e l a t iva al 
A r t í c u l o 1.° A p a r t i r del d í a 16 de j u -
l i odel cor r ien te a ñ o y hasta el 15 de j u -
l io del a ñ o 1930, se establece, con c a r á c -
te r ob l iga tor io , l a tasa m í n i m a pa ra el 
t r i go nac ional . D i c h a tasa r e s p o n d e r á a 
una escala m ó v i l que, par t iendo del pre-
cio de 46 pesetas q u i n t a l m é t r i c o l l e g a r á 
a 48 pesetas co—o precio final. 
Las var iaciones y plazos de d icha es-
cala s e r á n las que s iguen: 
P r i m e r p l a z o . — C o m p r e n d e r á l a segun-
da Quincena de j u l i o y los meses de agos-
to y sept iembre de 1929, al t ipo de tasa 
m í n i m a de 46 pesetas q u i n t a l m é t r i c o . 
Segundo p l a z o . — G o m p r e n d e r á los me-
ses de octubre, noviembre y dic iembre de 
1929 y enero do 1930, a l t ipo de tasa 
m í n i m a de 46,50 pesetas q u i n t a l m é t r i c o . 
Tercer p l a z o . — C o m p r e n d e r á los meses 
de febrero a mayo de 1930, ambos i n c l u -
sive, a l t ipo de tasa m í n i m a de 47,50 pe-
setas q u i n t a l m é t r i c o . 
Cuar to p l a z o . — C o m p r e n d e r á el mes de 
¡ j u n i o y l a p r i m e r a quincena de j u l i o de 
1930, a l t i p o de tasa m í n i m a de 48 pese-
tas q u i n t a l m é t r i c o . 
Estos precios m í n i m o s alcanzan a to-
dos los t r igos sanos y l imp ios comercial-
mente, y se e n t e n d e r á n sobre v a g ó n es-
t a c i ó n de or igen, o sobre carro, i nc lu -
yendo en este ú l t i m o caso en dicho pre-
cio el t r anspor te h ^ n . cinco k i l ó m e t r o s 
de l a f á b r i c a , siendo de cuenta del com-
nrador el i m p o r t e de los t ransportes co-
rrespondientes a estos c inco k i l ó m e t r o s . 
A r t . 2.° Se fijan los precios m á x i m o s 
del t r i g o nac ional en 53 pesetas los 100 
ki los , en f á b r i c a . 
A r t . 3.° L a s ad"" 'siciones o demandas 
de t r igos que se ha-rxn a precios infer io-
res a l s e ñ a l a d o como vigente en cada 
uno de los p í s z o s establecidos p a r a l a 
tasa m í r l m a s e r á n considerados como 
! especulaciones abusivas en a r t í c u l o s a l i -
ment ic ios , s e g ú n lo de te rminado en el ar-
t í c u l o noveno, p á r r a f o tercero del real 
decreto de 3 de noviembre de 1923, y san-
cionadas con la p é r d i d a del 50 por 100 
del va lo r de l a m e r c a n c í a , m á s l a mu l t a 
correspondiente. 
Considerando que las compras de t r i g o 
a precios m á s bajos de los s e ñ a l a d o s cons-
t i t u y e n e s p e c u l a c i ó n abusiva, de la que se 
hace objeto, por necesidades apremian-
tes, a l vendedor de la m e r c a n c í a , l a san-
c ión antes d icha se a p l i c a r á exclusiva-
mente al comprador y n u n c a al vendedor, 
que nueda exento to ta lmente de respon-
sabi l idad. 
Caso de s a n c i ó n del 50 por 100 del va-
lor de l a m e r c a n c í a , se c o m p e n s a r á al 
vendedor en la parte que le corresponda 
para que la ven ta que h a y a mot ivado d i -
cha s a n c i ó n resulte siembre al precio fi-
j ado como m í n i m o . 
A r t . 4.° Cuando por t ra tarse de t r igos 
de m u y i n f e r i o r r end imien to o desventa-
josamente emplazados s? just i f ique que 
é s t o s no t ienen posible co locac ión en el 
¡ m e r c a d o al precio de l a tasa m í n i m a , po-
¡ d r á n hac-rse ventas rc- ' -n iendo los pre-
cios hasta una peseta con 50 c é n t i m o s 
aumento de precios en los hoteles, fon- n¡p7 m¡| hnmhilla<í v rinniAnfa ro menos por q u i n t a l m é t r i c o ; bien enten-
das u h o s p e d e r í a s , cuando se realicen " « c / . uní uuiii,u.iiidc>,j , V M ^ ^ ^ 
flectores alumbraban el parque 
y los dos patios del ministerio 
en ellos obras que redunden en benefi-
cio de l a higiene, comodidad y buen t r a -
to de los viajeros. 
Jus t i c i a y Culto.—R. O. declarando j u - ' . " 
;hilado a don Enr ique Ramos Beni to , o f i - A / O r i C U m e r o n 6.000 personas, 
c ia l p r i m e r o de Sala de l a Audienc ia de ellas 3.600 señoras 
Huesca. ' 
G o b e r n a c i ó n . — R . O. declarando a do-
ñ a Rosar io San J u a n D e n t i excedente 
zadas ú n i c a m e n t e por l a C o m i s i ó n .n-
brada al efecto, s iemnr ' i ante sitiiaciones 
Iexcepcionales, y precisamente a pe t i c ión 
Ide los interesados, previas aquellas for-
0 6 imal idades y comprobantes que la Comi-
í i ón estime nert inentes. 
, " -t . 5." E n los t r igos d a ñ a d o s por en-
t -ov , „ „ ; „ , ^ „ „ • „ , , fermedades propias de los mismos, las 
T a n animada, s i no mas, como l a ce.!transaccionesp co ínvenc iona los que se r é a . 
del cargo de enfermera del sanator io: lebrada hace dos a ñ o s , r e s u l t ó la ver - i icen d e b e r á n ser t a m b i é n intervenidas 
"Lago" , Tablada; a d o ñ a Ven te ra Mar - bena de anoche en el m in i s t e r i o del por a lguna autor idad , voca l o delegado 
eos excedente del ca rgo de enfermera de E j é r c i t o . E l t iempo, que en u n p r i n c i - i d e l presidente de la J u n t a p rov inc ia l de 
l a e n f e r m e r í a " V i c t o r i a Eugen ia" , Cha- ip i0 b a r r u n t ó t o r m e n t a y aun d e s c a r g ó Abastos respectiva, que certif ique o haga 
m a r t í n de la Rosa; nombrando a don; alg:uiia nube sob M a d r i d se ó constar se t r a t a de t r i gos d a ñ a d o s y 
Blas Estebaranz L l ó r e n t e conductor me- - d ia solamente DoSi- avei,iados' ñj™áo la d e p r e c i a c i ó n y auto-
canico del Servicio E p i d e m i o l ó g i c o Gen- : , , c u.¿u, i i u bouunente P0S1- ,.!,_,„nf1o la Vpnta 
I t r a l ; concediendo u n mes de l icencia por | ^ V r e . r i z á n d o l a ^ c.ones 
¡ e n f e r m o al por tero cuar to Rogel io Ko- |C ieo a l a.re Ubre. E n este aspecto tam-!de t r igos se h a r á n po r lo menos al 
¡ d r í g u e z M a r t í n e z . : b ien f u é m á s agradable l a noche. j t i po de l a tasa m í n i m a que corresponda 
T r a b a j o y P r e v i s i ó n . — R . O. dispo- ; L a a n i m a c i ó n c o l m ó los anuncios m á s ' a l mes en que se realicen, sea cualquiera 
i niendo que durante el segundo semes- exagerados. A ú l t i m a ho ra se h a b í a n | la fecha en que se hubiere contra tado 
t r e del a ñ o actual r i j a n p a r a los pasa-, repar t ido 2.500 ent radas de caballeros 01 grano; es decir, que no es admisible 
jes de emigrantes los mismos precios | y 3.500 de s e ñ o r a s L a explanada v los isn n i n g ú n caso hacer abono por compra 
q \ U & i M - aspecto abiga- " 
ne ra l de los Registros y del Notar iado . .nado- H a s t a t a l pun to , que muchos 
S e ñ a l a n d o los d í a s 18 y siguientes del maividuos han subido a la p!anta p r i n -
corr iente . a las once de la m a ñ a n a , pa ra c ipa l y p re f i e ren el papel con templa-
l a r e u n i ó n de la Jun ta de Pat ronato | t i vo . L a i l u m i n a c i ó n de los á m b i t o s no 
de l a M u t u a l i d a d N o t a r i a l , en el local j deja t ampoco nada que desear. Diez m i l i A r t . 7.° F i j a d a l a tasa m í n i m a por 
de este Centro d i rec t ivo . _ , I bombi l las y 50 ref lectores p royec tan c i a - i r l u i n t a l m é t r i c o , todas las reclamaciones, 
H a c i e n d a . - C o n c e d i e n d o pror roga de¡ jd d m á / su f i - i en t e na ra o u p re ' relacionadas con la m i s m a se h a r á n , p ré -
licencias para posesionarse de sus des- ' , f u ^ K - i e n L e pa ra que re-
t inos a varios funcionarios dependien-1salten los colores de los mantones de 
tes de este min i s te r io . M a n i l a , casi tantos como amperes. Y que se refieran a l a faneea medida oue — ^ - - > - -o ~ -
^ ° o ^ que o lv idar que s u m a n é s t o s : H e ¿ e s t ™ 
j m á s de t res m i l . L a p o l i c r o m a del par - merciales. M a d r i d , y de confo rmidad con -o qu-
L a S m i n o r í a s a b a n d o n a n e l Con8:re^aba en l a calle de A l c a l á ; A r t . ?.° P a r a poder conocer con toda 
centenares de curiosos. Las cadenetas lia exac t i tud que conviene al í n t e r e s de la 
de t r i go a precien infer iores a los m í -
nimos que correspondan en el momento 
de efectuar el pago. 
cisamente, a base de d icha un idad de 
i peso, no a d m i t i é n d o s e en n i n g ú n caso las 
t a p rov inc i a l de Abastos respectiva, ha-
ciendo ofertas especificando la clase, can-
t i dad y precios del grano. 
A r t . 11. As imismo , los fabricantes d. 
ha r inas que pretenden a d q u i r i r t r igos 
p o d r á n acudi r a las Juntas provincia ler 
de Abastos p a r a conocer las ofertas qu? 
exis tan y hacer las adquisiciones vo lun 
ta r ias que les convenga. 
A r t . 12. Las Juntas provinciales ri^ 
Abastos d a r á n cuenta mensualmente a Is 
D i r e c c i ó n general de Comercio y Abasto.-
del t o t a l de ofertas que tengan para ven 
t a de t r igos po r parte de los labradores y 
de las demandas hechas por los fabr ' 
cantes de har inas para a d q u i s i c i ó n de lo: 
mismos. 
Las harinas panificablec 
A r t . 13. Los prec; í de i i anaas p á m . 
cables se d e t e r m i n a r á n por las J u n t é 
provinciales y s e r á n en cada mes aque 
l íos que resul ten de ap l icar la fó rmul -
sobre el r é g i m e n de m o l t u r a c i ó n de t r i -
gos dispuesta por la Jun ta Central en d; 
c iembre del a ñ o 1924, dando en ella a-
t r i g o y a los subproductos el valor me 
dio de las cotizaciones que hayan tenio 
en mercado en el mes anter ior . 
A r t . 14. Las Juntas provincia les de 
Abaste-, t e n d r á n especial cuidado en vi .r ' 
l a r las har inas panificables con precj( ' 
de terminado por el refer ido r é g i m e n de 
m o l t u r a c i ó n , r e ú n a n todas las condicio-
nes convenientes de bondad y rendimien-
to y se .fabrique., en can t idad suficiente 
y en _ r e l a c i ó n al uso y costumbres qu-
en a ñ o s anter iores estuviera establecido 
para cada f á b r i c a . 
A r t . 15. As imismo, las Juntas de Aban-
tos, en t an to existan t r igos exót icos , exi-
g i r á n , con todo r igor , el cump l imien to de 
las disposiciones que afectan a los mis-
mos, e n c a r g á n d o s e de este cumpl imien to 
l a C o m i s i ó n permanente de cada Junta , 
con asistencia en ella del vocal represen-
tante de l a A g r i c u l t u r a . E s t a C o m i s i ó n , 
por medio de sus vocales, y auxi l iada por 
el personal de la Junta , r e a l i z a r á cuan-
tas inspecciones estime oportunas para 
el m e j o r cumpl imien to del servicio. 
L a s Asociaciones, Sindicatos y organi-
zaciones a g r í c o l a s p o d r á n proponer e! 
nombramien to de veedores para la vi-
g i l anc ia del cumpl imien to de estas dispo-
siciones en cuanto se refiere a tasas y a 
mezclas, poniendo en conocimiento del 
vocal representante de la A g r i c u l t u r a en 
la J u n t a respectiva las infracciones que 
notara , para que por el presidente de la 
J u n t a se apl iquen las sanciones corres-
pondientes. 
A r t . 16. P a r a prestar apoyo a las me-
didas acordadas y asegurar sus efectos y 
el sostenimiento de los precios m í n i m o s 
fijados, los delegados gubernat ivos, alcal-
des y otras autoridades e x i g i r á n que las 
t r a n s á c c i o n e s de t r i go se hagan todas a 
base, por lo menos, del precio establecido 
como m í n i m o , poniendo en conocimiento 
de los gobernadores civiles, presidente;, 
de las Juntas provinciales de Abastos, 10? 
casos de incumpl imien to de dicho-acuerdo 
A r t . 17. Se n o m b r a r á una Comis ión 
encargada de entender especialmente en 
cuanto afecta a la a p l i c a c i ó n de la tasa 
m í n i m a del t r i go , de resolver las peticio-
nes e incidencias que con c"' í 'S* vê a-
cionen y de gestionar la co locac ión de 
g rano ' "por' i a s ' 'demandas" y ofertas que 
existan del mismo en dicha C o m i s i ó n v 
en las Juntas provinciales. 
L a expresada Comis ión t e n d r á las a t r i -
buciones y medios de la Jun ta Centra l 
de Abastos, s e r á presidida por el d i rec tor 
general del R a m o y f o r m a r á n t a m b i é n 
p'arte de ella un vocal representante de 
la D i r e c c i ó n general de A g r i c u l t u r a en !a 
J u n t a Centra l , los vocales representantes 
en l a m i s m a de las Asociaciones de Ga-
naderos, A g r i e . : " ^res y C á m a r a de Indus-
t r i a y Comercio y un representante de 
la I n d u s t r i a har inera . 
El Consejo será por la mañana 
E l presidente ha ci tado a los rainis-
I n t e r n a c i o n a l de l a ü . ' ó n . " 
t ros p a r a m a ñ a n a antes ¿el m e d i o d í a . 
con objeto de poder m a r c h a r al Esco-
r i a l po r la tarde . 
Las reclamaciones La Ciudad del Vaticano se adhiere 
.¡al Corivemo teiegráfico internaciona' 
E n l a S e c r e t a r í a de Asun tos Exter io-
res h a n f ac i l i t ado l a s iguiente no ta : 
" L a S e c r e t a r í a General de Asuntos 
E x t e r i o r e s hace p ú b l i c o que, s e g ú n no-
cn 
la economk 
prescr ibe el a r t i c u l o 18 del Convengo te-
l e g r á f i c o in te rnac iona l de San Peters-
burg-o, de 1875, l a N u n c i a t i u a Ápos'cÓ'i-
F E R R O L , 16.—La M a r i n a h a festeja-
do la fiesta de l a Pa t rona con una m i -
sa solemne que p r e s i d i ó el c a p i t á n ge-
nera l del depar tamento . Concur r i e ron 
t a m b i é n los jefes y oficiales de los re-
g imientos de la g u a r n i c i ó n de esta pla-
za presididos por el general gobernador 
Nouvi las , A y u n t a m i e n t o y autoridades. 
Las dotaciones de los barcos de gue-
r r a fueron obsequiadas con comidas ex-
t r ao rd ina r i a s y se celebraron a bordo 
diversos festejos. 
Parlamento rumano Ide f a ro l i l l o s a l a veneciana y el juego I l ) roduccion cerea-lista y a 
luminoso de los su r t idores m a t i z a b a n ios lgenera l l a can t ldad de triSO cosecnada, ca en Bruselas ha in fo rmado al Cobier-
á r b o l e s y las f rondas con luces berme- todos los+ ^ o ^ c t o r e s quedan obligados 
p , , j i i í i ~ , -n j m o j . i i i c ja p ^ s e n t a r en las A l c a l d í a s respectivas. Protestan contra la política de Ma- jas amar i l l a s , verdes. ^n tes del d ía 15 de octubre venidero. 
Desde las once, el " niu, que consideran perjudicial 
B U C A R E S T , 16.—Los representantes 
pa r l amen ta r ios del p a r t i d o l i be ra l , del 
p a r t i d o del pueblo y del g r u p o L u p u 
han abandonado el P a r l a m e n t o y anun-
ciado s u p r o p ó s i t o de abstenerse de 
p a r t i c i p a r en los t raba jos pa r l amen ta -
rios, en s e ñ a l de p ro tes t a con t r a la po-
l í t i c a desarro l lada p o r el presidente del 
consejo, M a n i u , que e s t iman pe r jud i -
c ia l p a r a R u m a n i a . 
L A P R I N C E S A E L E N A 
no be lga de l a a d h e s i ó n , a p a r t i r de l 
-le j u l i o de 1929, de l a C iudad del Va-
t i cano a l Convenio t e l e g r á f i c o i n t e rna -
c iona l y a ci tado, quedando i n s c r i t a aquo-
jefe del Gobierno, d e c l a r a c i ó n j u r a d a del t r i g o que hayan 
a c o m p a ñ a d o de los m i n i s t r o s de M a r i - ¡ recolectado, 
na e I n s t r u c c i ó n y e l teniente coronel | Todas las f á b r i c a s de har inas con ca- j l l a c iudad en l a sexta clase pe ra su par 
Rico y los d e m á s m i e m b r o s de l a Co- Pacidad de m o l t u r a c i ó n no in fe r io r a j t i c i p a c i ó n en los gastos de la Oficina 
m i s i ó n organizadora , rec ib ' a a los i n - 5-000 k i logramos diarios, quedan obliga-
vi tados en el ú l t i m o re l lano de l a es-ida;s a e n v e g a r mensualmente a l a A l -
c a l d í a del t e r m i n o m u n i c i p a l de su em 
ca l ina ta . Los s e ñ o r e s m a r q u é s de Es t e -
l i a y Cal le jo fue ron los p r ime ros en po-
sar ante el ob je t ivo de l f o t o m a t o n . "Se-
ñ o r e s d e c í a el genera l P r i m o de R ive ra , 
viene m á s gente que si anuncian que 
plazamiento declaraciones juradas de las 
cantidades de t r igo que adquieran, con 
e x p r e s i ó n de su precio, pueblo o lugar 
de procedencia y nombre del vendedor. 
Es t ando in te rven ido el comercio de 
e s t á a q u í el doc to r Asue ro . " Desde p r i - t r igos , la f a l t a de p r e s e n t a c i ó n de estas 
Entrega de una placa ai ministro 
de Economía 
U n a C o m i s i ó n de Jerez de l a Frontera 
h izo en t rega a l m i n i s t r o de E c o n o m í a 
N a c i o n a l de una placa de p la ta , como 
t e s f m o n i o de g r a t i t u d a l conde de lo:-: 
Andes po r su i n t e r é s hac i a la g a n a d e r í a 
que l a p r incesa E lena , m a d r e de l rey 
A l b e r t o , ha salido p a r a Bucares t . 
(C 
Acaba de publicarse 
A la rueda, rueda... 
C a n t i n e r o de «losé María P e m á n . 
1 a N E X I T O D E L I B R E R I A 
* « * 
S A N S E B A S T I A N , 16.—Los mar inos 
han celebrado l a fiesta del Ca rmen con 
solemnes actos. A bordo del des t ruc tor 
"Proserp ina" se d i j o una misa a l a que 
asist ieron las autor idades e invi tados . 
Numerosos pescadores asist ieron a la 
misa desde sus embarcaciones que as-
c e n d í a n a 50. E n el muel le e inmedia-
ciones h a b í a g r a n can t idad de p ú b l i c o . 
. D e s p u é s sa l ió la p r o c e s i ó n po r a l ta mar, 
^ siendo bendecidas las aguas. L a proce-
s i ó n r e g r e s ó a l a b a h í a , que o f r e c í a u n 
b r i l l a n t í s i m o aspecto. Luego se ver i f icó 
una regata, en la que t omaron pa r t e tres 
embarcaciones y amenizaron l a fiesta 
t res bandas de m ú s i c a . 
* * # 
S A N T A N D E R , 16.—A bordo de los c ru-
ceros de gue r ra se han celebrado d iver -
sos actos en honor de la V i r g e n del 
Carmen. Por la m a ñ a n a , a las diez, 
hubo una misa solemne y a l m e d i o d í a 
33 s i r v i ó rancho ex t r ao rd ina r io a las 
tropas. 
P o r la. tarde se celebraron regalas a 
reiiií> entre las t r ipulaciones del " P r í n -
cipe Alfonso" , " A l m i r a n t e Cervera", 
" M é r dez N ú ñ e z " y "Blas de Lezo" . For 
m s o a n el Jurado los oficiales de los bu-
ques L a prueba de botes p a r a doce 
t r inu lan tes fué ganada por l a embarca-
c ión del " P r í n c i p e Al fonso" , obteniendo 
u n p remio de 200 pesetas. 
L a prueba de canoas fué adjudicada 
a la t r i p u l a c i ó n del "Blas de Lezo". 
» * » 
S E V I L L A , 16.—La fes t iv idad de Nues-
¡ t r a S e ñ o r a del Carmen se ha celebrado 
con l a solemnidad de siempre. H a ha-
jb ido diversos actos religiosos, m u y con-
¡ c u r r i d o s y solemnes. Como nota extraor-
1 d i ñ a r l a , l a T o r r e del Oro l u c i ó esta no-
¡ c h e una m a g n í f i c a i l u m i n a c i ó n , que es 
! l a p r i m e r a instalada en dicho monu-
mento . 
* * * 
V I G O , 16.—Las dependencias de M a r i -
n a de este puerto conmemora ron hoy 
b r i l l an temen te I q fes t iv idad de su Pa-
t r o n a con una f u n c i ó n rel igiosa _ en la 
Colegiata y una solemne p r o c e s i ó n . La 
imagen de l a V i r g e n del Carmen fué es-
col tada por un piquete de I n f a n t e r í a de 
M a r i n a . 
m e r a h o r a t res " j á z z - b a n d s " y l a banda : declaraciones juradas o el fa l seamienlo |andaluzai demostrado d u r a n t e l a cele-
de W a d - R á s y u n o r g a n i l l o r e c l a m a n ^ j f ^ ^ ^ m a s ^ d e l ' concurso equino celebrado 
en aque l la c a p i t a l . 
los un i fo rmes dejp7eve~¡da^ p ~ r a " e s t o s ' c i s ^ . " B1 m i n i s t r o a g r a d e c i ó el obsequio y 
aviador, aunque casi todos con estre- Los alcaldes r e m i t i r á n seguidamente d i - ¡ p r o m e t i ó hacer cuanto pueda en bene 
lias de cinco puntas. P o r lo d e m á s , el ch 
productores como de los fabricantes de 
r ^ x ^ - ™ ia • * n , ¡ d e s d e SILS respectxvas pistas a l a g r e n t e ^ ^ . ^ sei .á corre,gida con ]a s a n c i ó n I 
B E L G R A D O , 16 .—Comunican de Bled | joven . P r edominan 
p ú b l i c o , den t ro de su d i s t i n c i ó n , es f r a n -
camente h e t e r o g é n e o . E l duque del I n -
fantado, el c a p i t á n gene ra l de l a A r m a -
da, s e ñ o r A z n a r ; el tenor F le ta , los 
aviadores J i m é n e z e Ig les ias . A las do-
declaraciones a las Juntas p rov in - ficio de la g a n a d e r í a de la ci tada re 
c í a l e s de Abastos respectivas, d e s p u é s d c ¡ g i ó n . 
expedido el opor tuno rc 'bo. E n las capi-
tales de provincias , las refer idas declara-
ciones se e n t r e g a r á n d i r e c t a m r n t e pol-
los fabr icantes y productores en las ofi-
.. . •'"-as de las Juntas provine!. i 'ss de Aba? 
ce y c u a r t o l lega Ru iz de A l d a . Busca- tos, y é s t a s , por las que se refieren a 
mos i n ú t i l m e n t e , a t r a v é s del d e m á s h o ^ pr imeros , e n v i a r á n mensualmente, yiEntrevísta del m i n i s t r o de F o m e n t e 
g e n t í o , al comandante F ranco . A l g u i e n , | d e n t r o de la p r i m e r a decena, a la D i r e c ; 
sin embargo, nos dice que e n t r ó p o r j e i ó n general de Comercio y Abastos una: c o n iv*aya^cna 
una p u e r t a l a t e r a l y que e s t á ' e n uno i re: ó n de ta l lada de las repetidas decía-1 Con e l m i n i s t r o de F o m i n t o celebr» 
de los pat ios . As i s t en desde luego todos ' raciones- lja-s de los productores se remi- ;ayer p o r la m a ñ a n a una c o n f e r é n c i a o 
t i r á n a la D i r e c c i ó n general t an p r o n ' ^ 
I b a pres id ida la C o m i s i ó n por el a! 
calde de Jerez de l a F r o n t e r a y de 
f o r m a b a par te el s e ñ o r P é r e z Sila, ex 
pres dente de l a D i p u t a c i ó n provine: : 
de C á d i z . 
los min i s t ros , salvo los de E c o n o m í a y 
T „ c + i n i ^ rt.,if« „ „ „ ĉt-A .̂ como se conozca la tot uad, expirando J u s t i c i a y Cul to que no e s t á n en M a - | e l ]azo d r e m i s i ó n el d í a j . o de nov iem. 
d r i d y las autor idades. bre p r ó x i m o . 
E l pa t i o grande luce, i luminado , en A r t . 9.° Los fabricantes de harinas que 
l a fachada del fondo, e l emblema de hayan impor tado t r i g o con destino a mez- e l e c c i ó n entre los alcaldes de caoeza 
genera l M a y a n d i a . 
Nuevo asambleísta 
C A C E R E S . 16.—Se ha verif icado 
l a A v i a c i ó n . 
A la una y m e d i a se abre el " b u f f e t " . 
EH bai le no cesa. E n u n puesto de c h u -
r ros i n v i t a el genera l P r i m o de R i v e -
r a a l a s e ñ o r i t a de A r t e a g a , a los du-
ques de S a n t á n g e l o y a los marqueses 
de Sentmenat . A las t res se in i c i a , a u n -
que con desgana, el desfile. E l m i n i s -
t e r i o parece t o d a v í a u n a vasta ca ja de 
m ú s i c a . 
* * * 
P o r l a t a rde c u m p l i m e n t ó a y e r a l 
presidente el comandante Ga l l a rza con 
m o t i v o de su m a r c h a a Santander co-
m o ayudante de su ma je s t ad . P o r este 
m o t i v o no pudo a s i s t i r a la yerbena. 
cía" con a r reg lo a las disposiciones vigen-j p a r t i d o pa ra des g n a r a s a m b l e í s t a t 
tes, h a b r á n de ajust?- ^ a. las normas l a vacante p roduc ida po r l a d : m i s i ó n d£ 
de m o l t u r a c i ó n pa ra esta clase de t r i - g e ñ 0 r A r a n g u r e n M i f s u t . F u é elegido c 
gos, va r i ando ú n i c a m e n t e el po rcen ta j e !g^g j^g c á c e r e s , don Ju l io G ó m e z M i l 
de la mezcla, que d e b e r á hacerse en la ;goz 
i r o p c r c i ó n de un 75 por 100 de t r i g o na-1 
cional y el 25 por 100 restante de t r i go 
e x ó t i c o . 
D ichos fabricantes s o l i c i t a r á n la auto-
r i z a c i ó n necesaria para l a m o l t u r a c i ó n de 
estos t r igos del presidente de la J u n t a 
p rov inc i a l de Abastos respectiva, acom-
p a ñ a n d o los jus t i f icantes de que poseen 
en t r i g o nac iona l cant idad t r i p l e que la 
del e x ó t i c o que pretenden m o l t u r a r , s in 
cuyo requ is i to les s e r á denegada l a au-
1 t o r i z a e i ó n . 
A r t . 10 LOS lavJ " i - . •- •n-^.-n . v r 
E J í M R C f l j r a m EJECOTÍ 
P E S H A W A R , 16.—Se c o n f i r m a qu 
Alí A h m e d K h a n , que tuvo u n re inad 
e f í m e r o en el A f g h m i s t á n a l abdica 
A m a n u l l a h en Djela labad, ha sido e j£-
cutado, por negarse a pres tar j u r a -
m e n t o de f ide l idad al nuevo rey Hab . -
bullalL 
M i é r c o l e s 17 de julio de 1929 (4) E L D E B A T E 
M A D K i D . — A ñ o X l X 
S e d i s p u t ó a y e r l a p r u e b a d e r e g u l a r i d a d d e l a s X I I H o r a ? 
Han participado 39 corredores. L a clasificación se establecerá hoy. 
Ignacio Ara peleará nuevamente contra Tommy White el día 20 en L a 
Habana. De Waele sigue en el primer puesto de la Vuelta a Francia. 
esta e tapa es como s igue: De Waele, 
Pancera, Demuysore , de Lannoy , F r a n t z , 
Cardona. A . Magne , Leducq, P l e r r e M a g -
ne, Bonduel . 
Football 
Nuevo triunfo del E s p a ñ o l 
Motorismo 
E l p ú b l i c o 
D e s p u é s de una s u s p e n s i ó n de tres 
a ñ o s , h a vue l to a celebrarse l a prueba 
m o t o r i s t a de las "Doce H o r a s " . Pero 
bueno es i n d i c a r i n m e d i a t a m e n t e que 
s ó l o se conserva el n o m b r e y el c i rcu i to , 
y a que las condiciones h a n va r i ado t o t a l -
mente . L a a n t i g u a c a r r e r a era. de velo 
c idad pura , m i e n t r a s que l a nueva es 
exc lus ivamente de resis tencia y de regu-
l a r idad . Con esto, respecto a l a prueba 
de las m á q u i n a s , r ea lmen te poco se ha 
va r i ado ; en cambio, desde el p u n t o de 
v i s t a espectacular h a perd ido bastante 
pues no h a b í a l a l u c h a apasionada de 
o t ras veces p a r a pasar a o t r o y obtene-
m a y o r n ú m e r o de k i l ó m e t r o s recorrido?! 
M u c h a gente ha pernoc tado en Gua* 
dar rama , hacia donde se s i t u ó el con-
t r o l de sal ida. Desde las p r imera s hora." 
de l a m a d r u g a d a no pocos aficionados 
se t r a s l ada ron en " m o t o s " y "autos" a 
los d i s t in tos puntos e s t r a t é g i c o s del c i r -
cu i to . N o f a l t a r o n los que h a n optado 
por los trenes cortos has ta VillaSba. 
A h o r a bien, s ó l o hubo u n a concurren-
c ia suficiente. E l p ú b l i c o d i s t ó en cuanto 
a l n ú m e r o de aquel que a s i s t í a otro? 
a ñ o s y que, po r c i r c u l a r constantemen-
te en el c i r c u i t o en d i s t i n to s medios de 
l o c o m o c i ó n l l egaba a pe r jud ica r a los 
corredores. E n esto se h a ganado. 
L a sa l ida se s i t u ó esta vez m á s allá 
de Guadar rama , j u s t a m e n t e en el k i l ó -
m e t r o 50 de l a c a r r e t e r a de L a C o r u ñ a 
Desde las seis y m e d i a de l a m a ñ a n a 
l a a n i m a c i ó n fué e x t r a o r d i n a r i a . 
E l c i r c u i t o y los comisar ios 
¿ C ó m o se encont raba el c i r c u i t o ? Ter -
m i n a n t e se puede a f i r m a r que estaba 
en peores condiciones que l a ú l t i m a vez 
y que si l a m e m o r i a - n o nos e n g a ñ a , fué 
el a ñ o 1926. De San I ldefonso a V i l l a l b a 
ex is ten t rozos ve rdaderamente lamenta-
bles, que necesi tan ser reparados. Acep-
tables p a r a i r al paso, pero p é s i m o s a 
poca m a r c h a que v a y a u n corredor . 
Se nos h a f a c i l i t a d o una l i s t a de lo? 
comisar ios . Son los s iguientes : 
J o s é A Í a f o n t , sobre motoc ic l e t a . 
Vicen te Naure , con "sidecar" . 
Ba l t a sa r Santos ( m o t o c i c l e t a ) . 
M i g u e l F e u ( m o t o c i c l e t a ) . 
Federico Sagra r io (mo'.ocicle-ta). 
Gonzalo A l o n s o M a r t í n e z ( m o t o c i -
c l e t a ) . 
J o s é J a r a u t a ( m o t o c i c l e t a ) . 
E m i l i o P é r e z ( m o t o c i c l e t a ) . 
A le j and ro Ar' .eche ( m o t o c i c l e t a ) . 
Ju l io B l i t z ( a u t o m ó v i l ) . 
Vicen te M o n f o r t ( a u t o m ó v i l ) . 
En r ique Sancho ( a u t o m ó v i l ) . 
Oscar Leblanc ( a u t o m ó v i l ) . 
C a t e g o r í a de 50 k i l ó m e t r o s p o r h o r a 
A n t o n i o B a g o r r i ( m o t o c i c l e t a ) . 
J o s é M u l l o r ( m o t o c i c l e t a ) . 
Pau l ino M a r t í n ( m o : o c i c l e t a ) . 
A n g e l Vicente A r c h e ( " s ideca r " ) . 
C é s a r Sastre ( m o t o c i c l e t a ) . 
Fe rnando E s t é v e z ( " s ideca r " ) . 
J u l i á n Y a r t o ( m o t o c i c l e t a ) . 
L a Osa ( m o t o c i c l e t a ) . 
A n t o n i o Cras: ( m o t o c i c l e t a ) . 
J o a q u í n L ó p e z ( m o t o c i c l e t a ) . 
M a n u e l C a n t ó ( m o t o c i c l e t a ) . 
J o s é V i r g l l ( m o t o c i c l e t a ) . 
J e s ú s de Z u l u e t a ( a u t o m ó v i l ) . 
A n t o n i o Delgado ( a u t o m ó v i l ) . 
C a t e g o r í a de 40 k i l ó m e t r o s por h o r a 
An ton :o Otero (mo toc i c l e . a ) . 
Jo-jé E s t r e m e r a ( m o t o c i c l e t a ) . 
F lo r en t i no Plaza ( m o t o c i c l e t a ) . 
Rafae l Tor res (mo toc c l e t a ) . 
J o a q u í n Reguan t ( m o t o c i c l e t a ) . 
J o s é I n esta ( m o t o c i c l e t a ) . 
Francisco Lozano ("s d e c a r " ) . 
R ica rdo L a f o r a ( "c i c l eca r " ) . 
A r t u r o Pa lmero ( " c i c l e c a r " ) . 
S e ñ o r i t a P a t r o c i m o B e n i t o ("c ic le -
c a r " ) . 
T o t a l , 39 pa r t i c ipan tes , de los cuales 
24 son motoc ;d i s t a s , 4 "s idecaris tas" . 
8 au tomovi l i s t a s y 3 "c ic lecar i s tas" . 
L.a c a r r e r a 
P a r a el espectador, el c i r c u i t o t iene 
el inconveniente de su l o n g i t u d , pues, 
conforme a los t i empos indicados m á s 
a r r i b a , hace f a l t a esperar el paso de los 
p romed io casi invar iab le , p o r lo que se 
le ovaciona. 
E l ca lor se hace cada vez m á s sofo- ^os po r V e n t o l r á y 
cante, que o b l i g a a l desfile de bas tante 
p ú b l i c o . 
De los 14 concursantes de l a segun-
da c a t e g o r í a (50 k i l ó m e t r o s p o r h o r a ) I m á s — T e ñ a I , V e n t o l r á 
desentonan u n poco en su t e r ce ra v u e l - na I I — P a d r ó n Bosch. 
t a J o a q u í n L ó p e z y A n t o n i o B a i g o r r i , Sama y A v i l é s e m p a t a n 
que p ie rden se ten ta y siete y diez y seis A V I L E S 16 
m i n u t o s respect ivamente . t> • j ' t, ' „ , c . , •,. _ , T , , ' , R a c m g de Sama - Rea l S t á d m m Cerca de las dos, los de l p n m e r g r u - . 
po e f e c t ú a n su c u a r t a v u e l t a . H a y po-
cos detalles d ignos de tenerse en cuen-
ta . E l " a u t o " de E n r i q u e Sancho suf re 
una aver ia en el embrague , lo que le 
hace perder u n a med ia h o r a a p r o x i m a -
damente . 
M i g u e l F l e t a h a pa r t i c ipado a sus 
amigos que l a p r ó x i m a e x c u r s i ó n que 
e m p r e n d e r á por el J a p ó n y F i l i p i n a s 
E n el ú l t i m o p a r t i d o j u g a d o p o r el | v e n d r á a p r o d u c i r l e a l rededor de u n 
Rea l C lub D e p o r t i v o E s p a ñ o l de Bar-1 m n i ó n de pesetas. P o r o t r a pa r t e , H i -
celona en L a n d k r o n a c o n t r a el S k a n e - : p ó i i t 0 L á z a r o g i r a en estos momentos 
i lag, los campeones de E s p a ñ a g a n a r o n i una " t o u r n é e " p o r las plazas de toros 
Vor 2 - 1 . I e s p a ñ o l a s cantando " M a r i n a " y cobran-
N o t i c i a s m u s i c a l e s P o c o d i s f r u t a r o n l a s 
2 5 , 0 0 0 p e s e t a s 
K/larido "que monda" a su media 
naranja. Para dormir, nada 
como el somier. 
R o m a n a Espinosa, del icada j o v e n de 
El II Congreso Español de Cine, 
matografía 
B A R C E L O N A , 16.—Invi tados por 
m a r q u é s de Foronda , d i r ec to r de la g 
pos i c ión , y el b a r ó n de Viver , alcalíf" 
los c inematogra f i s t a s c e l e b r a r á n pJ' 
xiraamente en el Palacio de ProyeccV 
nes el I I Congreso E s p a ñ o l de Cinema 
E l p r i m e r t i e m p o t e r m n ó con 2-0. do ..lo suyo.-_ E s t á suf icientemente de-i ^UI"£l ^ pres taba sus s e r v í - t o g r a f í a . 
Los tan tos e s p a ñ o l e s fue ron marca-1 mos t r ado que ex is ten dos envidiables j j ^ J " á t i c o s en el domic i l io de don S e r á c o n t i n u a c i ó n del celebra 
s po r V e n t o l r á v P a d r ó n . I«™fQc,<™,Qc, r ^ . ^ o t ^ r ^ í c - "Hivns" v! _ ^ u " " 1 ^ 1 - ' ^ , , , . o t o ñ o ú l t i m o , baio l a presidenci profesiones en nues t ro p a í s : "divos y Germ6n Lozano Mon te ro , calle de V i -
Los e s p a ñ o l e t a s se a l i n e a r o n como; toreroSi Los to re ros guelen eXp0ner s u j ^ ^ 41 
81 Zamora Po r t a s K á i s e r — T o en el ^Ued0• per0 l0S "dÍVOS" ^ L a m ú c h a c h i t a t en i a novio . Se l l a m a -z a m o r a , bole — P o r t a s , k a i s e r  i o - ; , n lag aue no exponen m i , . „ ca ,lQTY1t, ^ m , , * nn h* 
Gramas—Te-
1—1 
L A S P A L M A S , 16. 
E l E u r o p a tr iunfa en C a n a r i a s 
C D . E U R O P A - R . C l u b V i C 
c o n a o—¿\_i x. j _ ».«.*.„¿éí» . 
ocasiones en las 
s iqu ie ra l a voz. 
rado ei 
o t o ñ o ú l t i o , bajo l a presidencia de! 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b i i c a y el M¡ 
rector genera l de Bellas Ar tes , y conta-
r á igua lmente con el a l to pat ronato del que no exponen m i j l l ama , porque no ha 
¡ T r í , J u a n Sorta. de t r e i n t a y siete ^ j J ^ T ^ ^ 
^ R o m a n r y J u S todas las noches "pe- ^ adhesiones pueden e n v i a j e al É 
rabies, ba jo el p u n t o de v i s t a admmis - l a ^ m ^ pava" has ta de ja r l a s in una! rec tor t é c n i c o del Congreso, don Qa-
M a d r i d es la 1^oaJ1 i d í,tiVct J i b r i e l R ica rdo E s p a ñ a , y a l secretario 
^ t S ^ b u e n d ía , o, me jo r dicho, u n a bue- don J . Freisces S a u r í . a la calle AT¿ 
U n a de las ins t i tuc iones m á s a d m i -
i l ,     
t r a t i v o , que tenemos en 
" A s o c i a c i ó n de profesores de orques ta 
m m u -
. cioso en cuestiones de hora r io , ¿ n o po-
Este pa r t i do , j ugado en el campo del i . t a t r ibuciones de censor a r t í s -
E s p a ñ a , r e s u ' t ó m u y an imado . A s i s t i ó ; ^ V ^ ^ ^ resui ta , po r 
lo menos, e x t r a ñ o que profesores de las 
Lawn tennis 
Por ello, precisamente, es necesario «Ue n a nochei R o m a n a le d i jo a l g a l á n , 
desaparezcan algunos defect i l los en su; Sabeg ^ gefloreg t i enen una 
o r g a n i z a c i ó n . Ese delegado que h a y en £ con ^ de ^ k i l o de b r i l l an t e3? 
ho ra . Y , en cambio , Feder ico S a g r a r i o mucho p ú b l i c o , 
se ade lanta a lgo sobre lo convenido. 
D e s p u é s de m á s de siete horas de re-
co r r ido , los pa r t i c ipan te s h a n probado 
en rea l idad u n a g r a n res is tencia y i m a 
notable r egu l a r i dad . Sus m é r i t o s se du-
p l i c a n si se t iene en cuen ta l a inc le-
menc ia del t i e m p o . 
E n l a m e t a a c t ú a n ' d o n F e m a n d o R i -
ved, don L u i s Coppel y don L u i s H u r t a i G u a d a r r a m a se c o n o c í a n o t r a s veces no 
L a quinta vuelta 
L o s del g r u p o de 60 r ea l i zan p r o n t o 
la q u i n t a vue l t a . Poco t i e m p o d e s p u é s 
surgen los de 50, que dan l a cua r t a . 
Los corredores se de jan g u i a r perfec-
t a m e n t e po r sus c r o n ó m e t r o s y cuenta-
k i l ó m e t r o s . 
N o se r e g i s t r a n i n g ú n abandono. 
Cerca de las c u a t r o y media , los co-
rredores que quedan del p r i m e r g r u p o 
cubren los 563 k i l ó m e t r o s de r eco r r ido , 
es decir , l a sex ta vue l t a . 
¿ H e m o s dicho once cor redores? De -
b ie ron ser doce, pero J o s é A I a f o n t apa-
rece en el c o n t r o l d e s p u é s de mucho 
t iempo, debido a un p inchazo . Se r e t i -
r a de l a prueba-
E n t r e los de 60 por h o r a destacan 
los recorr idos de Lebianc, Blasco y S i r -
ven t . 
Sobreviene entonces u n a t o r m e n t a que 
d i ñ c u l t a a ú n m á s el t e r r i b l e r ecor r ido . 
Blasco, que por su c a r r e r a de g r a n 
E l equipo no r t eamer i cano en l a 
Copa D a v i s 
B E R L I N , 16 .—Ha l legado a esta ca-
p i t a l el equipo no r t eamer i cano p a r a l a 
Copa Dav!s, que ha de contender con 
el equipo a l e m á n . 
Terraza del Callao 
C á l l a t e y no me lo digas que me 
dan mareos. 
— L o que escuchas. B r i l l a n t e s t a n b r i -
l lantes, que un d í a que me los e n s e ñ a -
r o n tuve que me te rme en u n cua r to 
O p u e s t a s S m f ó n í c a ^ y F i l a r m ó m c a ^ ^ q u e , o s c u r o me d ió una i n s o l a c i ó n . ¡ y " ü n ' f í i r t e o a la moda" , por Norma 
Shearer. 
los amos de 
g ó n , 235. 
GACETILLAS TEATRALES 
t a n m a r a v i l l o s a m e n t e i n t e r p r e t a n s t ra" ; des ¡ l lmbra (3a 
w i n s k y y Rave l en los conciertos, npj pasar(>n var i03 d:ag 
sepan en los t ea t ros toca r u n a ob ra de 
Alonso . 
* * * 
!a chica se ausentaron de M a d r i d . A q u e l 
momento " p s i c o l ó g i c o " fué aprovecha-
do por R o m a n a p ~ r a i n t r o d u c i r a Juan 
E x i t o inmenso de la Semana Cómica, 
i m n a ñ a b a Char lo t en ,sus í5r,eac,i°nes " C h ^ o t , so-
P p n t P n u r p s de chicos V chicas i ca3lta- ^ ami&0 J u a n 16 a c o m p a „ ? D n e r i t a b i e n " ; " C h a r í o t , aoaKame-os"; 
. Centenares ae emeos y ^ ^ ot.ro " a m ^ ü i t o " suyo conocido por " A n - i u r ^ r i n f ^ « m n P á n rt« hoxeo". v " T a « J 
H a t e r m i n a d o su curso anua l n ^ s - eE ^ piso de iog s e ñ o r e s y sus t raer !a 
A l i g o  le a c o m p r " 
a m i g ü i t o " suyo conocido por ^ - { " C h a r l o t , c a m p e ó n de boxeo", y " L a qu¿ 
¡ t r o Conserva to r io de M ú s i c a y 
! m a c i ó n 
Tarde ( s a l ó n ) y noche ( te r raza) , " j ^ 
ú l t i m a pena", por R i c h a r d Barthelmess 
¡ G r a n éxito! 
Cinema Argüelles 
escoltados po r sus papas y po r una ton io el R u b i o " . P a r a imprev i s tos se |mera de| o ro" . Los mayores éx i tos de 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n rad ica l con las past i l las 
A N T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H O i 
P i d a n prospectos Corredera Baja, 
15, M A D R I D . 
. C A F E 
iíB i t E S í ' A i U A N ü 
Donde mejor se come en Madr id 
'Mmuerzop y comidas. 41 y 6 pesetas 
Servic io a la car ta . 
ola de recomendaciones (en l a c ^ r ^ ^ ^ t a i n b i é n 100 pesetas> a 
h a n nau f ragado los profesores) desfi-j lo robado se lo r e p a r t i e r o n i i n . 
l i a r o n p o r las aulas mas o meilos b " - damente, y l a ca j i ta , que es de me ta l , 
g ¡ U a n t e m e n t e . l levando a sus casas d ip lo - j a i 4 a unJa a l can t a r i l l a . 
¡ mas en los cuales consta el resul tado 
de su labor . N o habiendo podido as is t i r 
a estos concursos, a modo de torneos 
finales, me he l i m i t a d o a p r e g u n t a r por 
E l hecho f u é denunciado, y ayer la 
B r i g a d a de I n v e s t i g a c i ó n C r i m i n a l , que 
d i r ige don Enr ique Maqueda, de tuvo a 
Romana, a l novio, a l " a m i g u i t o " y ade-
len 25.000 pesetas, y se c o n f í a en ha-
l l a r las d e m á s . 
„ , rr> r egu la r idad p a r e c í a el vencedor o uno corredores mas de una h o r a y media . E n , ° , 1í. „ „ „ „ „ „ „ . ~ , , . J de los que ;ban a ocupar u n puesto ¡ , , ^ • „ „ „ v , „ ^ ^ ^ „ ^ 
do; en Guada r rama , don Franc i sco R ú a - pocos detalles, por una i n s t a l a c i ó n t e l e - i ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ 1 ^ H n J ^ l ^ 
- - * < * T ^ — — • - ™ - ^ i c a . A faltare é s t a , h a b í a que e s - j ^ " ^ ^ d " ? ¿ o t T v a t 
pe ra r a lgo p a r a conocer a lgunos p o r - | p o r u n a ave r i a ^ su coclie) a v e r í a no 
menores. E n este aspecto, u n especta-1concret.a¿a) pUesto que ^ m a n i . 
do r s i tuado en cua lqu ie r t recho del re- festado que f u é por r o t u r a del t ubo de 
co r r ido casi casi puede saber t a n t o como j a d m i s i ó n y o t ros deI ár .bol de t r a n s m i -
el i n f o r m a d o r colocado en uno de los Si5n- p o r ei m a i t i empo no hemos po-
controles . 
A l a h o r a y med ia de concurso—esta 
d e n o m i n a c i ó n cuadra m e j o r que car re-
ras—pasaron los p r i m e r o s corredores, los 
del g rupo de 60 p o r ho ra , que m a r c h a n 
efec t ivamente a este p romedio , poco m á s 
o menos. 
Unos veinte m i n u t o s d e s p u é s pasan los 
del g rupo de 50, y , con m á s i n t e rva lo . 
no y don J o s é M i g u e l Escudero ; en V i -
l la lba , don P a t r i c i o Cuesta y don Car io 
A g u a y o ; en l a b i f u r c a c i ó n del k i l ó m e 
t r o 14 d é N a v a c é r r a d a , don Pedro Can-
t ó ; en San Rafaol , don E m i l i o Sanz, y 
como j u r a d o vo lan te a c t ú a c!on Manue l 
Fuentes. Los c ronometradores son: don 
Pau l ino M a r t í n e z , don E n r i q u e Mese-
guer y don A d o l f o Cano. E n L a Gran ja 
e s t á n don F é l i x Campas y don Edua rdo 
T o r a l l a . 
Dos fue ron los controles de cronome-
i r a c i ó n , uno en G u a d a r r a m a y o t ro en 
L a Gran ja . 
A y e r publ icamos el p lano del c i r c u i -
to . H o y hace f a l t a a m p l i a r l o con l a i n - e l o t r o de prornedio i n f e r i o r , 
d i c a c i ó n d i l a d i s t anc ia y de a lguna: 
velocidades medias. 
E l c i r c u i t o denominado corri" '- '"emen-
t e de Navacer rada-Guadarc l a tiene 
una e x t e n s i ó n a p r o x i m a d a - d e ' 9 3 ' k ü ó m e -
t ros 880 me t ros . 
Los concursantes es taban d iv id idos er 
t res cate: :^s, s e g ú n l a m e d i a : l a p r i -
mera , los de 60 k i l ó m e t r o s p o r h o r a ; la 
segunda, los de 50 k i l ó m e t r o s , y l a ter-
cera, los de 40 k i l ó m e t r o s p o r hora . 
P o r las medias indicadas , los de la 
c a t e g o r í a de 60 k i l ó m e t r o s d e b í r reco-
r r e r 716 k i l ó m e t r o s ; los de 50 k i l ó m e 
t r o s de media , 600 k i l ó m e t r o s , y los de 
40 de media, 479 k i l ó m e t r o s 600 metros . 
M á s concretamente , p a r a l a r egu la r idad 
m a t e m á t i c a , los de l a c a t e g o r í a dé 60 
k i l ó m e t r o s po r h o r a d e b í a n c u b r i r eJ c i r -
c u i t o — u n a vue l t a—en -una h o r a 33 m i -
nu tos 52 segundos; los de 50 de media 
en una h o r a 52 m i n u t o s 39 segundos, y 
los de 40, en dos horas 29 m i n u t o s 49 
segundos. 
Inscr ipc iones y sal ida 
L a sal ida del p r i m e r cor redor estaba 
s e ñ a l a d a p a r a las siete en p u n t o ; pero 
se a d e l a n t ó po r haberse recibido dos ins-
.cr ipciones suplementar ias , que son las 
dido v e r el coche. 
T e r m i n a l a p rueba a las ocho y me-
dia . E l ú l t i m o en l l ega r f u é Gonzalo 
Alonso M a r t í n e z . 
¿ C u á l es l a c l a s i f i c a c i ó n ? 
H a s t a esta noche no es posible que 
los oficiales de l a prueba lo puedan dar 
a conocer. D e s p u é s de qu ince horas de 
permanencia en el c i r c u i t o no se p o d í a 
ex ig i r que los c ronomet radores se re-
J o s é Es t r emera , que conduce i m a un ie ran p a r a ordenar l a p u n t u a c i ó n , 
" m o t o " , no pasa por Guada r r ama , y es Teniendo en cuen-a que h a y dos con-
e l p r i m e r o en abandonar . Los o t ros 581 trole. ' , no es f ác i l t ampoco rea l i za r de-
corredores comple t an l a p r i m e r a vue l t a , i ducciones p o r las condiciones de l a j 
A u n q u e s in ser c r o n o m é t r i c a , con i m a prueba. S í en vez d e " r e g u l a r i d a d h u -
g r a n r egu la r idad , pasan los corredores Ibiera, sido, como ot ras veces, fie velo-
l í o m á s saliente de las pruebas c o n s e r - ^ consi recuperar va r i a s d 
S[yatoriaaes; todos me dicen que u n pre-, s u s t r a í d a s , que en t o t a l va -
coz ga l l egu i to , de Orense, d e s p e r t ó g r a n 
entusiasmo ent re los oyentes po r su m a -
nera de t o c a r una sonata de S c h u m a n n 
y "Venec ia y Ñ á p e l e s " , de L i s z t . E l pe-
q u e ñ o concer t i s t a t iene doce a ñ o s y se 
l l a m a B o r i s B o b i l l o . 
L a e n s e ñ a n z a mus ica l es hoy u n p r o 
b l e m a en todos los p a í s e s del mundo . 
Con i m p a r c i a l i d a d y con ca lma v o y a 
comen ta r las fases de este p r o b l e m a y 
LOS D E H O Y 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14) .—Compañía 
de Apolo.—7, L a verbena de l a Paloma y 
L a revoltosa.—11, E l p u ñ a o de rosaa y 
L a gu i t a r r a . 
P A V O N (Embajadores, 11).—Noche, ^ 
• P n r ln<? « r r V r v n q de l a D i r e c c i ó n d e l ^ s 11, é x i t o ex t r ao rd ina r io : E l Romeral 
SegSidad K l v ™ ^ que^i^cMo^e! « Ú I ^ o s dia3,. L a meior butaca, ^ 
R u b i o " es u n conocido espadista l i a - l a t j n a (Plaza de l a Cebada, D . - a 
j m a d o A n t o n i o Goner Sanfleur, que ba i ]ag 7) Las peligrosas (estreno), y el cüa-
estado ¡el pobre! diversas veces en p r e - | d r 0 "Clavel de sangre", en el que toma 
sidio por robo.. ¡ p a r t e el "cantaor" N i ñ o de l a Flor , acom-
ahondar , en lo posible, en l a i n t r í n - ; e x p l i c a c i ó n es lo de R o m a n a 
ada t a n f ie l como una 
Ladrones revoltosos 
Con respecto a J u a n las c o m p a ñ í a s ¡ p a ñ a d o a la g u i t a r r a por Al f redo Gonzá-
de tales amigos le perdieron. L o que l e z . - A las. ^ ¡ O ^ . ; . . ! ^ 
_ ! i« Rnmnria !nuevo cuadro "Clavel de sangre , en el 
ada m a r a ñ a p e d a g ó g i c a t r a s f ^ \ & r $ £ l ¿ £ $ K * * como u n a romana . ^ F l o r y el 
a r t e entre los e n r e d a d o s ^ ^ . t o ^ 7 - S ^ Í ¿ ^ * r i desaparece el 
hi los del i n t e r é s personal . 
J . T . 
F U E N C A R R A L (Fuencar ra l , 1 4 3 ) . -
C o m p a ñ í a L u i s Casaseca.—7, Madrid-
E n l a calle de F u e n c a r r a l fueron d é t e - i C h a r l e a t ó n . — 1 1 , Las l loronas (éxito 
; n idos T o m á s G a r c í a R o m á n . ^ diez y j b o m t e ^ 9 6 ) _ 
ocho a ñ o s , y En r ique Moreno , el Ch .n - 7_11 ( c o m p a ñ í a Hari to-Barreto-Ballester) . 
che", cuando fo rzaban l a l u n a de u n es-:dos grancies reposiciones: Los chicos de 
t ab lec imien to del n ú m e r o 46. | l a escuela ( c r e a c i ó n de Rafae l i t a Haro). 
L o s ind iv iduos empezaron a entonar ¡ L a buena sombra (nermanos Alvarez 
¡un d ú o de lamentaciones de t a l f u e r z a | Q m n t e r o ) Butacas, dos pesetas, 
^persuas iva , que muchos t r a n s e ú n t e s se . C H U E C A (Pa?eo del Cisne 4).-6,45 
Nadie duda que la causa p r i m o r d i a l del g^rL p a ñ U e i o a los oios. (cor r ien te) , L a c a n c i ó n del olvido Los 
= uevacan ei panueiu a iua u j u a . !cadetes de l a rema (grandioso éxito de 
—Nosot ros somos inocentes! ¡ N o oe- E m i l i a IgleSia3 y Blas L l e d ó . Butaca 
mos hecho nada! ¡ ¡ S o m o s mejores quejaos pesetas).—11 (corr ien te) , Las campa-
el a r roz con l e c h e ! ! — d e c í a n los p o b r e c í - j n a s de l a Glor ia , por M a r í a Lacalle, Vi-
tos a g r i t o pelado y con calderones a l í c e n t e A p a r i c i , Blas L l e d ó (dos pesetas 
butaca) . 
C I R C O P A R I S H (Plaza del Rey, 8). 
10,45 noche, el curioso a lbino T o m Jack 
a r t r i t i s m o , r euma y gota, es el á c i d o ú r i -
co cuando r o í - una a l i m e n t a c i ó n super-
abundante o por v ic io hered i ta r io se 
produce en exceso en el organismo. Se 
anida entonces en los tejidos, en las 
art iculaciones, en tu rb i a l a sangre y las 
ar ter ias se endurecen: de a h í l a escle-
final. 
C la ro es que los agentes que les i l eva -
p o r segunda vez en G u a d a r r a m a . N a t u -
r a l m e n t e h a n va r i ado a lgunos puestos, 
pero esto s in l a m e n o r inf luencia . 
Dos corredores desaparecen del con-
curso: uno por u n percance, a fo r t una -
damente de poca i m p o r t a n c i a , y o t r o 
por i m p r e v i s i ó n . L o l amen tab le en estos 
abandonos es que se t r a t a de dos buenos 
corredores. Se t r a t a de ios veteranos 
A l e j a n d r o A r t e c h e y V i c e n t e N a u r e . 
A r t e c h e c h o c ó a l a a l t u r a del Sana-
t o r i o c o n t r a u n m o t o c i c l i s t a p a r t i c u l a r , 
l l amado Ben i to O r t í z . A é s t e se Te apre-
cidad pura , e ra f ác i l l a n z a r la c las i f i -
c a c ' ó n , con segur idad de no a l t e r a r el 
o rden oficial . 
Pugilato 
E l nuevo combate entre Ignacio A r a y 
T o m m y White 
H A B A N A , 6 .—El s á b a d o p r ó x i m o se 
c e l e b r a r á en esta cap i t a l el combate de 
d é s q u ' t * entre el boxeador e s p a ñ o l I g n a -
cio A r a y e l p ú g i l cubano T o m m v 
W h i t e . 
A m b o s p ú g i l e s se e s t á n p reparando i n -
c ió l a f r a c t u r a de l a t i b i a derecha, y a l ¡ t e n s a m e n t e p a r a l a lucha, e s p e r á n d o s e 
cor redor unas l igeras contusiones. |que e combate no te rmine , como el an-
E n cuan to a N a u r e , a b a n d o n ó cuan-j t e r ior . en u n a v i c t o r i a p o r pun tos de 
do l levaba u n a media h o r a de d i fe renc ia ¡ c u a l q u i e r a de los contendientes. Como se 
sobre su t i e m p o n o r m a l . Se asegura que r e c o r d a r á , en el encuentro precedente 
su gasol ina estaba "agr iada". 
L a te rcera v u e l t a 
Cerca del m e d i o d í a los corredores, na -
Tinto 
t u r a l m e n t e los de 60 
de Blasco y Sr iven t . Este, en u n " a u t o " lsu t e rce ra vue l ta , doblando a los de 40. 
p a r t i ó a las siete menos c inco minutos . Subsiste s u buena r e g u l a r i d a d en l a 
U n m i n u t o d e s p u é s se d i ó l a sa l ida a 
E n r i q u e Blasco, que c o n d u c í a t a m b i é n 
u n "au to" . 
Tres m i n u t o s d e s p u é s se d ió la salida 
conforme a l orden p r ev i amen te estable-
cido, empezando por el g rupo de corre-
dores con una med ia de 60, i g u a l que 
los dos p r imeros , p a r a t e r m i n a r con los 
de 40. Dicho orden e ra el s igu ien te : 
m a r c h a . 
fué o to rgada a W h i t e l a v i c t o r i a por 
puntos, m o t i v a n d o p r i m e r o l a p ro t e s t a 
del p ú b l i c o que presenciaba el combate 
y la a n u l a c i ó n del f a l lo a r b i t r a l po r l a 
k i l ó m e t r o s ^ dan c o m i s i ó n de Boxeo cubana d e s p u é s . 
Los dos boxeadores aseguran que ob- B l a r 
t e n d r á n la v i c t o r i a po r " k . o ."—Associa-
ted Press. 
ENEPQCO PECON/TITVYENTE EN W DO/" 
fOQMA/" ELIXIP t INYECTAQLE " V 1 G O Q 1 Z A 
ALOT DEBILE/ PEJWCNECE A LQT VI&üQ/' 
Hote l del B a l n e a r i o 
Amedillo (Logroño) 
EXCELENTE TRATO-TODO COXFORT 
O M N I B U S Y C A M I O N E S • 
E n t r e g a i n m e d i a t a 
S. A. Z E N K E R A l c a l á , 33. 
rosis o l a tendencia a p o p l é t i c a . _ , s e ñ o r e s Panadero v v ' v 'u"uo" t T " 
; P o r q u é no p reven i r a t i empo estaj o*"1' que e r an ios s e ñ o r e s r a u a u e i u y , e n sus lnci.eibIes evoluciones. L a "trou-
. f a t a l i n t o x i c a c i ó n , lavando mensualmen-! G ó m e z R ive ra , no se i n m u t a b a n lo m á 3 ; p e - japonesa Yo-San. Claerma, l a Ve-
i te l a sangre y r í ñ o n e s con el U r o m i l , | m í n i m o , porque t i enen g r a n p r a c t i c a en; rrus del circo. Doce noche d a r á n prin-
I consagrado por los m á s eminentes m é - ; estas comedias. ¡c ipio las luchas grecorromanas. Primera, 
Idicos como el ú n i c o disolvente capaz de ' Los ladronzuelos e n t r a r o n en el des- el gigante P inezky con t ra Caia. Segun-
cura r y evi tar las enfermedades de ca-; ho de l a br i f rada de I n v e g t i g a c i ó n c r i - ^a> eI Po lonés P m e t z k y con t r a Favre. 
i r á c t e r u r í c é m i c o ? N a d a t an sencillo y l ^ j el m o m e n t o que se v i e r o n ^ r c f , r a ' , 1?teresant^ esperada sensa-
p c o n ó m i r o n ú e s basta noner una cucha- m ncU y , c " í u u i ü c u ^ ^ ^ ' . c ional , el fenomenal a l e m á n K l e y con-
i ^ t a d T u C m i r ^ n í n vaso de agua ^ a j o techado temible bata l lador W e r h a m í cam-
para t r a s f o r m a r l a en m i n e r a l l a m á s i nes y d ie ron comienzo a l boni to numero , p e ó n serbio. 
T>ALACIO D E L A M U S I C A ( P i y Mar-
t e l é f o n o 16209).—A las 6,45 y 
Indalecio y e? m a l e t í n . Peligros 
cuando las s i l las y las mesas. 'de! fiirt- Ba l le t ruso-
A ú n con aquel ja leo no l o g r a r o n esca-
p a r y al fin se les redujo a l a obedien-
cia . 
Los agentes s e ñ o r e s Rubio y Rives su-
f r i e r o n leves contusiones a l luchar con-
t r a los revoltosos. 
cuento, cua l es la vejez p r ema tu ra . 
L a o p i n i ó n medica l siguiente, atesti-
gua las v i r tudes cura t ivas del U r o m i l : 
" E n t r e los preparados disolventes del 
á c i d o ú r i c o indicados en todos los pro-
cesos a r t r í t i c o s , areni l las ú r i c a s , có l icos 
ne f r í t i co s , reumat ismos, gota, etc., ocu-
pa u n l u g a r preeminente el U r o m i l . Su 
p r e p a r a c i ó n , en f o r m a g ranu lada y de 
C I N E D E L . C A L L A O (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10,30 ( te r raza) . D i a r i o Me-
t ro . L a ú l t i m a pena, por R i c h a r d Bar-
thelmess. Aque l l a noche. U n flirteo a la 
moda, por N o r m a Shearer. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo. 2)J 
6 y 10,30, U n a noche en blanco. E l gran 
combate (Colleen Moore v R icha rd Bar-
t- Un guarda que "guardaba" dema- ^ m e s s , ^ J - " ^ 
¡ C o o p e r ) . V A 13 A I C \ I 7 Í l / Í M / " ! ' r a to digest ivo; de a c c i ó n d i u r é t i c a a n t i -I r \ . S J I \ J KJ LU JL V i 1̂ 1 KJ s é p t i c a de la or ina , y , sobre todo, por 
, . , . ... sus v i r tudes t e r a p é u t i c a s en las enfer-
Desde hoy servimos a d o m i c i l i o : ¡ m e d a d e s indicadas, han hecho ñ g u r e en 
A r r o b a ' f o r m u l a r i o de todo buen c l ín ico y que 
. en m i extensa p r á c t i c a lo haya emplea-
do en repetidas ocasiones, a ú n en " m í 
mismo" , produciendo siempre resultados 
admirables" . 
F R A N C I S C O P. C U A D R A D O 
d e m e s a 
a ñ e j o 1.' 
E n t r e los de t e rce ra c a t e g o r í a , se r e - 1 . . , . . 
t r a s a n dos corredores : J o s é I n i e s t a y A n t e e l combate H d a n o Mar tanez -Co lmia 
J o a q u í n Reguant , sobre todo este ú l t i - ! M E J I C O , 16. — E l p o p u l a r boxeador 
mo , que pierde cerca de cua ren ta m i n u - e s p a ñ o l H i l a r i o M a r t í n e z se e s t á en t r e -
tos . E l o t r o se r e t r a s a en su m a r c h a nando d i a r i amen te pa ra s u p r ó x i m o com-
unes ve in te minu tos . ba te con e l c a m p e ó n de pesos medios. 
P a t r o c i n i o Beni to , en cambio, l a ú n l - B e r t Co l ima . Es te encuent ro se v e r i -
c a m u j e r en l a ca r r e ra , g i r a con un ficará el 1 1 de l P r ó x i m o mes en l a P l a -
za de Toros de M é j i c o , y los contendien-
- - —.- tes se d i s p u t a r á n el c i t ado campeonato . 
H i l a r i o parece estar en excelentes con-
7,00 
8,50 
V a l d e p e ñ a s 9,00 
de mesa 7,30 
— añejo 1.a 8,50 
E n a l m a c é n , 0,50 menos en a r roba . 
L l a m a d a los t e l é f o n o s 12748 ó 16212. 
E S P A Ñ A V I N I C C 
SAN MATEO, 8 
D . 
E x presidente del Colegio de Médicos 
de Guipúzcoa , director de la revista j 5 q q q pesetas. 
"Guipúzcoa Médica" y de la Jun ta Pro-
v inc ia l de Sanidad. San S e b a s t i á n . 
L o s d o l o r e s d e c a b e z a 
c o m o c o n s e c u e n c i a s , m u y a m e n u d o , d e 
e x c e s o s m e n t a l e s o c o r p o r a l e s , o b i e n 
c o m o p r e c u r s o r e s d e u n r e s f r i a d o , n o s 
a g o b i a n y n o s h a c e n i n c a p a c e s p a r a e l 
t r a b a j o . L a s 
T a b l e í a s d e 
A s p i r i n a 
n o s a y u d a r á n e f i c a z m e n t e . 
M i t i g a n l o s d o l o r e s y p r e s e r v a n a m e n u d o 
d e p e o r e s r e s f r i a d o s . 
R e c h a c e V d . l o s s u b s t i t u t o s o b i e n t a b l e t a s 
s u e l t a s y p i d a s i e m p r e e l e m b a l a j e o r i -
g i n a l tG&ayek". 
¡ N o a t a c a e l c o r a z ó n I 
Nombre siempre EL DEBATE 
al dirie-irse a sus anunciantes 
diciones, y se m u e s t r a m u y confiado en 
ganar e l campeonato .—Associa ted Press . 
A n d r é s C a s t a ñ o c o n t r a H u a r a c h a 
ME .I . ICO, 1 6 . — E l p r ó x i m o s á b a d o se 
e f e c t u a r á u n comba te ent re el boxeador 
e s p a ñ o l A n d r é s C a s t a ñ o y e l me j i cano 
Edua rdo H u a r a c h a , ambos de l a catego-
r í a de pesos pesados.—Associated Press. 
L a f a y vence a B o r n e p o r i n f e r i o r i d a d 
A L E A N Y (Es tado de N u e v a Y o r k ) , 16. 
E l boxeador F r a n k í e L a f a y . de l a ca-
t e g o r í a de pesos l igeros, de l a c i u d a d de 
T r o y , o b t u v o anoche una v i c t o r i a sobre 
J i m m y Borne, en el s é p t i m o asalto, p o r j 
" k . o." t é c n i c o . 
Canandia, vencedor por " k . o." t é c n i c o ' 
P a ú l Canandia, de B r o o k l y n , t a m b i é n | 
le g a n ó de la m i s m a m a n e r a en el sexto 
asalto a A l H a m m y . — A s s o c i a t e d Press . 
Gagnon, de r ro tado por Schaf f 
N U E V A Y O R K , 16 .—En un comba te 
celebrado en es ta c iudad en t r e los bo-
xeadores de pesos pesados E r n i e Schaff, 
'de Bos ton , y J a c k Gagnon, f rancocana-
diense, obtuvo l a v i c t o r i a el p r i m e r o en 
el sexto a sa l to p o r " k . o.". 
Gagnon fué lanzado p o r dos veces a l 
sue'o, contando e l á r b i t r o h a s t a nueve 
en cada una de ellas, h a s t a que, final-
mente, fué puesto " k . o." p o r su r i v a l . — 
Associa ted Press. 
a n d a M u n i c i p a l d e M a d r i d 
T O D O SU R E P E R T O R I O E N DISCOS 
( E l disco de la raza) 
Aeencias exclusivas de venta: 
siado 
L a P o l i c í a ba detenido a u n s u j e t o ^ ™ * t ^ S í ^ M 
l l amado A u g u s t o dos Santos, de n a c i ó - y 1 0 , 4 5 , D í a de Char lo t : Charlot , apaga-
n a l í d a d por tuguesa , que pres taba sus fuegos. Char lo t , s e ñ o r i t a bien. Charlot, 
servicios en ca l idad de gua rda en unos c a m p e ó n de boxeo. L a qu imera del oro. 
almacenes de t e j idos y s a s t r e r í a s i - * * 
tos en l a calle de To'edo y que, e n | ( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no so-
l u g a r de g u a r d a r los g é n e r o s a él con-jPone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
fiados, los l l evaba por lotes a l a p igno^ l ^ju.»'«riij^wjLUjms:y¿ r 5 5 
rac ó n . A s í h a "hecho negocios" has ta j ladado, E l a d i a Esc r ibano G a l á n , de 
ochenta a ñ o s ce edad. 
OTROS SUCESOS 
Atrope l los .—En l a calle del Barquillo, 
esquina a la del A l m i r a n t e , el automóvil 
31.231 atropel lo a Ju l io L ó p e z Pérez , de 
c incuenta y dos a ñ o s , que habi ta en Ca-
va Baja , 42, y le c a u s ó lesiones de pro-
n ó s t i c o reservado. 
Guiaba el coche L u c i o P a r r a Olmedo. 
— E l 23.246, conducido por A g u s t í n Ca-
sado A r r o y o , a l c a n z ó a J o s é M a r í a Ra-
mos R u i z A?.na, de cinco a ñ o s , domici; 
l iado en V e r ó n i c a , 12 y 14, y le causo 
E l d u e ñ o del a l m a c é n observaba con 
el n a t u r a l es tupor que d e s a p a r e c í a n de 
a q u é l i m p o r t a n t e s pa r t idas de g é n e r o 
y semejante d e s a p a r i c i ó n era u n esca-
moteo mis ter ioso , puesto qtie du ran te 
el c í a v i g i l a b a personalmente el p ro -
p i e t a r io y po r l a noche cus todiaba los 
almacenes u n guarda . D e n u n c i ó el he-
cho a l a P o r c i a y el comisar io del d is -
t r i t o de l a L a t na, don J o s é M a r í a Or-
t íz , con los agentes s e ñ o r e s Sabater 
y De L e ó n , sorprend 'e ron a l susodicho 
gua rda cuando i b a a v o l c a r u n a m a - | l e ^ n e s d« p r o n ó s t ' ^ c grave , 
l e t a l lena de t rajes en de t e rminado es- E l suceso o c u r r i ó en el paseo del Prado. 
;ablec imiento de compra-ven ta . L r í * V ¡ ¡ A a " ^ o v l i ^ . S C O J ^ 0 l d o 1 I a Í r 0 £ - í r f v . i i . . . £ 2 j . - ' . Uio en ¡a Aven ida de P i y Mar t ra l l a ivia E l de tenido c o n f e s ó qae desde ha - inue l V a r „ I a Coroneli de ¿ ^ . ^ y cinco 
I Ic ía un mes sepul taba t o r a s las noches!añOSi que h & V ' i en L i m ó n , 28, y le pro-
en la m a l e t i t a piezas de te la y t rajesj . lujo lesiones m u y graves. I n g r e s ó en el 
que luego c o n v e r t í a en pesetas. L a ma- ; -Cquipo Q u i r ú r g i c o . 
y o r pa r te de lo s u s t r a í d o ha sido en - i Quemaduras.—En 1? calle de Manuela 
-en t rado en diversas casas de p r é s t a - ^ desprendió un cable de la Ccmpama 
m o - de e l ec t rVáad del P i . 'noo. E l n iño de 
( P L A Z O S CON PRECIOS D E CONTADO) 
Ciclismo 
D é c i m a t e rce ra e t apa de l a V u e l t a a 
F r a n c i a 
N I Z A , 16 .—Vuel ta c i c l i s t a a F r a n c i a . 
Resultado de la d é c i m a t e r c e r a etapa. 
Cannes-Niza. Los corredores l l ega ron por 
este o r d e n : Beno i t , Fau re , M o i n e a u , Le -
ducq P i e r r e Magne , Pancera, Pompos r 
De Waele, de L a n n o y y F r a n t z . 
Clarif icación d e s p u é s de l a d é c i m a t e r c e r a 
etapa 
L a c las i f i cac ión general d e s p u é s de 
m 
O r g a n i z a d o d o r e l . 
DE 8 9Z 0 > « k 
23 D E J V t - t Q 
P k e & í O d e 
V E L O C I D A D - C O P A D E L A / M A C I O N E / " 
2 6 D £ i W u i O 
D E 
p a p a V e h i c v l o ^ d e S p o r t 
( C A R R E R A DE l . A y - X l l H O R A - / " ) 
Muerto de un disparo 
- L a G u a r d i a c i v i l de E l P a r d o c o m u -
n ' c ó a l a D i r e c c i ó n de Segur idad que 
en el Puente de l a Reina f u é encon-
t rado m u e r t o de u n t i r o J e s ú s S á nz 
Mora les del Cas t i l lo , de veinte a ñ o s , do-
mic i l i ado en Cor rede ra Ba ja , 22. Cerca 
del c a d á v e r se r e c o g i ó una p i s to la au-
t o m á t i c a que J e s ú s e m p l e ó pa ra come-
cua t ro a ñ o s , J o s é F o r n i e r Ce rdeño , que 
vive en Gonzalo Sandino, n ú m e r o 22, ê 
a g a r r ó a él y r e c i b i ó va r ias quemaduras 
nue se cal i f icaren de pv n ó s t i c o reserva* 
do en la Casa de Socorro de Chamartm. 
donde fué asistido. 
Incendio.—En la plaza de Bi lbao nu-
mero 10 se d e c l a r ó ayer un •Incer Jlo que 
no l legó a revest i r impor t anc i a . 
ComO-n-^ión d-^b-cha.—Vicente Me1"1' 
no Vicente, de v e i n t i s é i s a ñ o s ; con do-
-niclTio en M e n d i -rbal, 56, ser. "do, ' 
t e r el del i to , y dos cartas , una p a r a Gregorio Torrearla ?r'"7 
el juez de g u a r d i a y 
s e ñ o r i t a . 
o t r a p a r a una 
Hablemos de "caco' 
£ 
do y y 
nuevp. sfn domic i l io , fueron detenidos en 
una casa de compraventa de l a calle O" 
Magdalena cuando taban P'^? 
•ar un bolsillo de Go»~ora que habiaft' 
A n t o n i o Redondo B a l t i e r r a . de sesen- ^ a d o de u n a u t o m ó v i l , en i a palle | 
y u n a ñ o s , d e n u n c i ó que del qu'osco. ^ 
h a n h-,>5 ind iv iduos se e n c o n t r ó 20 pesetas y 
t a .
que posee en P u e r t a Cer rada le 
s u s t r a í d o un chaleco, que c o n t e n í a u n 
bi l le te de c incuenta pesetas, un r e lo j 
y cadena de oro y u n bols i l lo de p l a t a , 
va lorado todo ello en 609 pesetas. 
Arden 2.000 pesetas en ropas 
E l v i r a B l á z q u e z Mateos , de t r e i n t a 
y dos a ñ o s , que h a b i t a en A m p a r o . 88. 
puso en conoc imien to de las a u t o r i d a -
des que en su comic i l i o se h a b í a p r o d u -
c i d o u n incendio, que s o f o c ó l a i n t e r e - , . 
sada con la cooperac ó n de unas ve-'"3"!1"?5^ 3- , r no'vz' 
c i ñ a s . A r d i e r o n ropas po r va lor de 2 000 . I n t o x j P a c i ó n . — E n r i q u e An̂ d°r#/. en la 
nesetas. n i ' de. diez.y siete F10?- 9ue h a b ¿ a d o 
diversos efectos. 
Se cae de 3a camioneta.—Leandro r01(1 
bo, que habita en M a r q u é s de í '3lel '^3-
(Cuatro Caminos) s u f r i ó lesiones de r 
t i v a i m p o r t a n c i a al caerse de la can 
ne ta 33.924, en el paseo de S. Vicente-
Malos tratos.—-Alejandro Somolinos, 
t r e i n t a y tres a ñ o s , fué detenido P0i, yja 
los t r a tos de obra a su esposa, ^acU. 
F e r n á n d e z Barroso, de t r e in ta , la a1'e • 
fr ió lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
E l m a t r i m o n i o semi feliz habita en 
p
Víctima de un suceso 
A consecuencia de las quemaduras 
car re tera de A r a g ó n , fué encona—. .ftr 
conocimiento cerca del ho rno de un 1 J 
en la ba r r i ada de las Ventas . ie 
Trasladado a l a Casa de Socorro » 
csido de que s u f r i ó p o r accidente casual e n e l ' a p r e c i ó ^rave intoxicación por "^•'^¿m 
pueblo de P a r l a h a fa l lec ido en el H o s - i Cari>ono- Sin el inuchaf «^r-
p i t a l P r o v i n c i a l , adonde h a b í a sido Sl ihajÍT11111" ^ ^ hOrn0 
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Casa Rea! 
El presidente de la Diputación estu-
vo en Palacio a ofrecer sus respetos 
a la Soberana antes de su marcha a 
Santander. 
^ L a Reina y los Infantes estuv eron 
en El Parco, despidiéndose del Prín-
cipe de Asturias. 
La corte a Santander 
Anoche, a las nueve, en tren espe-
cial salieron para Santander la Rema 
y sus augustos hijos los Infantes e 
Infantas, dando comienzo a la jorna-
da reg a de verano. 
Forman su alto séquito la dama par-
ticular, señorita de Carvajal; marqués 
de Bendaña, mayordomo mayor de la 
Soberana; secretario del Monarca, mar-
qués de Torres de Mendoza; ayudan-
tes del Rey, señores Euribe y Gallar-
za; profesores de los Infantes, seño-
res Vieron y Antelo; coronel de la Es-
colta Real, jefe de carrera e inspector 
de Reales Palacios, señor Asúa. 
Acudieron a despedir a los augus-
tos viajeros sus altezas los infantes do-
ña María Luisa, doña Beatriz, don Al-
fonso de Borbón, don Fernando, don 
Luis Alfonso, don José Eugenio y don 
Alvaro. 
Fueron también el Nunc'o de Su San-
tidad, Obispo de Madrid-Alcalá, presi-
dente del Consejo y todos los ministros 
que se encuentran en la Corte; capi-
tán general, alcalde, presidente de la 
Diputación, director general de Segu-
ridad, gobernadores civil y militar y 
demás altas autoridades locales. 
Generales Cavalcanti, Cabanellas. Bur-
guete, Verdugo, Jurado, Ruiz del Por-
tal, Navarro y Alonso de Celada, Sojo, 
Millán Astray, García Benitez, Valde-
caras, Losada, Carranza, Aizpuru y 
Aznar; todos los generales jefes de sec-
ción del Ejército y de la Armada, re-
presentación del Supremo de Guerra y 
Marina, coroneles jefes de Cuerpos y 
unidades ce la guarnición y Comisio-
nes militares y los aviadores Jiménez 
e Iglesias. 
De otras personalidades, vimos al 
presidente del Supremo de Justicia, to-
dos los directores generales de los dis-
tintos departamentos y señores Muñoz 
Lorente, Palacios, Dómine, Coello y Pé-
rez del Pulgar. Aguayo. Relaer. Glorie-
ta, Gay, Muguiro, Ortega Morejón y 
doctores Serrada, Luque, Castresana, 
Jul'á y Goyanes. 
Y de la nobleza, a las duquesas de 
la Victoria, Ahumada, Plasencia, Dur-
cal, Vistahermosa, Lécera y San Car-
los; marquesas de Moctezuma, Santa 
Cristina, Argüeso y Salamanca; conde-
sa de Yebes, vizcondesas de Fefiñanes 
y Casa Aguilar; señoritas de Primo de 
Rivera, Nini Castellanos, Bertrán de 
Lis y Loygorri; duques de la Victoria. 
Vistahermosa y Lécera; marqueses de 
las Nieves, Silvela, Santa Cristina y 
Santa Cruz; condes de Elda, Maza, Cé-
nete y Vallellano; vizcondes de Casa 
Aguilar y Feññanes. 
Una compañía de Covadonga, con 
bandera, música y escuadra, rindió los 
honores de ordenanza, y fué revistada 
por la Reina. Después de partir el 
tren, desfiló ante los Infantes. 
AI arrancar el treu las personas 
mencionadas y el público que llenaba 
los andenes prorrumpieron en vivas y 
aclamaciones entusiastas. 
Conduce la máquina el duque de Za-
ragoza. 
Plenos del Ayuntamiento 
la procesión para recorrer las calles de 
Eloy Gonzalo, Trafalgar. plaza de Ola-
vide, plaza de Chamberí y Santa Engra-
cia. Formaron en ella todas las Asocia-
ciones religiosas adscritas a la parroquia, 
y fué presenciado su paso por gran can-
tidad de público. Se comentaba que el 
año pasado hubo de ser disuelta por la 
lluvia, y ayer faltó poco para que suce-
diera lo mismo. 
En el Templo Nacional de Santa Tere-
sa hubo muchísima concurrencia. Tam-
bién terminó la solemnidad de la tarde 
con una procesión. 
Otra procesión salió de la iglesia del 
Carmen, en la que se celebraron solem-
nes cultos, organizados por la Real y 
Primitiva Esc'avitud de Nuestra Seño-
ra del Carmen, Congregación que cuen-
ta cuatro siglos de existencia. 
Reparto de premios en la 
Asociación de la Prensa 
Ayer por la tarde se celebró en la Aso-
ciación de la Prensa, bajo la presidencia 
del señor Francos Rodríguez, el reparto 
j de los premios en metá'ico obtenidos en 
lias oposiciones recientemente celebra-
Idas por los alumnos-de la clase de Ta-
iquigrafía, regentada por el profesor se-
ñor Martín Estala, asistiendo al acto 
los señores Palacio Valdés, Sánchez (don 
'Alfonso), San Germán Ocaña, Fondes-
|vie!a, Sorribes y Picazo. 
Los alumnos que obtuvieron premio 
son los siguientes: Prácticas: Carmen 
jBustos Zárate, 200 pesetas. Segundo gru-
ipo: primero, Eduardo Muñoz. 150 pese-
tas; segundo. Blanca Heredero, 100; ter-
cero, Angela Jardiel, 100; cuarto, José 
iLuis Camaño, 75; quinto, Margarita 
i García Alonso, 75, y sexto. Consuelo 
i García Alonso, 50. Primer grupo: pri-
iinero, Antonio García Gómez, 100 pese-
tas; segundo, Elisa Portillo, 75; Dolo-
res Capablanca, 75; cuarto, Teresa Por-
tillo, 50; quinto, Petra López Casariego, 
50; sexto, Adela Capablanca, 50; sép-
timo, Pilar Martín, 50; octavo, María 
Gómez de la Hija, 50; noveno, Natalia 
Fernández Amat, 50; décimo, Francisca 
Heredero, 50; undécimo. Encarnación 
Fernández Amat, 25, y duodécimo, Ra-
ifael Martín, 25; y diplomas de honor, 
I en el segundo grupo, Francisca Díaz y 
Francisca García Menéndez, y en el pri-
¡mer grupo, Alberto García Alonso. Car-
hmen Vázque, Olimpia Ruiz, Gloria Con-
Itreras, Mercedes Contreras, Fernando 
| Agustina, Rafael García Alonso, Merce-
ídes López Urrutia, Pilar Martínez Sanz, 
j Carmen Gómez, Mercedes Capablanca, 
¡Teresa García Alonso, Julia Nogales, Ra-
fael Maroto, José Luís Gómez, Dolores 
Crouselles y María Contreras. 
—Don Julio Jiménez, presidente de la 
Asociación de la Prensa de Valencia, 
ha dirigido a la de Madrid el siguiente 
telegrama: 
"Llegó colonia escolar de Prensa. To-
dos los niños bien y con apetito, siendo 
recibidos por el director y administrador 
del Sanatorio de La Malvarrosa y una 
Comisión de esta Asociación.—Presiden-
te, Julio Jiménez." 
Nueva Directiva de Agrónomos 
para extranjeros han realizado las 
anunciadas visitas al Museo del Prado, 
a la Armería y Caballerizas Reales y 
al palacio del Duque de Alba. 
Dichas visitas fueron dirigidas por don 
Rafael Martínez, don Angel Valbuena 
y señor Toreno. 
Colonia escolar de L a Isla 
Pasado mañana saldrá de Madrid el 
primer grupo de niños que han de ve-
ranear en la colonia escolar del Prín-
cipe de Asturias (La Isla). Componen 
el grupo 27 niños, entre los cuales va 
como colono honorario un hijo del direc-
tor de Primera Enseñanza, señor Suá-
rez Somonte. 
Al frente de la expedición irá don 
Francisco Carrillo Guerrero, inspector 
jefe de Primera Enseñanza, y los seño-
res Noguera y Riesgo, éstos como pro-
fesores. Del servicio sanitario durante 
el viaje se ocupará la señorita Rosa 
Buhigas y en La Isla asistirán a los 
pequeños los doctores Tapia y García 
del Diestro. 
Los niños viajarán en un vagón re-
servado. 
Se estudia el envío de otro grupo de 
niños de las escuelas de Las Hurdes a 
una playa de Asturias. E l Cardenal Pri-
mado, que preside el Patronato pone 
todo su interés en la realización de este 
proyecto. 
Boletín meteoroíófirico 
G A R L I T O S G A R D E L 
el mago de! tango argentino, exclusivamente en discos 
O D E 
(El disco de la raza) 
N U E V A S I M P R E S I O N E S 
¡PIEDAD! 
TRENZAS NEGRAS 
E L CARRETERO 
FIERRO C H I F L E 
Estado general.—El estado del tiem-
po sobre Europa no experimentó mo-
dificaciones importantes; persiste el mal 
tiempo al Occidente de Irlanda, pero 
sobre el resto del Continente se man-
tiene bueno, si bien el cielo está con 
bastantes nubes. 
Para hoy 
Unión Patriótica (Alcalá, 50).—11 no-
che. En los jardines se celebrará una 
velada cinematográfica. 
Otras notas 
Hoy comenzarán los plenos cuatrimes-
trales del Ayuntamiento. También se re-
unirá la Comisión permanente. 
Probablemente en el pleno de mañana 
se discutirá un presupuesto extraordina-
rio del Ensanche, que asciende a cua-
tro millones y medio de pesetas. 
—Ayer mañana estuvo en el Ayunta-
miento el maestro Benedito para hacer 
ver la necesidad de que sea subvencio-
nada la Masa Coral que él dirige. Es-
puso que todas las masas córales, salvo 
la madrileña, disfrutan de subvenciones 
de entidades oficiales. La idea fué muy 
bien acogida, y varios concejales firma-
ron inmediatamente una proposición en 
el sentido de demandaba el maestro Be-
nedito. 
—Ha dimitido el concejal señor Alei-
xandre. 
L a festividad del Carmen 
Con diversos actos religiosos se cele-
bró ayer en Madrid la festividad de la 
Virgen del Carmen. Destacaron las so-
lemnidades habidas en la parroquia de 
Santa Isabel y Santa Teresa (Chambe-
rí) y en el Templo Nacional de la plaza 
de España. 
En la primera hubo, a las diez, una 
solemne misa con manifiesto y panegí-
rico, que pronunció el padre Martín Sán-
chez, O. P, A las siete de la tarde salió 
En la Asociación de Ingenieros Agró-
nomos del Instituto de Ingenieros Ci-
viles tomó posesión la nueva Directiva. 
Por gran mayoría, en votación por 
papeletas, fué elegido presidente el se-
ñor Vellando, ingeniero agrónomo, ac-
tual director general de Adm-nistra-
ción local. La candidatura del señor Ve-
liando surgió cuando tuvo que dejar la 
Dirección de Agricultura. 
Los demás miembros de la Directi-
va son los señores Ridruejo, Montilla, 
Herce, Ruiz de Arcante, Pérez Berme-
jo, Vázquez Humasque, Delgado de To-
rres, Oroz, Díaz Muñoz, Marcilla, Tor-
tuero. Corchado, Da Casa, por la Re-
gión Centro; Pazos, por la de Casti-
lla la Vieja; Pascual de Quinto, por 
Aragón y Rio ja; Díaz de Mendivil, por 
la Cántabro Pirenaica; Fraile, por As-
turias; Nicasio Guisasola, por Gal:c:a; 
López Gosálvez, por Extremadura; He-
rrero, por Andalucía Occidental; Nada-
les, por la Oriental; Maqueda, por Le-
vante, y Menéndez, por Canarias. 
Siervas de María, enfermeras 
En la Facultad de Medicina han sido 
examinadas 11 religiosas siervas de Ma-
ría, aspirantes al título de enfermeras, 
título que se les ha concedido con nota 
de sobresaliente. Fueron preparadas du-
rante el curso por los doctores don 
Antonio Simonena, don Nicasio Maris-
cal, don José María Barajas y don Luis 
Jiménez. 
Visitas de los estu-
diantes extranjeros 
Los alumnos del curso de vacáciones 
Reparto de premio;' en las Escuelas 
de Entrevias.—Con ocasión del térmi-
no del año escolar se ha celebrado en 
las escuelas del barrio de Entrevias el 
reparto de premios y exposición de la-
bores de las 200 y pico de alumnas que 
reciben allí instrucción, dirigidas por la 
profesora señorita Feliciana Arranz. 
Presidió el acto el alcalde del pue-
blo de Vallecas, don Adolfo Salvador. 
Junto a él tomaron asiento en el estra-
do el teniente alcalde de aquel Concejo 
señor Garrido, fiscal municipal señor 
Atienza, teniente coronel de Estado Ma-
yor señor Galarza y loa patronos funda-
dores de las escuelas, don Julio Her-
nández Más y don Benito Cerdeñola. 
El señor Hernández Más leyó unas 
cuartillas y le contestó el alcalde de 
Vallecas. 
Por último el señor Hernández Más 
obsequió a los reunidos con vinos y 
pastas. 
La Banda Municipal de Vallecas ame-
nizó el acto. 
Estadística demográfica.—Durante la 
primera decena de este mes han ocu-
rrido en Madrid 377 defunciones. 
La clasificación por edades es como 
sigue: 
Menores de un año, 77; de uno a cua-
tro años, 56; de cinco a diez y nueve 
años, 25; de veinte a treinta y nueve 
años, 67; de cuarenta a cincuenta y nue-
ve años, 63; de sesenta en adelante (de 
ellas 21 de más de ochenta años), 88. 
Las causas de las defunciones son las 
siguientes: 
Fiebre tifoidea, 5; sarampión, 9; es-
carlatina, 1; difteria, 1; tuberculosis, 52; 
cáncer, 29; meningitis, 21; congestión y 
hemorragias cerebrales, 10; orgánicas del 
corazón, 17; bronquitis, 16; neumonía, 7; 
bronconeumonia, 20; diarrea (menores de 
dos años), 45; diarrea (de dos años en 
adelante), 10; nefritis, 15. 
Han ocurrido 53 defunciones menos 
que en la decena anterior. El saram-
pión ontinúa decreciendo. 
La Exposición en el Botánico.—La Ex-
posición retrospectiva de Ciencias Natu-
rales instalada en el Jardín Botánico, ha 
quedado abierta al público y puede visi-
tarse los días laborablas de nueve a una 
y de seis a ocho, mediante el donativo 
de una peseta. Los domingos la entrada 
es gratuita y las horas de visita sólo se-
rán de nueve a dos. 
BARRIO VIEJO LO HAN VISTO CON OTRA 
LA MUCHACHA DEL CIRCO T E ACONSEJO QUE ME OLVIDES 
A G E N C I A S E X C L U S I V A S D E V E N T A : 
P r e c i a d o s , 1 : - : P i M a r g a l l , 1 1 : - : P e l i g r o s , 1 4 
(Agencia Odeón) (Zato) (Casa Zato) 
(A P L A Z O S CON P R E C I O S D E C O N T A D O ) 
M I N I S T R O U R U G U A Y O D E N o t a 
0 . P U B L I C A S , E N 
LLEVA EN E L MINISTERIO T R E S 
AÑOS Y A E L S E DEBEN AM-
PLIOS PLANES DE OBRAS 
L a Casa G U I L L I E T H I J O S Y C. IA, S. A . E . 
Fernando IV, 2 3 . — M A D R I D . 
Espera la visita de usted en PALACIO DE T E X T I L E S grupo IV 
número 14, y PALACIO MERIDIONAL, grupo A, números 33 y 34. 
Dssapare 
D R O G U E R I A S 
ARENAL, 4. POMPAS FUNEBRES 
Funeraria del Carmen. Infantas, 25. 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
R E S DE MADRID QUE S E 
A U S E N T E N D U R A N T E E L 
VERANO L E S SERVIREMOS 
E L D E B A T E AL PUNTO DE 
SU RESIDENCIA, SIN AU-
M E N T O D E P R E C I O P R E -
VIO ABONO DE UN TRIMES-
T R E ANTICIPADO 
O F I C I A L E I N T E R N A C I O N A L Y 
( 1 0 a l 2 5 de a g o s t o 1 9 2 9 ) 
Gijón ha conseguido sostener y mejorar este Certamen, añadiendo 
cada año nuevas secciones y aumentando su interés. 
En la VI Feria, que se prepara en estos momentos, aparte de au-
m tar la sección general y de mejorar la parte de la Exposición Agro-
Pecuaria, se inaugurarán los siguientes pabellones interesantísimos: 
C A R B O N E S Y SUB-PRODUCTOS 
M E T A L U R G I A Y S I D E R U R G I A 
Ha creado fondos especiales para 
desarrollarlas con ios impues-
tos de los beneficiarios 
Así se evita que el Parlamento 
tenga que fijar anualmente el 
presupuesto de construcciones 
L A ASISTENCIA'SOCÍAL, O R G U -
L L O D E L 0 S [ U R U G U A Y O S 
Posibilidades para Empresas y téc-
nicos españoles en el Uruguay 
Ha llegado a Madrid, acompañado de 
su familia., el ingeniero ministro ce 
Obras Púbiicas del Urguay, don Víctor 
Benavldes. R.eal-za el señor Benavides 
una excursión de varios meses, con pro-
pósito de descansar; mas no deja de 
aprovechar estas vacaciones para es-
tudiar los diversos aspectos de los pro-
blemas de obras públicas en los países 
que visita. 
Lleva el señor Benavides tres años 
al frente del ministerio y ha vuelto a 
ser designado recientemente para con-
tinuar en el cargo. Durante esos tres 
años ha pesado sobre él un trabajo in-
tensivo. Más que los mismos planes Ce 
obras públicas, ha dedicado su atención 
al problema financiero de las mismas. 
Lo ha resuelto de modo que ha cons-
tituido el mayor de sus éxitos y la 
base de la continuación en el minis-
terio, que él deseaba abandonar, según 
nos comunica. 
Quise, nos dice, librar el presupues-
to de Obras Públicas de ¿a intervención 
anual del Parlamento, con las variacio-
nes que representa en un país ultra-
democrático como el Uruguay. Es, des-
de luego, parlamentarista y pertenece 
al pánico colorado, sector radical. Ha 
dejado a la Cámara la aprobación de 
los planes de obras públicas, pues es 
al pueblo a quien corresponde elegir 
las obras que le interesan. Pero la par-
te técnica y los cálculos financ.erosj 
quedan desglosados de la política paraj 
trasladarse al campo puramente admi-
nistrativo y técnico. Se ha consegui-
do dar independencia al presupuesto de 
Obras Públicas con fondos especiales, 
sólo a ellas dedicados, sin que haya ne-
cesidad en cada ejercicio económico de 
discutir parlamentariamente la canti-
dad que ha de invertirse en obras pú-
blicas. 
Así se ha formado, por ejemplo, el 
fondo para caminos, puentes y puer-
tos. Se crea con impuestos de automó-
viles o rodaje; el de importación de 
elementos ce automóviles, más crecido 
si se fabrican en el propio país; im-
H] puesto sobre la gasolina, ya que el que 
desgasta las pistas justo es que con-
tribuya a su sostenimiento, y otros. 
Nos habla especialmente del impuesto 
Mide zona, que grava las fincas benefi-
üi ciadas con la construcción de una vía 
cualquiera en razón directa de la ím-
^ cortancia de éstas e inversa de la dis-
M tanda a la misma. En caso de carre-
^ tera de hormigón, hay cuatro zonas, 
según se hallen los campos separados 
de ella, hasta tres, seis, diez y quin-
ce kilómetros. Las fincas en la primera 
zona se gravan con un cinco por mil 
del aforo contributivo, y en las siguien-
tes, con 3,25, 2,5 y 1,25, respectivamen-
nvTTMTCTDT* r^ci iv / i t t i tdi c N te- A-demás existe el impuesto ce fren-IINUUMKIA U t L MUi lBLi . ^ te sobre las propiedades que lindan a 
s a 
c r i m e n d e l a G r a n V í a 
INSTRUCCIONES AL FISCAL, QUE 
PERMITEN ESPERAR MEDIDAS 
RAPIDAS Y EJEMPLARES 
El Gobierno pide la acción ciuda-
dana para contener las pro-
cacidades callejeras 
L a señora de Otero mej'ora 
Nota oficiosa. — "Algún periódico 
muestra su extrañeza por la falta de Tina 
manifestación de indignación o protesta 
por parte del Gobierno, ante el repug-
nante crimen de que ha sido víctima la 
distinguida dama doña María Otero de 
Meneses. Es grato al Gobierno compro-
bar que cuando, como caso raro, calla 
ante algún suceso emocionante de la 
vida pública, la opinión añora su voz. 
Esta vez, ciertamente, no se ha iejado 
oir; pero el fiscal de su majestad ha re-
cibido instrucciones que permiten espe-
rar medidas y rápidas ejemplaridadeá 
que contribuyan al remedio del mal so-
cial que ha permitido la exudación de 
este crimen bochornoso. De otra parte, 
la acción ciudadana debe contribuir efi-
cazmente, con virilidad, a contener pro-
cacidades del jaez de ésta que hoy nos 
sonroja, y es de esperar que autorida-
des y jueces, con sentido comprensivo de 
las realidades sociales, no inquieten ni 
molesten demasiado a los que tomen so-
bre sí el cuidado hidalgo de defender 
al sexo débil de las groserías chulescas 
de los conquistadores callejeros." 
L a señora de Otero mejora 
E l raéHico encontró ayer a doña María 
Otero muy mejorada. Se estima que, si 
no sobreviene complicación, ha desapa-
recido el peligro grave. 
Por la noche seguía en el mismo es-
tado, aunque sin desaparecer la grave-
dad. 
E l juez que instruye el sumario es-
tuvo ayer tarde en la Cárcel Modelo :n-
terrogando al agresor. 
TT»» • • • a « miTI 
E I N D U S T R I A D E L M A R 
La nueva orientación de la Feria de Muestras Asturiana es un ali-
ciente enorme para que los industríales acudan a la misma, seguros 
de obtener pingües utilidades. 
1 . 
Las ventas, control-das por el Comité, 
que el pasado año se hicieron, en los quin-
ce días que duró el Certamen, pasaron de 
pudiendo apreciarse la importancia práctica de esta Feria. 
La industria española tiene ocasión de dar a conocer sus progresos, 
y mediante un gasto módico, lanzar las novedades de fabricación al 
mercado 
Durante el Certamen se celebrarán magníficas fiestas, tarde y noche, 
en el recinto de la Feria. Coincide con la Semana Grande de las fiestas 
de GIJON en cuyo tiempo, entre otros festejos, tendrán lugar tres gran-
des corridas de toros. 
La Feria ha consegrado dos trenes rápidos especiales, con precios 
económicos: uno, el 13 de julio, y otro, el 10 de agosto. También se ex-
penderán desde el 15 de julio especiales billetes de baños, valederos por 
treinta días, a precios económicos. 
DETALLES Y TñfilFAS DE " S T i D S " PUEOEH S O L I C i W E fl 
F E R I A D E M U E S T R A S A S T U R I A N A 
OFICINAS: SAN ANTONIO. 24 y 26 
n la carretera, a las que se les x ge el 
plpago por una vez de una décima parte 
Kdel precio de la zona de carretera con 
C||que linda. Si ésta es de hormigón y la 
h| finca tiene un kilómetro de linde con 
• lia pista tendrá que pagar más de dos 
M|mil pesos oro (equivalentes al dólar); 
• pero se facilita el pago por anualica-
Hides durante treinta años y así el des-
Mj embolso es insignificante. 
t i Se consiguen por estos medios unos 
8| cuatro millones de pesos oro al año y se invierten unos doce, gracias a los empréstitos. Probablemente, en ésta co-
K mo en las demás obras iniciadas en esa 
escala hace dos años, se podrá seguir 
siempre sin disminuir la cantidad de 
j! inversión, ya que a las nuevas construc-
1 clones van aumentando consideratale-
! mente los fondos especiales y la riqueza 
jj nacional al mismo tiempo. 
E l impuesto de gasolina es de 15 mi-
¡lésimas de dólar por litro y produce dos 
i millones. 
Aprovechamiento de ríos 
Están en proyecto obras de irrigación 
y de aprovechamiento hidroeléctrico, y 
entre éstas reviste extraordinaria im-
portancia las del río Negro, que divide 
en dos partes casi iguales al país. Hay 
un presupuesto para el que se ha acudi-
do al crédito de 20 millones de pesos 
oro, amortizables en treinta años. Se lo-
grará una energía de 140 millones de ki-
lovatios hora anuales. Esta no es sino la 
primera parte del aprovechamiento del 
río, el aprovechamiento integral propor-
cionaría una energía tres veces mayor. 
Revestirá un enorme interés para la 
transformación industrial del país, má-
xime cuando ahora hay que importar to-
do el combustible, tanto sólido como lí-
quido. 
L a Unión Hispánica 
Luego de hablar del favorable esta-
do del crédito preguntamos al señor Be-
navides si tiene noticias de la fundación 
de la Unión Hispánica de Ingeniería. 
Conoce la institución y cree que puede 
llevar a cabo una importante labor de 
intercambio de ideas y proyectos o ase-
soramientos técnicos. Las empresas e 
ingenieros españoles pueden encontrar 
en América un magnifico campo de ac-
tividad. 
- —Gomo- oti-o- uruguayo,- se- muestra or-
gulloso de la legislación social y asis-
tencia pública en el Uruguay. Hemos 
gastado grandes cantidades, declara; 
pero nadie se queja por ser una labor 
preventiva de gran valor. Así en el 
Uruguay no ha cundido ni realmente 
puede prosperar el socialismo; los avan-
ces legislativos se adelantan a las pe-
ticiones socialistas. 
L a visita a España 
E l señor Benavides, acompañado de 
su esposa y dos hijos, ha recorrido en 
automóvil la zona cantábrica desie San 
Sebastián a Santander, y luego ha ve-
nido a Madrid también por carretera. 
Se muestra encintado del paisaje nor-
teño, no suparado en ninguno de los que 
ha contemplado. Dedica elog'os al esta-
do de nuestras carreteras. Ya sé, dice, 
que cuentan ustedes con un excelente 
ministro de Fomento, técnico de valía. 
Es satisfactorio que el Gobierno, con 
las obras públicas, abra o mejore fuen-
tes de riqueza en un país rico como 
España. 
Ha visitado varías veces a España; pe-
ro no vena a Madrid desde hace veinti-
ocho años. Me he encontrado, dice, con 
otra ciudad completamente desconocida. 
A mi señora, que no conoc'a Madrid, la 
tengo que decir, cuando me pregunta 
sobre los lugares por donde pasamos, 
que estoy completamente desorientado. 
Ahora visitará las Exposiciones y 
y luego marchará a Francia., Alemania, 
Suecia, Inglaterra y Estados Unidos. En 
todos estudiará problemas de su espe-
cialidad. 
Folletín de E L D E B A T E 54) 
MME. COURAUD D'ABLANCOURT 
( N O V E L A ) 
(Traducción española expresamente hecha 
para E L DEBATIS por iCmillo Carrascosa) 
—Cuando nos despedimos, hace ya seis meses, el 
nusmo día que emprendí el viaje a Moscú, me separé 
<ie usted llevando en mi corazón la esperanza de con-
quistarla, de ganarme su cariño, y este sueño, esta, 
ilusión vivió en mí hasta el invierno. Pero después 
enti que se apoderaba de mi organismo una enfer-
medad, la cruel enfermedad que hacía que me devo-
rase la fiebre, la enfermedad incurable que me obliga 
a andar encorvado y que ha marchitado mi juventud. 
entro de poco, antes de que pase la primavera, no 
Beré más que una sombra, un esqueleto viviente, y a 
a entrada del otoño, según todas las probabilidades, 
emprenderé mi viaje definitivo, el gran viaje a las re-
jones desconocidas, de donde no se vuelve jamás. 
^ ¡Oh!, ¿qué desatinos está usted diciendo, Sergio? 
protestó la princesa de Rosarof con fingida incredu-
ustrt Para infundir 011111103 al joven—. A la edad de 
M se triunfa sieaipre de todas las enfermedades, aún 
las más graves, que no es, afortunadamente, el 
t 0 e usted. ¡Ea! no hay que pensar en cosas tris-
tnent ^ tOd0 cuando 631411 desprovistas de funda-
bas? - t e m P o r a d a de reposo y de vida higiénica 
qUe para que supere las fuerzas perdidas, por-
• en resumidas cuentas, lo que usted üene es, no 
enfermedad, sino un gran cansancio, un agota-
miento físico, contra el que hay cien remedios eficací-
simos. 
—Al contrario, amiga mía, a mi edad se sucumbe 
siempre y yo sucumbiré como los demás, la incurable 
dolencia que padezco, la terrible enfermedad contra 
la que no hay remedios humanos, que me aniquila, 
la adquirí por contagio directo, asistiendo a un ami-
go tuberculoso a quien le di calor con mi propio cuer-
po para que no se muriese de frío, a quien todos los 
días le entregaba mi ración de comida para que se 
alimentara. Murió en mis brazos a los veinte años 
de edad, cuando lo podía esperair todo de la vida, y 
yo no tardaré mucho en ir a reunírme con él. Creo, 
Yane, que, en último término, es lo mejor que me pue-
de ocurrir. 
La princesa de Rosarof, conmovida como nunca lo 
había estado, apenas pudo balbucir, temblándole los 
labios: 
—Sergio, piense usted en sus padres, que sólo para 
usted viven y haga el firme propósito de dejarse cui-
dar. Es preciso que se cure usted y lo curaremos con 
el auxilio de Dios. 
—¡Bah!... ¿Para qué?—exclamó con amarga son-
risa el enfermo—. Vale más que me vaya. Le aseguro 
a usted que ni temo la muerte ni me asusta; casi la 
deseo, porque la vida ha llegado a constituir para mí 
una carga excesivamente pesada. Contados como es-
tán mis días, a nadie puede importarle ya que me 
haya equivocado en ed camino elegido, que haya in-
currido en una falta, no muy grave por cierto, per-
siguiendo una quimera..., un sueño que no habría po-
dido realizarse nunca. 
Las lágrimas brotaron de los ojos de Yane. Sergio 
cogió un manojo de violetas y sirviéndose de ellas a 
modo de pañuelo enjugó el llanto de su amiga. 
—Me hace mucho bien, me produce un gran con-
suelo ese sentimiento de compasiva piedad que en este 
instante le inspiro a usted—dijo el nihilista—, porque 
me da la certeza de que algún día pensará usted en 
mí, dedicará usted un afectuoso recuerdo al pobre ena-
morado que no supo hacerse amar y cuyos mejores 
pensamientos fueron siempre para usted, Yane. Yo le 
he abierto mi alma de par en par, sin ocultarle nada, 
procurando, al mismo tiempo, leer en la de usted.,,, 
cosa que me fué muy fácil, acaso porque su alma de 
usted es trasparente como la de los ángeles. Ahora, 
amiga mía, ha llegado el momento de que adoptemos 
una resolución, de que tomemos nuestro partido. 
—A mí no me queda otro que el de abandonar esta 
casa, Sergio. 
—Esa es también mi opinión. Necesita usted r-ar-
charse. Después de muerto yo, mis padres querrían ha-
cerse cargo del niño, a quien creen su nieto, y uated 
no renunciaría a sus derechos sobre él. Surgiría, pues, 
un grave conflicto, que sólo podría resolverse desen-
gañando a mis padres, haciéndoles ver el error en que 
«istán... pero esta solución acaso tuviera para usted 
terribles consecuencias. Lo mejor, por consiguiente, es 
que se marche usted; una vez que esté usted lejos, 
les confesaré el subterfugio de que nos hemos '/alido. 
—Para mí va a ser muy doloroso, Sergio, dejarlo a 
usted enfermo, abandonarlo cuando puede necesitar de 
mis cuidados... 
E l tísico tuvo una triste sonrisa y se apresuró a in-
terrumpirla: 
—Gracias, Yane, por esas bondadosas palabras, pero 
tendrá usted que olvidarse de todo para pensar única-
mente en su hijo, en el interés de su hijo. Yo he refle-
xionado largamente sobre nuestra situación antes de 
trazar el plan que nos conviene seguir. Según me ha 
asegurado el médico, viviré hasta el otoño, y por lo 
tanto, nos queda tiempo sobrado para hacer las cosas 
bien, sin apresuramientos que pudieran malograr mis 
cálculos. Además, mientras yo aliente, usted -.seguirá 
siendo tratada por mis padres como lo ha sido hasta 
ahora, como una hija querida 
Se interrumpió unos instantes, porque la respira-
ción se le hacía dificultosa y prosiguió: 
—Desde luego no hay que pensar en que emprenda 
usted el viaje de regreso a su país antes de que se 
firme la paz, porque encontraría usted cerradas las 
fronteras, pero el acontecimiento no se hará esperar 
mucho, y Francia estará bien pronto en condiciones 
de negociar un armisticio, pues los graves sucesos des-
arrollados en Alemania y fomentados por mis com-
patriotas han cambiado por completo las cosas. Pien-
so que podrá usted marchar durante el verano. E/jlú 
habrá cumplido ya un año en esa época y "orno es 
robusto, soportará bastante bien las incomodidades y 
molestias del largo viaje. Le trazaré a usted un itine-
rario detallado y preciso, y para que no encuentre la 
menor dificultad en territorio ruso hasta llegar a la 
frontera, la proveeré de un pasaporte en regla... exten-
dido a nombre mío, como si, en realidad, fuera usted 
mi mujer... 
Yane estrechó entre las suyas, en un movimiento de 
gratitud, la mano, abrasada por la fiebre, de Sergio 
Basto w. 
i —¡Oh! ¿Cómo podría yo pagar...? 
—No se enternezca usted—la interrumpió el nihilis-
ta—; porque la ternura las más de las veces es una 
cosa inútil que ningún beneñcio práctico nos reporta; 
la sensibilidad constituye un obstáculo ante las gran-
des decisiones. Otra cuestión es la que debe Interesar-
nos ahora; vamos a ver, ¿cuáles son los recursos con 
que cuenta usted para el viaje? 
—Tengo el dinero que había en la bolsa que usted 
me dió cuando huímos de Rosarof, el día del asalto del 
castillo. Algo he tenido que gastar en ropas, y además, 
yo desearía pagarle a Bárbara mi pensión... 
—A mí madre le ha regalado usted ya alhajas que 
valen bastante más... También le quedan a usted las 
joyas, ¿no? 
—Sí, conservo un cinturón de cuero lleno de perlas 
y diamantes, que puedo llevar puesto debajo de los 
vestidos para mayor seguridad. 
—No se lo enseñe usted a nadie, ni hable ustíd de 
r él. Los rublos de oro que le quedan a usted serán su-
)ñcientes para todos los gastos que tenga que hacer, 
no sólo en Rusia, sino también al otro lado de la fron-
tera. Yo le cambiaré a usted una parte de >sos rublos 
moneda corriente. En cuanto a las joyas, voy a darle 
un consejo que no debe olvidar: guárdese usted muy 
mucho de realizarlos hasta que no esté en Prancia, 
pues proceder de otro modo sería una enorme impru-
dencia de la que se arrepentiría usted tardíamente, 
cuando ya no tuviera remedio. 
—¿Qué sistema de locomoción utilizaré, Sergio? Los 
trenes circulan con mucha anormalidad y viajar en 
ellos es pesado y fatigoso; preferiría el barco. 
—Es mejor, desde luego, y le resultará menos ca.ro. 
Podrá usted tomar pasaje a bordo del transcarpiano, 
que la dejará en Persia. En Teherán tengo un amigo, 
sino que... 
—¿Es un bolchevista, ¿verdad? 
—Sí, pero tengo absoluta confianza en él. Le indicará 
a usted el medio de transporte de que deberá va;erse, 
porque ¡son tantos los países que se verá usted pieci-
sada a atravesar! Mesopotamia, Siria... Una /ez en 
Siria, podrá usted considerarse a salvo, porque ifl pa-
quebot la llevará desde Beyrouth a Marsella 
¡Marsella! Este nombre evocaba en la mente de Ya-
ne una visión paradisiaca Marsella es Francia y cuan-
do llegase el día feliz de desembarcar en el puerto 
marsellés, experimentaría la dulce sensación ce bailar-
se a la puerta de su casa... que había temido, en más 
de una ocasión, no volver a ver. 
—¿Será muy largo el viaje ?—preguntó entornando 
los ojos como para aprisionar en ellos el cuadro risueño 
de la patria querida 
—Es absolutamente imposible prever la duración, 
pero corto o largo nada tendrá usted que temer per su 
seguridad personal, porque gracias a nuestra organi-
zación, mientras esté usted en territorio ruso mcon-
trará en todas partes protectores, personas que se pon-
drán a su disposición, deseosas de prestarle sus servi-
cios. E l pasaporte será en manos de usted una varita 
mágica que le abril á tocias las puertas. 
(ContiDuará) 
J 
Miércoles 17 de julio de lí)'!" ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XIX—Núm. 6.2^ 
4 POR 100 INTERIOR. - Serie F 
(73.55), 73.60; E (73.55V 73.70: D (73,75) 
74; C (74). 74.25: B (74) 74 25; A (74) 
74.25: G v H (73,75). 74,25-
4 P O R 100 EXTERIOR. - Serie t 
(84.60). 84.60; ü (86,50). 86.50; C (86.70) 
86,70; A (87) 87.25. 
4 POR IpO AMÜRTIZABLE.—Serle E 
(76,25). 76,50; C (76.25), 76,50; A (76,25) 
76,50. 
corriente (1.177). 1.170; ídem alza. (1.195), 
!.180; Río de la Plata, nuevas (241). 241. 
OBLIGACIONES. - Eléctrica Madrile-
ña, 6 por 100 (105.25) 105,75; Fábrica de 
Miares (96), 96; Bonos Naval. 1917 
(101.50), 101; Transat lánt ica. 1920 (99). 
99.25; ídem 1922 (101.50). 101.75; Norte: 
primera (74.25), 74.15; ídem quinta (72.55) 
72.55; Asturias: primera (72.60). 72,60; 
Norte, 6 por 100 (103.50). 104; Valencia-
5 POR 100 AMORTIZA BLE 1920.-Se ñas. 5.50 (100.50) 100 40- M Z y A • 
je E (93). 93: D (93); 93: C (93), 93: primera (339,50). 339.50; ídem (Arizas) 
B (93). 93; A (93), 93 
5 POR 100 AMOR i iZABLE 1917.---Se-
rie F (90 75), 91.70; E (91). 91.70; C 
(91.75). 91.70; B (91.75), 91,70; A (91,75) 
91,70. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1926 - Se 
rie B (101.25). 101.25; A (101,25). 101,25 
5 POR 100 AMORTIZA BLE 1927 (sin 
impuesto).-Serie F (101.70). 101.70; E 
(101.70), 101.70: D (101,70), 101,70; C 
(101,70), 101,70; B (101,70), 101.70; A 
(101.70). 101.79, 
5 POR 100, 1929.—(100,60), 100 45. 
(98.50), 97,50, F (97), 97; G, 6 por 100 
(103,25), 103.25; H, 5,50 por 100 (100 60), 
100 35; 1, 6 por 100 (103). 103,25; Metro-
politano, 5 por 100. B (93.75). 93 75; Pe-
ñarroya y Puertollano (101). 101; Bonos 
Azucarera, preferentes (96,50), 95.50. 









5 POR 100 AMORVI/.AiíLjJ'iyií?. (con!^.sl^as *96 
impuesto). — Serie F (89.75), 89,85; E¡í-_iras *38.10 
(89,75), 89.85; D (89 75). 89,85; C (89,75) i ^ " " ^ 3 
89.85; B (89,75), 89,85: A (89.75), 89.85 l̂ 30}10103 : • . y -
4 POR 100 AMORTIZ A BLE 1928 - S p j ^ ; Argentinos 
rie B (88,75). 88.75; A (83.75) 88.75. Líulenos 
AMORTIZARLE 3 POR lOO.-Serie pi0oro"a3 noruegas 





















*2,775 72.25; A (72,15), 72.25; H, 72,10. 
AMO RTIZ ABLE 4.50 POR 100.—Serie i Nota.—-Las cotizaciones precedidas de 
C (91,75). 91,75; B (91,75). 91.75; A i asterisco no son oficiales. 
(91,75), 91,75. 
DEUDA FERROVIARIA. 5 POR 100 
Serie A (101.15) 101.25; B (101,15). 101,25; 
C (101,15), 101.25. 
IDEM 4.50 POR 100. 1928-1929.—Serit 
A (91,25), 91.25; B (91,25). 91.25. 
AYUNTAMIENTO DE MADRID -
Obligaciones 1868 (103). 102.75; Expro-
piación interior. 1909 (96). 93; Emprésti-
to de 1918 (89 75). 89.50; Mejoras urba 
ñas (96,50), 96.50. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO—Transat lánt ica. 1925. noviembre 
(97,25). 97,25; Tánger a Fez: primera, se-
gunda, tercera y cuarta (101.90). 101.85; 
Emprésti to austríaco (102,50), 102 50. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPA 
NA.—Cédulas 4 POR 100 (93) 93; ídem 
5 por 100 (100,25)-, 100,50; ídem 6 por 100 
(111,90), 112. 
CREDITO LOCAL.—Cédulas al 6 por 
100 (101,25). 101,25; ídem 5,50 por 100 
(95,70), 95,60. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE 
ROS,—Cédulas argentinas (2,88), 2,87, 
ACCIONES.—Banco de España (582) 
582; Central (209,50), 209; ídem an co-
rriente (209.50), 209,50; Industria (122) 
122; Hidroeléctrica del Chorro (280). 260; 
Hidroeléctrica Española (197), 197: Te-
lefónica (105,25), 105,60; Minas del Rif: 
nominativas (590), 590; al portador (625). 
628; Duro Felguera (84), 85,50; ídem fin 
comente (85), 85,75; Tabacos (234), 234; 
Petróleos (139,50), 139,50; M. Z. A. (551), 
550; ídem fin corriente (552,50), 552; Nor-
tes (613), 612; Tranvías (132). 132; ídem 
fin corriente (131,50), 133; Azucareras or-
dinarias (67), 67; ídem fin corriente (67), 
67; Explosivos (1,171), 1,170; ídem fin 
BOLSA DE BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, """25; Alicantes, 110,65; Anda 
luces, 75,55; Banco Colonial, 121.50; Metro 
Transversal. 56:50: Chad es. 716; Explosi-
vos. 235,50: Fi 'iniñas, 397; Minas del" Rif 
126,50; Gas, 158; Asnas. 220.50; Azucare-
ras ordint las, 67,35. 
» » « 
BARCELONA, 10.—Libras, 33,50; fran-
cos, 27,15; belgas, 96,10; liras, 36,25; sui-
zos, 132,95: marcos, 1,65; dólares, 6.90; ar-
gentinos, 2,89. 
Nortes, 122,95; Alicantes, 110,50; Anda-
luces, 75,50; Orenses. 41; Transversal. 
56,25: Gas, 158; Minas Rif, 126,25; Filipi-
nas, 398; Explosivos, 234; Colonial, 121,50 
Cataluña. 106,75; Duro Felguera, 85,25; 
Aguas, 220,50; nuevas, 161,75; Azucareras, 
66,75; Chades, 715; Tranvías, 116; Mont-
serrat, 27,75; Guadalquivir, 92,25. 
Algodones.—Nueva York: Octubre, 18,07 
diciembre, 18,35; enero, 18,31; marzo 
18.53. 
Liverpool.—Julio, 9,73; septiembre, 9,67; 
octubre, 9,65; diciembre, 9,65; enero, 9,66; 
marzo, 9,71; mayo, 9,73; julio, 9,73. 
BOLSA DE BILBAO 
Hidroeléctrica Jspañola, 197; Hidro 
eléctrica Ibérica, 5 por 100, 312,50; Rif 
nominativas, 585: Siderúrgica Mediterrá 
nea. 128; Explosivos. ' " " ^ Resinara. 5? 
r. 'ZKCADO DE METALES 
BILBAO, 16.—Cable recibido de la Bol-
sa de Londres por la casa Bonifacio Ló-
pez, de Bilbao: 
Cobre Standard, 70-2-6 £; ídem eleClro-
líco, 84; ídem Best-Selected, 73-10; esta 
ño Straist, en lingotes, al contado, 214; 
'dem cordero y bander. iaglés, en lingo-
tes. 233--^ • f'>tn ídem en barritas, 215-15; 
plomo español, 22-12; plata (cotización 
por onza), 24 chelines 1/16; sulfato de co 
bre, 28-15; régulo de antimonio. 53; alu-
minio, 95; mercurio, 22-5. 
BOLSA DE LONDRES 
Pesetas. 33,46: f r an"^ , 123.R85; dóla 
res, 4,85; francos suizos, 25,22; belgas 
?t.905: liras, 92.76; florines. 12 0""- coro 
ñas sueca.s. 18,095; noruegas. 18.2025; da 
; ^as. 18.2087; á " 3 4 , 4 7 ; marcos 
^«VfeT ,̂ ppt.og p -— — -- -o . (-.•'-":nos 
39.47. 
BOLSIN DE B E R L I N 
ACCIONES.—Chade. 430 A. E. G., 
197 1/4; Banco Alemán Transat lánt ico. 
100; Reischbak. 322: Nord Lloyd, 116 %. 
Cambios del día 15. 
NOTAS INFORMATIVAS 
S:guen firmes los Pondos públicos. So 
lamente el Amortizable 1917 pierde te-
rreno al ceder de 91,75 a 91.70. El In-
terior mejora un cuartillo. El 4 por 100 
Amortizable se anota la misma ventaja 
El 1927. con impuesto, sube de 88.75 a 
«8.85 y el 3 por 100. 1928. avanza 0,10 y 
0.15 Los demás cierran sostenidos. La 
Ferroviaria mantiene cambios anteriores 
De Ayuntamiento, decae un cuartillo 
Erlanger, a 102.75. y otro cuartillo las 
Villas 1918. a 89.50. 
En el grupo banca rio se observa me-
nos animación. España repite 582. Cen-
tral cede medio punto, a 209: Internacio 
nal v Río. invariables. Los demás no apa-
recen. 
En valores industriales reina la calma 
y mayor reducción de negocio La Cha 
de. ausente. Telefónica sube de 104,25 a 
104,60, Las Minas del R'f, portador, me-
joran tres enteros, a 628: Petróleos y 
Tabacos, no varían 
Los "Ferros", decaídos. Alicantes ce 
den un entero, a 550 y Nortes, otro, a 
312. Tranvías repiten 132. 
La Azucarera mantiene 67 anterior. En 
el corro de Explosivos ha habido sus al-
ternativas y el cierre es flojo. Abren bien 
orientados, a 1.174, y se tratan sucesiva 
mente a 1.172 y 1 170. contado. Las ope-
raciones a fin de mes se publican a 
1.177; 1.176, 1.174, 1.173. 1.172. 1.171 y 
1.170. En alza se contrata a 1.180. 
« « » 
La moneda extranjera aparece dispues 
ta a la baja, bien que muy ligeramente 
El franco cede cinco céntimos, a 27. La 
libra cierra a 33,46. un céntimo rná? 
cara que el día anterior. El dólar, encal-
mado a 6,90. 
» « * 
Moneda negociada: 
Francos, 50.000 a 27,05. 50.000 a 27. L i -
bras, 3.000 a 33,46. Dólares, 5.000 a 6,90. 
VALORES COTIZADOS A MAS DE 
U N CAMBIO 
Amoitizable 5 por 100 1929. 101.50 y 
101,45. Telefónica, pref., 104,50 y 104,60. 
Minas Rif, portador, 626 y 628; Nortes, 
613 y 612; Explosivos, 1.174, 1.172 y 1.170; 
Unión E. Madrileña, 6 por 100, 105,75 y 
105,50. 
Pelgueras, fin de mes, 85 25 y 86,75. 
Explosivos, fin de mes, 1.177, 1.176, 1.174, 
1.173, 1.172, 1.171 y 1.170. 
• • * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 502.600; exterior, 90.000; 4 por 
100 amortizable, 65.500; 5 por 100 1917, 
86.500; ídem 1926, 7.000; 1927, sin im-
puestos. 413.000; con impuestos. 158.500; 
3 por 100, 355.000; 4 por 100, 6.000; 4,50 
por 100, 26.000; 5 por 100, 1929, 2.272.000; 
Ferroviaria, 5 por 100, 152.000; 4,50 por 
100, 8.500; 1929, 10.000; Ayuntamiento, 
1868, 400; Expropiaciones, 1909; 5.000; Vi-
lla. 1918, 30.000; Mejoras Urbanas, 51.500; 
Trasatlántica, noviembre, 2.000; Tánger a 
Fez, 11.500; Austríaco, 215.000; Hipoteca-
rio, 4 por 100, 12.500 ; 5 por 100, 83.500; 
6 por 100, 40.500; Crédito Local, 6 por 100, 
10.000; 5,50 por 100, 10.000. 
Acciones.—Banco de España, 17.000; 
Central, 9.000; ídem fin corriente, 12.500; 
Internacional, 2.500; Hidroeléctrica del 
Chorro, 500; Hidroeléctrica Española, 
5.000; Telefónica, preferente, 146.500; or-
dinarias, 25.000; Rif. portador, 259 accio-
nes; nominativas, 50 acciones; Felguera, 
8.500; ídem fin corriente, 37.500; Guindos, 
8.000; Petróleos, 20.000; Tabacos, 5.000; 
Alicante, 92 acciones; ídem fin corrien-
te, 75 acciones; Norte, 130 acciones; Tran-
vías, 5.000; ídem fin corriente, 25.000; Azu-
careras ordinarias, 37.500; ídem fin co-
rriente, 12.500; Explosivos, 13.200; ídem 
fin corriente, 70.000; Río de la Plata, 16| 
acciones. 
Obligaciones. — Hidráulica Santillana. | 
primera, 30.000; Madrileña, 6 por 100 j 
92.500; Empresa Sagarra, 2.000; Mieres. 
3.000; Naval, 1917, 13.000; Transat lánt i -
ca, 1920, 12.000; 1922. 1.000; Norte, pri 
mera, 14.500; quinta, 5.000; Asturias, pri-¡ 
mera, 50.000: Especiales Norte, 5.000: 
Valencianas, 5,50 por 100, 3.000; M. Z. A., 
primera, 7 obligaciones; Ariza.s, 15.000; 
serie F, 2.000; serie G, 37.500; serie H, 
25.000; serie I , 12.500; "Metro", serie B, 
10.000; Peñarroya y Puertollano, 8.000; 
Azucareras, bonos, segunda, 78.000; cédu-
las argentinas, 4.500 pesos. 
LA SESICr EN BILBAO 
BILBAO, 16.—En la sesión de hcy las 
acciones del Banco de España se pidi^ 
ron a 580 duros. Las del Banco de Bu 
bao se ofreciere" a 2.175 pesetas. La díl 
Banco de Vizcaya, serie A, se pidieron a 
1.910 pesetas y las de. la serie B tuvie 
ron demandas a 470 pesetas y ofertas a 
480. Las del Banco Hispano Americano 
se pidieron a 220 por 100. Los Nortes se 
demandaron a 614 p. . jtas y se ofrecieror 
a 616. Los Alicantes tuvieron dems'-r-ar 
a 550 r,o-:otas y ofert..? a 553. 
Las Hi'droe]écJ.v'ca.s Españolas, vieja? 
opera.ron con demar ' s a 197 duros. Laí 
Ibéricas, primera, se ofrecieron a 668 pe-
setas. Las según f1- t"v — t ofertas a 660 
pesetas y las tercera operaron a 315 y 
312.50 pesetas, cerrando con dema~,.'''as a 
312,50 y ofertas a 315. Las Electras de 
Viesgo íuvieron demsnC.s a 630 y ofer 
tas a 635 pesetas. 
Las Seta y Aznar se pidieron a 1285 
pesetas. Los N&rvi'" 3S tuvieron d e m n 
das a, 835 pesetas y ofertas a. 8"" Los Pe 
trólecs operaron con demandas a 139.75 
duros. Las Resineras operar, n con ofer-
tas a 55 pesetas. Las accíonpf! de Explo-
sivos operaron a 1.180 pesetas al conta-
do: a 1.175, 1.185. 1.182,50 y 1.180 a fin le" 
corriente -^ss; a 1.190 a fin 'de agosto; a 
1.195 y 1.190 a fin del mes actual, con 
orima de seis duros y cerraron con ofer-
tas a 1.180 al contado y fin del corriente 
mes. 
Las Telefónicas operaron con ofertan 
a 105.25 duros. Las Azucareras del Eoro 
se ofrecieron a 1.320 pesetas. Los Altos 
Hornos se ofrecieron a 184 duros. Las 
Sídr-úrgicas operaron con demandas a 
128 duros y ofertas a 128 y medio. 
Las acciones de Babcock Wilcox se pi-
dieron a 144 duros. Las Basconias tuvie-
ron ofertas a 1.225 pesetas. Las Fe1 güi-
ras se demandaron a 84 duros con 75 V 
hubo ofertas a-86. Las C. Navales, sene 
blanca, operaron a. 126 duros al contado, 
y a 124,25 a fin de agosto. Terminaror 
con demandas a 123 duros al contado. 
Las Minas del Rif, al portador., se de-
mandaron a 625 pesetas y tuvieron ofer-
tas a 635. Las acciones nominativas ope-
raron con demandas a 585 pesetas. Las 
Setolazar, acciones nominativas, operaron 
con demandas a 215 pesetas. Las Sierra 
Menera operaron con demandas a 143 
pesetas y ofertas a 144. Las Minas do 
Afrau se ofrecieron a 1.000 pesetas. 
ANUNCIO OFICIAL 
C O * W . - n 4 Ñ A 
SUCURSAL DE LUGO 
Habiéndose extraviado el resguardo 
de depósito número 15.334, de pesetas 
nominales 18.500 de Deuda interior 4 
por 100, expedido por esta Sucursal en 
15 de octubre de 1923 a favor de doña 
Manuela Olmo y don Manuel Moure 
Nande, indistintamente, se anuncia al 
público por primera vez para que el 
que se crea con derecho a reclamar lo 
verifique dentro del plazo de un mes, a 
contar desde la fecha de publicación del 
presente anuncio en el periódico oficial 
"Gaceta de Madrid", un diario de la 
Corte y otro de esta provincia de Lugo, 
según determina el artículo 41 del re-
glamento vigente de este Banco, a.dvir-
tiendo que, transcurrido dicho plazo sin 
reclamación de tercero, se expedirá el 
correspondiente duplicado del resguar-
do, anulando el primitivo y quedando el 
Banco exento de toda responsaoüidad. 
Lugo, 14 de julio de 1929.—El secre-
tario, E. de Ron. 
Programas para el dia 17: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias. — 12, 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa de tra-
bajo. Programas del día.—12,15, Señales ho-
rarias.—14, Campanadas. Señales horarias. 
"La calesera", Alonso; "La Bohéme", Puc-
cini; "Andante cantabile", Tschaikowsky: 
"Via Dolorosa", Valerio; "No, no, Nanet-
te", Ybumans. Boletín meteorol6~ico. Infor-
mación teatral. Bolsa de trabajo. "Ponrru-
salda"; "La olivera", "Alalá de Berganti-
ños", "La processó de Sant Bartomeu", Cá-
tala. Intermedio poético: "A la rosa", Fran-
ciso de Rioja; "Amor", Marquina; "Salmo 
de Serenata", Schúbert; "A vucella", Tosti, 
"Loneley night in Havai", Seiman; "No te 
fuistes". Gordo; "Hi—uo de la Exposición 
de Sevilla", Alonso.—15,25, Noticias de úl-
tima hora.—Indice de conferencias. —19. 
Campanadas. Bolsa.—20,25, Not¡<' i de úl-
tima hora.—22, Campanadas. Señales hora-
rias. Bolsa. "Le roí d'Is", Lalo; "La Tem-
pranica", Giménez; "El sueño de una no-
che de verano", Mendelssohn.—23, Recita! 
de canto, por Mary Mariny.—23,30, Músi-
ca de baile.—24, Campanadas. Noticias de 
última hora.—0,30, Cierre. 
jo 
o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Secretarías de Asuntos Exteriores.—Se 
convoca a oposición para proveer cuatro 
plazas de auxiliares de primera clase va-
cantes en la Secretaría general de Asun-
tos Exteriores. 
ANUNCIO OF5CIAI. 
e d e r a c i o o s i n d i c a 
e l E b r o 
CONCURSO NUM, 48 
Obras para el vaciado y construcción 
de la estructura de hormigón armado 
?n el solar limitado por el Pasco di' 
Sagasta y calles de la Gasea y Gil de 
Jasa y calle particular en Zaragoza 
Acordado este concurso por la Junta 
de gobierno, las condiciones y modelo 
de proposición han sido publicadas en 
la "Gaceta" del dia 13 del corriente 
Paisajes, Hombre!», Costumbres y Can 
ciones de la Provincia de León, por 
León Martín-Granizo Pídalo en luda? 
as librerías 
R e a p a r e c e r á C h i c u e l o , c o n F o r t u -
n a , P o s a d a y M a r i a n o R o d r í g u e z 
El próximo domingo 21, ss celebrará 
la corrida de la Prensa. Se lidiarán cua-
tro toros de don Antonio Cobaleda (an-
¡tes Villar) y cuatro de don Mariano Bau 
tista (antes de Rívas) por los diestros 
¡Fortuna, Chicuelo, Posada y Mariano Ro-
| dríguez. 
La Empresa de la Plaza de Toros, y 
singularmente su presidente don Rafael 
iLinage, han dado toda clase de facili-
dades para la celebración de la corrida. 
Los precios señalados a las localidades 
¡son inferiores a los de otros años. 
La, plaza estará adornada y como to-
ldos los años, cada localida,d llevará una 
papeleta de votación para otorgar, me-
diante votación, la oreja de oro al dies-
tro que el público considere ha estado 
mejor, y cuyo escrutinio será presencia-
do por un notario. En las oficinas de la 
Asociación se colocarán urnas precinta-
das para que los votantes puedan depo-
sitar sus sufragios. 
Los abonados podrán proveerse de sus 
localidades el viernes; los encargos y oí 
público el sábado, en la Asociación, Pla-
za del Callao, 4, y si quedaran billetes 
sobrantes se venderán en el nuevo des-
pacho de la Empi-esa, calle de la Victo-
ría, 9 y en las taquillas de la Plaza. 
DLA 17. Miércoles. — Stos. 
León IV, Pp-, cfs.; Jacinto, Genero^' 
Teódota, Vestina, Donata, Segunda rn,-t' 
Teodosío, Ob.; Marcelina, vg. ' 1S-; 
La misa y oficio divino son de S a u 
, con rito semidoble y color blanco 
A. Nocturna.—S. Agustín. 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujer:^ pobres, costeada por la fm, 
dación de r'oña Filomena Rodríguez 
40 Horas.—Parroquia del Carmen. " 
Corte de María—Flor de Lis, en'sta 
.María (P.); Lourdes, en S. José; Corazón 
de María, en su parroquia y 5. del Buen 
Suceso; Caridad del Cobre, en las Desca'-
zas Reales. 
Parroquia de las Angustias.—7, xnisa 
perpetua por los bienhechores de la pa. 
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,3o a 
t í , misas cada media hora. 
Parroquia del Carmen.—Solemne qu,, 
narío que la Orden Tercera del Carmen 
dedica a su Titular, desde el día 18 aj 
22 inclusive. Todas las tardes, a las 6,3o, 
Exposición, rosario, ejercicio y sermóii 
por D. Diego Tortosa.—El 22, a las 10,3o 
de la mañana, función solemne, con pe. 
negírico por el Sr. Tortosa. 
Parroquia del Pilar.—Continúa la no-
vena a Ntra. Señora del Carmen, hasta 
el 21 inclusive. Todas las tardes, a las 
7,30, con sermón por el Sr. Tortosa.—El 
21, a las 11, función solemne, en pane-
gírico por el Sr. Tortosa. 
Parroquia de S. Ginés.—Novena a M. 
Sra. del Carmen. 10, misa cantada can 
Exposición; 7 t., Exposición, estación, ser-
món, señor Vázquez Camarasa; reserva 
y salve. 
Parroouia de S. Marcos.—10, misa so-
lemne con Exposición; 7 t., Maniíiebto, 
rosario, sermón, señor Montero; letanid 
y salve. 
Parroquia de S. Ildefonso.—Termina !a 
novena a la Virgen del Consuelo. 6 t., Ex-
posición, i osario, sermón, don Diego Tor-. 
tosa; ejercicio y reserva. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA 
MAESTRAS 
Organizados por la Asociación Maria-
na del Magisterio madrileño, empezarán 
mañana, en la capilla del convento de 
María Reparadora (Toríja, 14). Los di-
rigirá el P. Martínez, S. J. La. madre 
directora de la Asociación facilitará to-
dos los detalles que se soliciten. 
SOCIEDAD DE LAS CONFERENCIAS 
DE S. VICENTE DE PAUL (SEC-
CION DE SEÑORAS) 
La comunión general de reglamento 
será el viernes próximo, a las ocho, en 
el Sagrado Corazón y S. Francisco de 
Borja (capilla de Congregaciones), y la 
Junta, a las siete, en las Calatravas. 
Se ruega a las señoras socias que aún 
no hayan salido de Madrid su puntual 
asistencia. 
FIESTA DE LAS ESPIGAS 
E N AVILES 
AVILES, 16.—En ia parroquia do San 
Cristóbal se celebró la Fiesta de las Es-
pigas, con asistencia de muchos fieles y 
miembros de la Adoración Nocturna. El 
acto fué brillantísimo. 
» * * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
Clases especiales de verano. 100 pesetas el curso. Garantizamos el éxito. 
INSTITUTO "ARTUR", San Bernardo, 78, Madrid. E l mejor internado. 
m 
5M ^ - " ^ " ^ " S i t 5 
L a p r i m o r o s a a p a m a a a 
d e e s t e c o c h e c o n s t i t u y e 
u n a n o r m a , u n c r U e r i u m 
d e s i l e f i c a c i a y v a l o r i n -
t r í n s e c o s . A I c o r o n a r t i n a 
c u e s t a p r o n u n c i a d a , l a n z a -
d o a f o n d o e n p l e n a c a r r e -
t e r a o a l a b r i r s e p a s o e n 
m e d i o d e l t r á f i c o c o m p l i c a -
d o d e l a c i u d a d , e l O L D S -
M O B I L E i m p r e s i o n a a i 
m á s e x p e r t o c o n d u c t o r ; s e -
d u c e p o r s u r á p i d a a c e l e -
r a c i ó n , s u f u l m i n a n t e " r e -
p r i s s e " , s u m á g i c o f r e n a j e ; 
m a r a v i l l a p o r l a a r m o n í a 
d e s u m e c a n i s m o . L a c a -
r r o c e r í a , q u e e s u n a c i e r t o 
d e F ! s h e r , e s e l c o m p l e m e n -
t o d e l a p a r t e m e c á n i c a , l o 
q u e d a a l O L D S M O B Í L K 
u n a c a l i d a d s u p e r l a t i v a . 
C O M P R A LA 
CASA ORGAZ. 
j Nombre siempre E L DEBATE 
i al dirigirse a sus anunciantes 
m 
v j r e n e r a l M o t o r s P e n i n s u l a r , S . A . 
CHtVROUT . POOTUC . OlD5MOBitE • OAKLAJTO . BUICK • U , SALLE • VAUXHAU, . CADILLAC . CAMIONEÍ & M 
•ni a ft-r-onnnr r-i mr- tnsy Librito doblado, 135 hojitas, 25 céntimos, n 
H n - S M P R F H m K ÍIR Librito estuche, 75 hojitas, 15 céntimos. C 
I .HLÜ biLini HL L.L mUÍÜ^ BIo,. est.„d0) una peseta. K 
a número 1.074, registrado en España. El JEAN más antiguo y el solo H 
trado y reconocido como legítimo en la oficina internacional de Berna H 
KAN primeramente conocido y acreditado en España y en todo el mun- ^ 
/ consecuentemente, e! único que ha sido imitado. De calidad, com- U. 
bustibílidad y engomado nunca igualados. N 
:XXXXXXXXJ.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXÍO 
OE Í.A 
O K O ü fí A ( V I Z C A Y A ) 
En;j o v sano valle mayor de Vizcaya, a 270 metros sobre 
el nivel del mar, distante un kilómetro de la antigua ciudad de Orduña. dos de la 
cstscióp de igual nombre y una hora y cuarto de Bilbao. 
Manantiales de aguas clorurado sódicas, sulfatado cáJcicas. ferruginosas ni-
trogenadas (variedad litinlcas, bromurado, manganosas y arsenlcales) con un 
cauda) de cuatro millones de litros diarios Premiadas en varias exposiciones. 
EÑUtCAt.'í'ONKS.—Todos los orocesos relacionados con linfatismo y escrófula, 
raquitismo y artrilismo (tumores fríos, anemia y clorosis, reuma, dermatosis, of-
talniiass bronquitis crónicas, artrocaces, úlceras atónicas, fístulas, etc), dispep-
sias gástricas e intestinaip? de tipo atónico, estreñimiento ha'^tTial infartos he-
pático y esplénico, etc. Especializadas en los rronírismos de útero y anejos 
(vaginitis, metritis, avarltis y anesllls) y reguladoras de ia función menstrual 
(amenorrea, dismenorrea. leucorrea), siendo con frecuencia correctoras de la 
esterilidad fernenina. Por su acción sedante son muy útiles en las neuralgias, 
neurastenia e insomnio. 
HOSPEDA ^ i . Oran Hotel montado con todo "confort" Pensión completa 
desde 12 a 25 pesetas. Excelente Instalación ttidroteráplca Extensos parques 
Sitio Ideal para estación veraniega. 
MEDICO OfU.KrTOR.-Dr . Angel Abós Ferrer. Catedrático de Medicina. 
TEMPORADA OFICIAL.—De 15 de Junio a 30 de septiembre. 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
LA EXCMA. SEÑORA 
D E G U Z M A N E L B U E N O Y S A L A B E R T 
CONDESA DE LA DEHESA DE VELAYOS Y CONDESA DE QUINTA?»ILLA 
F A L L E C I O E L D I A 18 D E J U L I O D E 1927 
Habiendo recibido los auxilios espirituales y la bendición de Su Santidad 
Su esposo; sus hijos, doña Isabel, don Luis y doña Casilda; sus padres, 
los excelentísimos señores condes de Torre-Arias; padres políticos, los exce-
lentísimos señores condes de Romanones; sus hermanos, los excelentísimos 
señores marqueses de Santa Marta; hermanos políticos, tíos, primos, so-
brinos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarla a Dios. 
Todas las misas que se celebren hoy miércoles 17 en la iglesia de San Andrés 
de los Flamencos (Claudio Coello), el día 18 en las parroquias de Santa Teresa 
y Santa Isabel (Chamberí), Santa Bárbara, Santos Justo y Pastor (Maravillas) 
y en las iglesias de Montserrat. PP. Benedictinos (calle de San Bernardo), Ca-
latravas, San Francisco el Grande, PP. Paúles (García de Paredes), en San 
Fermín de los Navarros, y el Santo Rosario, a las siete y media de la tarde, 
con Exposición del Santísimo; en la capilla de las Hermanas Eucarísticas 
(Blanca de Navarra) con Exposición de S. D. M., en las Esclavas del Sagrado 
Corazón de Jesús (Martínez Campos), la misa de las once y la Exposición del 
Santísimo todo el día; así como las que se digan en Canillejas, Las Rozas y 
en varias iglesias de Cáceres y Córdoba, serán aplicados por el eterno descanso 
del alma de dicha excelentísima señora. 
E l eminentísimo señor Nuncio de Su Santidad y varios señores Prelados han 
concedido indulgencias en la forma acostumbrada. (A 7) 
lelov de rtnooe», prvrteiie 
nempre del envenenamten-
> «ngre poi el acido unco 
upmiui'lo. bi»» el uk» ér\ 
iliner̂ lw d̂s con tea 
qu» « ta ¡jai ijue eliroinaa por 
sumpielo dichu »eneno, pfev»e-
len 'a mayor» Ae laa enferme-
Dr ftnísf en toáes pcrr.es 
OeacooJSar 4e las ImitccKrasí 
peligrosas * inePcaeca. * 
De venta en todas partes. DEPOSITO GENERAL: 
MALLORCA, 313.—BARCELONA 
R o g a d a D i o s e n c a r i d a d p o r e l a l m a 
D E L S E Ñ O R 
E L D I A 1 8 
) E 1 9 2 4 
H a b i e n d o rec ib ido tos auxil ios espirituales 
Q U E F A L L E C I O  H 
D E J U L I O D  
Su v iuda , hijos, hijas po l í t i cas y nietos 
R U E G A N !e tengan presen-
te en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren mañana 18 
en la iglesia parroquial del Salvador y San Ni-
colás (Antón Mart ín) ; las de ocho a diez, in-
clusive, en la iglesia del Buen Pastor (San 
Sebastián), altar del Carmen; las que se cele-
bren los días 17 y 18 en la villa de Daganzo 
(Madrid), así como la que se dice el 18 de todos 
los meses en la primera de las citadas iglesias, 
serán aplicadas por el eterno descanso de su 
alma. 
A. 7. (5) 
Oficinas de Publicidad: R. CORTES, Valverde. 1' 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , h a g a t e i e ' 
r e n c i a a l o s a n u n c i o s p u b l i c a d o s & 
E L D E B A T E 
N o r a s t e n i a , d i s p e p s i a h i p e r c l o r h í d r í c a j c a t a r r o s g a s t r o i n t e s t í n a l e í » 
D e uso u n i v e r s a l c o m o agua de mesa . 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S i R E I N A , 4 5 , P R I N C I P A L D E R E * ^ 
T e l é f o n o 1 2 . 6 4 4 . — S e a b o n a 0 , 2 5 p o r c a d a ca sco d e v u e l t o . 
E L D E B A T E ( 7 ) Miérco le julio de íü^ü 
m n | i i 1111111111! H! 1111111 i " ¡ ' 1 T O I I M I ^ ^ W W » ^ ^ 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I 
f 11111111! 11111 i I i II11 i I i i! i í i " " ! 1 ¡! 51 lllllllllllííilllllllllIWIIIIIMHIIIHIIIIII* jiiiiaiiiiiiiiiiiiiifmiiiiiinim 
K,to9 ana«cloS se reciben 
n la Administración de E L 
E B A T E . Colegiata, 7; 
.'uiosco de EL DEBATE. 
.'^Ile de Alcalá, frente a 
Calatravas; quiosco de 
Glorieta de Bilbao, esquina 
|" Fucncarral; quiosco ae 
¡ ucrla do Atocha, quiosco 
,¡R la Glorieta de San Ber 
tí¿9Ó, Y EN TODAS LAS 
CENCIAS DE PÜBLICI-
DAD, 
A L M O N » 7 ^ ' 
COMPKA venta muebles, la 
vabos. 18 pesetas, mesillas 
[7 pesetas armnn= rlftsd. 
:jo pesetas. Tudescos 1. 
ÍjQLIDACION verdad co 
níedor alcoba, armarios, ca 
mas, otros. Luna. 30 balo 
"¡fUTOPlANO buena marii8. 
2.500 pesetas, vale 8.000. Is 
tralla. 10. Matesanz. 
ÁBM^BID luna de haya 
barnizado. 90 pesetas. Estre 
lia, 10. Matesanz. 
íX)LCHON lana y almohada 
50 pesetas. Estrella. 10. Ma 
tesanz. 
POR grandes reformas !Í-
quldamos todas las existen-
cias de casa Matesanz. alco-
bas, comedores, despachos 
todos estilos, gabinetes, re 
cibimlentos. armarlos tuna 
camas doradas, buróa ame 
ricanos. clasificadores, sillo-
nes giratorios, aparadoras, 
mesas, sillas, muchos mue-
bles cualquier precio. Estre-
lla, 10: doce pasos Ancha. 
Matesanz. ^ 
]7fQ"ü IDAOION. Comedor 
moderno, chineros, trinche 
roa, mesas, sillas, armarios 
luna, percheros, lavabos, 
piano. Precios baratísimo-
Le^anltos. 17-
POB renovar todas las exis-
tencias para la nueva tem-
porada liquido 30.000 duros 
en muebles de lujo y oconó-
micos, hasta 31 agosto, con 
30 % rebaja verdad. Lucha-
na, 33. LÓPef^ 
CASA Losmozos. Grandiosa 
liquidación por reformas y 
sólo por 30 días ; ¡ 800.000 pe 
setas en muebles de todas 
clases a mitad de su precio •! 
Armario h a y a barnizado 
bronces y luna, grande bise-
lada 100 pesetas. Cama ma-
trimonio dorada a fuego con 
somier acero, 165 pesetas. 
Santa Engracia. 65. 
MARCHA extranjero, mue-
bles piso, alcoba bronce. 
Reina, 35. 
TESTAMENTARIA, alcoba, 
comedor, tresillo, salón, ar-
marios, cama , bargueños, 
vitrinas, crucifijo, cortinaje, 
espejos, chimenea, mesillas. 
Príncipe, 25. 
GKAN liquidación de mue-
bles económicos d© todas 
clases sólo por 15 días. Tras-
paso el local. Trafalgar, 4. 
A L Q U I L E R E S 
MAGNIFICOS pisos odo 
lujo, 3 baños, 2 ascenaorea 
garage. Jardín, teléfono, Es-
palter, 2. 
HERMOSILLA, 51. bajo in-
(lustria, 75; entresuelo, mo-
dista, 135; Interior, 75; te-
léfono, ascensor. 
VERANEO Sierra, Piedra-
hita, Avila. Chalet siete ha-
bitaciones. Carretera. Diri-
girse: Fermina Lastra. Pie-
rtrahita. 
I'ISO hermosas habitaciones, 
baño, ascensores, teléfonos, 
«itlo más sano de Madrid 
desde 28 duros. Avenida 
Reina Victoria, 10. 
C E R C E D I L L A , alquílanse 
hoteles, "confort", 10 camas, 
2.000 pesetas. Claudio Coe-
"o, 73. 
ALQUILASE cuarto amplio, 
baño, frente boca "Metro". 
Bravo Murillo, 79, en 35 dvi 
'03 mensuales. 
CUARTOS interiores y exte-
nores, habitaciones amplias 
y soleadas, 14-20 duros. Guz-
mán Bueno, 46. 
BUENAS condiciones alquí-
ase Anca dos grandes cuer-
nos, con dos grandes naves 
cada uno; con corriente con-
'mua, alterna; gas, propia 
Para almacenes, talleres, de-
Pósitos, fábrica, etc., com-
pletamente independientes , 
Si-uada Barrio Salamanca, 
informes: de 5 a 8. Calza-
^^ j j ^yguez . Torrijos, 20. 
CKHCEDIELA. Alquilo no-
garage, plena Sierra; 
«te? camas, todos servicios. 
Argengola, U; de 3 a 6. 
PVABTOS desalquilados de 
'Odos precios. Información 
"e la Propiedad urbana. 
Colón, 14. 
BONixo bajo, cinco piezas, 
í l ^ ^ C l a u d i o Coello. 65. 
J^QUILO hotel Guadarra-
cno.8anla Engracia, 109. ^ ^ l e t r a C. 
^ONITO principal, bañD 
,7' mirador. 39 duros Ka-
;6b Cruz. 6. 
^ H l i . o interiores, 65 >e 
cooT cuatr0 habitación í » . 
wServicio' azotea, cua-
Vici Q taci0ne3- cocina, «©r-
Svt? • Pesetas, ascensor. 
eotil?0/ Cuart0 de bafl" n^Pleto, cuatro habitacio 
vic=nC1?-Ína con termo' «er-
PPIO, Avenida Menéndez 
- J ! í ^ 5 j ) r o v i s i o n a l . 
S ^ C A H » . Cuartos 'Íu^ 
{¿isil«os, desde 8.000 pese-
^ ^ Z A S . diez pe¿¿ t« . 
S?^^811 casa eon ,:!t 
. ^ P W o con ocho camas v 
^ t L r f Z 6 n : A l e j a s . 7 
^ — ^ J ^ u e r d a Madrid. 
00 9do¡LK ,exterlor higiéni-
g r S í f ^ P r o v i s i o n e s . 2. 
a muebles. Lista, 24. 
A T I T O M O V I I - S 
MACiNÍBiTOR. dínamos mo-
tores «arreglos garant lü-
dos). piezas repuesto ('ar-
men 41 taller. 
CAMIONES •Minerva' fñrT 
nihup construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa 
ción Automóvil Salón Alca-
lá, 81. 
¡CAL Escuela Automóvil.s-
tas. Alfonso X I I . 56. Con-
dueél̂ Vi V mecánica mtomó-
í-'ilea. 
l-ONE. Marqués Kiscai, o. 
Jaulas estam-ins económicas 
automóviles lujo. Abonos 
medios abonos viajes bodas. 
Teléfono X(I928 
I K K K N A Itiar^MiermoiiiM 
'alie Recoletos. 5. Teléfono 
12537 Stol< df piezas pa-a 
Citroen y Renault. Segmen-
tos, válvulas y ejes de pis-
tón en serie. Accesorios ^n 
general. 
NEUMATICOS frescos, ga-
rantizados, todas marcas. 
Accesorios automóviles. ¡ Pa-
ra comprar barato! Casa 
Campos. Bárbara Braganza, 
20. Sucursales en Murcia y 
Alicante. 
fíARAGK Sincho. Jaulas '3-
paciosas. lavado dentro de 
ellas. Martínez Campos 1 
K'SSEL seis y ocho cilin-
dros. Entrega ininedlara 
Mariano Sancho. Martinf»/ 
Campos. 9. 
A(.KN< !A Autos A- C, Gran 
turismo. Alquiler automóvi 
1 lujo para todi ciase ñe 
— v-fna Avala 9 
CONDUCCION interior cua-
tro puertas matrícula alta, 
buena presentación. Auto-
móvies Río. Glorieta San 
Bernardo, 3, tienda. 
B I G I C L F T i * 
PULPHI, campeón de Es-
paña. Venta a plazos. Car-
mona. Colón. 15. 
C A L Z A D 
CALZADOS crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
gomq. Relatores. 10. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practicante. 
Mercedes Garrido. Consultas 
a s i s t e ncias embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín. 50. 
C O M P R A S 
ALHAJAS oro, plata, enea 
jes, abanicos miniaturas, te-
las, antigüedades, papeletas 
Monte, salamandras, -unes 
películas, gramófonos 11$ 
eos, autopíanos y todo ^ble 
to valor. Al Todo de Oca 
sjón, Fuenoarral. 45. y Elor 
taleza, 3, esquina Gran Vía 
J&ERNA compra.alhajas, 'e-
lojes. telas, encajes abam 
eos marfiles, broncos, mi-
niaturas, máquinas escribir, 
coser fotográficas, prlamáü 
eos, pañuelos Manila, mué 
bles objetos ''alor Hortaie 
ta. 9 «rinconada). 
COMPRO papeie'H.fc 4 0* 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. Platería. Te 
léfono 1(1706. 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male 
tas. gramófonos, discos Ja 
sa Magro, la que más paga, 
Fuencarral, 107. esquina Vu 
larde Teléfono 19633. 
Si quiere mucho dinoro por 
alhajas, mantones de Maní-
pila y papeletas del Monte, 
el Centro de Compta paga 
más que nadie. Bapoz y MI 
na S entresuelo. 
ALHAJAS, mantones Mani-
la, papeletas Monte, cines, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase oble-
tos. Sagaata, 4. Compra-
venta. 
ALHAJAS, objetos plat i . 
antigüedades, cuadros y pa-
ñuelos Manila. Casa Viudas 
Crtiz 10, pap-a »t] valor. 
COMPRO muebles, cuadros, 
teléfono 12447. 
C O N S U L T A S 
ALVABEZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, venó-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre 
ciados. 9. Diez-una. Siete 
nueve. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz 
4 De 3 a 7. 
OLIMCA Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Extraccio-
nes indoloras, dentaduras 
sin paladar. 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos 
oficiales de Gobernación, Ra-
dioteiegrrafia Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía. Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración; "Instituto Reus" 




dizaje, lengua, vida familia 
católica. Francisco Scully. 
Margaret Road. Oxford. 
ADUANAS exclusivamente, 
Academia Cela, Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Fernanflor. 4. Madrid. 
EXCKDKKKIS a vuestros 
maestreo estudiando Taqui-
grafía García Bote, Fe-
rrar, 22. 
E S P E C I F I C O S 
LAS personas que padecen 
de vértigos, mareos y pesa-
dez o tiener artenoe-selero-
sis deben usar la lodosa 
Bellot. qija fluidifica la san-
gre, la purifica y evita laa 
congestiones. Venta en far-
macias. 
F I L A T E L I A 
PACJl KTES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál 
vez Cruz. 1, Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
"ÍMPRA. venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria" . Centro de 
Contratación, el de mayor 
lirníor+'-ncin v crédito. Pl y 
Margall. 17. segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
í'OM l'KA-venta Agente ma-
triculado- Federico Soler 
abogado. Alcalá 173. teléfo-
no Madrid. 
FINCAS rústicas y urbanad 
solaro. compra y venta. 
"Híspanla'" Ohcina la más 
importante, acreditada. Al-
calá 16 (Palacio Banco Ul-
hao) 
VENDO terrenos por paree 
las en Dehesa 'a Villa 3.1 
contado y sesenta meses, a 
quinientos metros, Colegio 
Paloma Espíritu Santo, /. 
• r >i venta). 
VENDO hotelito barato Ma-
valperal. pinares próximo 
estación, ocho habitaciones 
jardín. 15.000 pesetas, facili-
dades pago Manuel Silvela 
'4 dos-cuatro. 
P E L U Q U E R I A S 
SEÑORAS, ondulación Mar-
cel, pesetas 1 50. Corte pelo. 
75 céntimos; fintea, 15 peao 
tas. visüen el salón econ^ 
mico Peluquería Milo" Co-
rredera Baja. 9. principal 
P R E S T A M O S 
QUINIENTAS pesetas pro 
ducen buen Interés en prés 
tamos al comercio. Admlnis-
• ración Velarde 22. 
P R E S TAMOS hipotecarios 
«Madrid, provincias, casa ofi-
cial. Ancha, 66, entresuelo. 
Señor Fernández. 
R A D I O T E L E F O N I A 
MATRIMONIOS jóvenes. La 
mejor cosa para llevarse 
bien y encariñarse con el 
hogar es instalar un aparato 
radio eléctrico de 150 pese-
tas, "^sengaño, 14. Teléfono 
17410. 
T R A B A J O 
CENTRO de colocaciones 
14.200 colocados eaaa fun 
dada 1915 Colón 14. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Colón, 14. Contratación 
servicios. 
A C O 
la fabricación de nuestras incomparable^ TRINCHE-
RAS ^ y nuestros elegantes GABANES para la pró-
xima temporada en Sar t rer ía Salamanca. "Fuencarral, 6. 
; PROPIKTARIOS! AdminM 
tro casas, depositando Ga-
rantía valorei Señor Ve-
rrón. Apoda ca 11. 
->. sea comprar vender 0 
permutar caaaa o solaras, 
diiíjase "Fénix Inmobllla 
rio". Cruz. I . tercero. Oe 
•:PÍS a nueve. 
PARA anuncios por pala 
bras en todos loa periódicos, 
Rex Pl Margall. 7. 
FINCAS r ú s t i c i v i J en 
toda España. J. M. Brito. 
Alca? 96. 
V E N D O Leganés hoteles 
hermosa granja, solares , ba-
ratos, cercados, higieniza-
dos, frutales, tranvía pro-
pósito avicultura, vaquería, 
cambiando casa. Hernán 
Cortés, 7. 
TETUAN Victorias. Casa 
con corral, jardín, 5.000 pe-
setas. Cava Baja, 30, prin-
cipal. 
F O T O G R A F O S 
; NENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
T* —1 — —'•*-' 
H U E S P E D E S 
RECOMENDAMOS para ITÍ 
vierno y verano restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8,50 a 12 pesetas. Cruz, 
3. Madrid. 
PEN.SiüN Domingo, "con 
fort", mobiliario nuevo des 
de Qjeta n»«^, i= 14 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort'' 
Montora. 53. segundo. 
I Qf lUlilQi ' peiismn JUO-
nómica, estudiantes, matri 
monios. establea. Montara 
10. tercero. 
PENSION Golmay, precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort" Ave-
nida Dato, 8. 
HOTEL Francia . precios 
módicos, todo "confort"; 
Avenida Pl Margall, 8. en-
trada Jiménez de Queaada 
número 2. 
PENSION Euskalduna. re-
nal, 1. Puerta del Sol, Ha 
hjfaciones cop. sin. 
l ENSiON "honorable. Precio 
módico. Baño, ascensor, Pre-
ciados. 37, segundo centro. 
DOY camas económicas, ca-
ballero solo dormir. Feli 
pe I I I . 9. Relojería. 
CEDO gabinete, alcoba! Hi-
leras, 7, segundo. 
LICENCIADOS Ejército nu 
merosísimos destinos elvi 
les, vacantes éscrtblentea 
ordenanzaa. Correos Tel^ 
grafos. chofera, eleetrleis 
taa guardiaa. fácil adqulm 
ción. Informes gratis, ma 
ñañas. Oficina Gestora ^'^ 
za Nicolás Salmerón. 2. 
L I < E N CIADOS Kjércitu 
Máa de 1.500 plazas vacan 
tes de guardias ordenan 
zas. chofera, porteros uár 
teros, inspectores para snl 
dados, cabos, sargentos. In 
formes gratis. Centro Ges 
tor Montera. 20. 
PORTERIAS, dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofera, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contrata-
ción servicios. 
MECANOGRAFOS, institu-
trices, profesores, contables 
secretarios, administradores 
gestionamos colocaciones . 
Colón. 14. Contratación ser-
vicios. 
SERVIDUMBRE respetuosa 
facilitamos. Colón, 14. Con-
tratación servicios. Teléfo-
no 19GÜ0. - -
NO!) Sí i ZAS montañosas y 





nistas bisutería y adornos 
modas. Referencias primer 
orden, exigidas. De 4 a 7. 
Rey Francisco, 9, principal 
izquierda. 
Demandas 
NATRIMOI 0 joven, sin i * 
milla, con buenos informes 
deser peñaría porteria 'J 
ni'i-nl Pardiñas. 20 
ÍNGEÑIERO industrial, "¡4 
pecializado Física, Qulmle-i 
ofrécese empresas. Acade 
mías Escribir: 28 969 Cam-
pomanea. 25, tercero. Ovidio 
OFRECESE chofer 25 años, 
i n m e j orables referencias. 
Razón: Teléfono 31485. 
EN Barcelona, Comisiones, 
representaciones , admitiré 
todas clases, B. Martíno?, 
Rame!lera.s, 8. Barcelona. 
JEFE Ejército, con garan-
tías , ofrécese apoderación 
secretaria, administración. 
cargo análogo, apartado Co-
rreos, 8.070. 
" T R A N S P O R T E S 
MUDANZAS, 20 pesetas 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Teléfono 
14834. 
U N G Ü E N T O G A R C I A 
cura sin operación ni dolor. 
Panadizos. Granos. Forúnculos. Heridas. 
FRESQUISIMOS gabinetes, 
baño, con, sin, únicos hués-
pedes, balcones. Plaza Ma-
yor, Sal, 2. esquina Postas. 
HAÍ5ITACION con desayu-
no. Una. Casa moderna. 
Marqués Valdeiglesiaa, 1 , 
tercero. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Slnger. desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones- Casa 
Sagarruy. Velarde. 6. 
M O D I S T A S 
BUENA modista a domici-
lio o en su casa. Divino 
Pastor, 23. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, d, 
muebles baratísimos, Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista, 
p i o c edimientos moaernoa, 
técnico especializado. Calle 
Prado. IB. 
OEM LEOS prismáticos, <a 
fas. barómetros, termóme-
tros, lupas, impertinentes. 
Carretas, 3. García. 
TURISTAS: Gemelos Zeis's 
y otras marcas. Estereós-
copos, vi.ítaa todos paíaes. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO mercería gran-
de, bonita, muy céntrica. 
Informará: Sr. Fabián. Fo-
mento. 27: principal. 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón, 14. Contra-
tación servicios. 
NEGOCIO géneros punto, 
acreditadísimo, único en Ma-
drid, traspaso por marchar-
me América. Hermosilla, 83. 
TRASPASO droguería per-
fumería, facilidades pagu, 
Gonzalo. Cardenal Cisneros, 
80. 
V A R I O S 
COMPRO 200 pollitas de ga-
llinas nuevas, buena raza. 
Apartado 8.072. 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Frea-
quet. 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9, Madrid. 
PINTO habitaciones cua'.ro 
peaetas. Respondo trabajo. 
Montera, 7 (portería). 
f tSti» a n i a u í as laun 
los civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor Montera. 20. 
'JAMPONES para maqui-
nas escribir, abonos, repa-
raciones, Casa Victoria . 
Hortaleza, 64; teléfono 12131 
PINTO temple. 4 ptas. habí 
tación. Montera, 4, portería 
Sí ¡VIPAT1K lo pega tod... 
Tubito 0.15 Fábrica Arde 
mana. 16. Madrid. 
HKRMOMLLA. 83 (fánriea 
Arreglamoa, hacemoa me-





mientos . Civanto. Plaza 
Príncipe Alfonso, 10. 
TINTORERIA Católica "El 
Mosquito". La que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía. 
Lutoa en 12 horas. Deapa 
cíio Central: Glorieta de 
Quevedo. 7. teléfono Mófio 
Sucursalea: Esparteros, 20. 
Teléfono 15869. Almansa, 3. 
Cuatro Caminos. 
VICARIA General del Obis-
pado de Madrid-Alcalá. Edic-
to: Por el presente se cita, 
llama y emplaza a don Ma-
nuel López Vázquez, cuyo 
actual paradero se descono-
ce, para que en el improrro-
gable plazo de doce días, 
contadoa desde eata fecha, 
comparezca en esta Vicaría 
y Notaría del infrascrito a 
conceder o negar su consejo 
a au hija Manuela López Ca-
rroira para el matrimonio 
que intenta con Joaé Fer-
nández López, con apercibi-
miento que de no verificarlo 
se dará al expediente el cur-
so que corresponda. Madria, 
16 de julio de 1929. Docto-
•¡•1H1 Galarza. 
l!N consejo a los herniados. 
Usad Braeuero "Magic". Ca-
sa única Hernández. Porta-
les Santa Cruz, 3. 
VUESTRAS hernias volumi-
nosas, serán contenidas ''On 
el brairuero "Magic". apara-
to doble tensión. Unico, ca-
sa Hernández. 
PARA el tratamiento de 
vuestras hernias, usad bra-
buero "Magic". Unica Casa. 
Herníindez. 
USAD Faja Plástica para 
desviación del riñón. Casa 
Hernández. 
PARA desviación de esto-
mago, usad Faja Thea. Ca-
sa Hernández. 
SEÑORAS. Usad Pajas H¡-
pogástricas contra descen-
sos ventrales. Casa Hernán 
dez. Portales Santa Cruz, 8. 
V E N T A S 
PIANOS Gorskalimann. B0 
• pndorfer, Ehrbar. Autopia 
nos. Ocasión baratísimos 
Armoniums Mustel. Mate-
rialea. Rodríguez. Ventura 
Vega. 8. 
PEUSIAN AS: Saldo mi'.ad 
precio. José Más. Hortaleza 
98. Teléfono 14224. 
M A N T O N E S de Manilo 
ma millas, peinas y abani 
ios, loa mayores aurtidus 
las mejores calidadea y pre-
cios Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
L I N O L E t M. Persianas 
Oran saldo mitad precio. Sa-
linas Carranza. 5, teléfono 
S2370 
PIANOS, autopíanos, arm.. 
ô oa, violinea. baratiaimos 
plajsos. alquiler cambio. C3a 
sa Corredera Válvérde, 22 
( I ADROS mejor surtido Ca 
sa Roca.. Colegiata. 11 Mo. 
duras, cnbados. oleoírrafías 
1 |\! í s doiadas más bara 
fas que fábrica, pregunten 
precios DesenEraño, 20 (es 
pa Rillosta). • 
j.MíS preciosos. 0a 
pátlalmQg medias, sombri-
llas abanicos Sánchez Sie-
rra Puenearral 46. 
MOT < > l< eléct ñeii AEG 125 
HP 220 voltios 292 ampe-
rios. 730 r. p. m. Motor eléc-
trico de la Cié. Pse. Thomp 
son-Houston tipo 3 cojinetes 
191 HP.: 220 voltios. 450 amp 
580 r. p. m. Se venden a mi-
tad de precio, pueden verse 
en funcionamiento. Razón: 
Ignacio Vidal Hermanos. Pl. 
Urquinaona, 5. Barcelona. 
SOMIRRS acero Victoria, 1̂ 
más higiénico y fuerte. Jo-
sé Puente, Madrid. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray. ¿7. 
OOMEDÓR moderno, alco-
ba, armarlos, camas, col-
chones, sillas, mesas. Pue-
bla, 4. 
PLAZOS. Bonito automóvil, 
C 1 t r oen, abierto, cuatro 
asientos, 2.500 pesetas. Ca-
va Baja, 30, principal. 
PLAZOS. Ganga verdad . 
Solar, 80.000 pies. Barrio 
Entrevia, 0,45 pie. Cava 
Baja, 30, principal. 
PIANO Pleyel, otro 500 pe-
setas, motociclea. Puebla, 4 
almoneda. 
SALDO bisutería fina, con-
diciones inmejorables, para 
ambulantes portalitoa, etc. 
Puerta del Sol, 12, entre-
suelo. 
AVICOLA Española. S. L . 
Teléfono 50509. Núñez de 
Balboa, 8. Huevos frescos 
elegidos, buen tamaño, 18,50, 
19,75, 22 peaetaa ciento, do-
micilio. 
GRAMOFONOS, discos, au-
topianos, rollos, pianos, úl-
timas novedades Oliver. Vic-
toria, 4. 
SEÑORAS realizamos pre-
ciosos sombreros cualquier 
precio. Traspaso local. Abas-
cal, 1, fábrica. 
ESTERILLAS chinas, pre-
ciosos dibujos. Carpetas co-
co, todos tamaños, limpia-
barros y pasos para porta-
les. José Más. Hortaleza, 98. 
Teléfono 14224. 
AUTOPIANOS, pianos nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesaa, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Frltsch, afinador, reparador. 
CHOCOLATE " sin" 'hariña, 
compuesto solamente de ca-
cao y azúcar, Cuatro, cinco 
y seis pesetas, paquete 460 
gramos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
ABANICOS, aombrillaa, pa-
raguaa, baatonea, reformaa. 
Arroyo. Barquillo, 9. 
LIMPIA META LES , paño . 
Otto s' prime llquldoa y paa-
ta. Fuencarral, 96. Ferrete-
ría. 
OBJETOS para regalos. Pla-
terla, orfebrería, anículoa 
rellgloaos, eonatantea nove-
dcüea. Fabricación jropla. 
Caaa Aryma Carmen. 28. 
Madrid. 
SE vende piano Chassaigne, 
mesa de despacho, librería 
y sillería, sala muy econó-
mico. Marqués Urquijo, L 
entresuelo derecha; tres a 
cinco. 
CONEJOS razas seleetaa, 
ejemplarea únicos. Granja 
Madrid. García Paredes. 42. 
M O L I N O S 
de todaa clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura-
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E l n u e v o m o t o r ^ G o l d C r o w n " 
s i g n i f i c a u n n u e v o a d e l a n t o 
e n t r a n s p o r t e c o m e r c i a l 
R E O a n u n c i a s u m á s r e c i e n t e y 
c o n s i d e r a b l e e s f u e r z o e n f a v o r 
d e la r a p i d e z y s e g u n d a d de los 
t r a n s p o r t e s : el n u e v o m o t o r R E O 
« O O L D C R O W N » , p a r a c a m i o -
n e s r á p i d o s » 
E l n u e v o m o t o r « O O L D C R O W N » 
d e 6 c i l i n d r o s e s e l ú l t i m o de l a 
l a r g a c a d e n a de p e r f e c c i o n a m i e n -
tos i n t r o d u c i d o s en los ú l t i m o s 
5 0 a ñ o s L a s u p e r i o -
r i d a d de e s te m o t o r 
s e e v i d e n c i a p o r l a s 
s i g u i e n t e s c a r a c t e -
r í s t i c a s : 
í ) Exceso de potencia 
con re lac ión a la ci-
lindrada. 
Alta fuerza de propulsión a velocida-
des bajas. 
Culata de cilindros de calía compre-
sión» adaptable al consumo e c o n ó -
mico de combustible de todas clases. 
Eje cigüeñal de 7 cojinetes, estát ica 
y dinámicamente equilibrado, provis-
to de un amortiguador de vibración, 
tipo Lancaster 
É m b o l o s de a leac ión de aluminio, un 
gran adelanto en el d i seño de moto-
res para camión. 
La serie completa de ca-
miones REO comprende 
un Upo diferente parz 
cada necesidad. S'e cons 
truyen en 15 tipos dis-
tintos d& chassia y en 
capacidades desde 750 
kilos hasta 4.000 kilos 
de carga máxima. 
'REO son les iniciales de Ramson E. Olds, uno de los primeros fabncanies de 
la industria automotriz, fundador, con otros, hace 27 años, de la Reo Motor 
Car Company y actual Presidente de la Junta Directiva de dicha firma. 
D I S T R I B U I D O R G E N E R A L ; 
H U G O K A T T W 1 N K E L 
GLORIETA DE SAN BERNARDO, 5 TELÉFONO 52962 M A D R I D 
rarae usted en su 
Si va a Barcelona, no regrese sin llevarse el verdadero el 
único y único laureado por la ciencia, especifico para su ali-
vio y curación radical, Gran Consolidativo Ramón, por sus 
éxitos sin precedentes, de fama mundial entre médicos y 
enfermos, o pida, y los recibirá gratis, opúsculos para cu-
domicilio Despacho; CARMEN. 88, primero. BARCEJ^ONA. 
C A L L O S 
L a s t e r r i b l e s m o E e s t i a s d e l o s p i e s , c a l l o s 
y d n r e x a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e 
o s a n d o s ó l o t r e s dfias e l p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
N o f a l l a e n t m s o l o c a s » . P r e g u n t e a 
c u a n t o s Se h a n u s a d o y o i r á u s t e d m a ~ 
r a v l l l a s . 
P i f í a l o en f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , I .CO 
P o r c o n r e o , 8 p e s e t a s 
F A R M A C I A P U E R T O 
P l a z a d e S a n I l d e f o n s o , 4 . - M A D R I D 
F i I T D íl C ^ Casa de los Filtros, Plaza del An-i L I 11 U D gel, 9 (esquina Huertas). Surtido bara-
tisimo. Depositaría de la cera Achuri para piaon. 
B A L N E A R I O D E L E D E S M A 
S a í n m a n a n 
• 0 
Watoilftt-a inMalacíón balnearia 
Pemporada oficial Iu Junio a SO septiembre. E31 me-
• balneariD de EapHñ» para el reumatismo, gota, 
^..ca artritis aifliis luxaciones, fracturas, catarros 
na-ales faríngeos y bronquiales. Enfermedades cróni-




C H A V I 
A I M A • B H I C-l Av O B C A R B O N E S 
Cas» fun.taílH en l*6o Carbones minerales para aplica-
oionea Industríalos y usos domésticos. 
BérviotO • dimi'ollli. Rxportación a provínolas. 
OflpInaD SAM HATEO 1 Teléfonos 152<J3 y 70716. 
Kema de las df mesa por Ip digestiva, higiénica y 
agradabl«» Estomago, ríñones e Infecciones castrolutes-
Hnalp* (tifoideas) . 
C O L E G I O S . T O M A S 
Clases de verano Bachillerato Universitario. Arunitectos. 
N i r A s i o (ÍAI.I.EUO. -I. n o T r . i . 
tapiceria lujo. Goya, 29. Ta 
lleres: Ayala, 45. Teléfono 
61237. MANUEL C E R E Z O . 
InPTirn 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales finos para ia 
conservación de la vista. 
L . D U B O S C Optico. 
A R E N A L , 21.—MADRID. 
C U C A R A C H A S 
Desaparecen eon insectlcl 
da en polvo E L RAYO. 
Bote, 2 ptaa. Droguerías 
A r t e s g r á f i c a s 
impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistras ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tóJogoa, etc.. etc. 
AJLBI I K Q I ' E K Q I I E , 12 
Teléfono 80438 
Quiosco de EL DEBATE 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22, frente a Príncipe. No tiene sucursales. 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A DOMICILIO 
CRUZ, 30. — T E L E F O N O 13279 
A l e f e c t u a r sus c o m p r a s , h a g a re fe -
r e n c i a a l o s a n u n c i o s p u b l i c a d o s e n 
E L D E B A T E 
LA ILUSTRE SEÑORA 
I D O . fiOSlfl S E i l i F E R i i E Z 
DE CORDOBA L I L L O ! 1 1 1 , DE M I 
H A F A L L E C I D O E L D I A 16 D E J U L I O D E 1 9 2 9 
A L O S V E I N T I S I E T E A Ñ O S D E E D A D 
Habiendo recibido loa Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
K I \ > 
Su director espiritual; su esposo, don Antonio Almunia y de León; padres, 
los ilustres señores marqueses de la Puebla de Obando; padres políticos, lo» 
ilustres señores marqueses de Almunia; tías, doña Loreto Seriñá, viuda de 
Bermúdez de Castro, y doña María Luisa Fernández de Córdoba, viuda de 
Fernández Golfín; los ilustres condes de Tovar y demá.a primos; hermanos 
políticos y demás parientes 
A L PARTICIPAR a sus amigos tan sensible pérdida, lea ruegan 
encomienden a Dios el alma de la tinada y asistan hoy a la misa 
de "CORPORB INSEPULTO" que se celebrará a las ONCE de la 
mañana en la parroquial iglesia de San Jerónimo el Real, y a 
la conducción del cadáver, a las seis de la tarde, desde la casa 
mortuoria, calle de Fclij.e IV, núruMO 7, hasta la parroquial 
iglesia de San. Jerónimo el Real, dunda se despedirá el dueio. 
E l Nuncio de Su Santidad y el señor Obi»po de Madrid-Alcalá se han dig-
nado conceder indulgencias «n la forma iK-'onumbrada. 
B l d i * ]£ y oeho BiguientM se reaar* el Santo Roaano en sufragio de la 
finada en la capilla de las ComendadoiaH de Calatrava. paseo de Rosales, 
número 12, a las siete y media de la tarde 
Funeraria del Carmen, Infantas. 25 Esta Casa es la UNOA que no pertenoee ai X f l M l 
i 
M a d r i d . - A ñ o X I X . - N ú m . 6 . 2 4 1 ! M i é r c o l e s 17 d e j u l i o d 
El Comercio y los estudios clásicos 
Escribimos estas líneas en una gran 
ciudad mercantil, Liverpool. Los barcos 
anclados en el soberbio puerto, la pro-
longada hilera de "Docks", en los que 
reparan sus averias los buques de ca-
botaje y los grandes "paquebots" que 
dan la vuelta al mundo; los severos y 
bastas tristes edificios de ladrillo, aba-
rrotados de algodón en bruto para las 
fábricas de Manchester, hasta la car-
bonilla que va dejando su huella aún 
en el interior de las casas apartadas de 
los muelles, proclaman el carácter co-
mercial de esta ciudad. 
Naturalmente que no parece este el 
sitio más a propósito para estudiar a 
Virgilio y a Cicerón. 
Y, sin embargo, nos encontramos con 
la sorpresa de que, precisamente en el 
Lancanshire, en toda esta región indus-
trial y mercantil es donde más florecen 
los clásicos en la segunda enseñanza. 
Unos setecientos alumnos asisten al 
colegio en que escribo estas lineas, y 
todos estudian, por lo menos, de cuatro 
a seis años de latín. , 
Muchos no comprenderán en España 
la relación que puede haber entre el 
latín y un negocio de frutas, o una fá-
brica de tejidos de algodón, y, sin em-
bargo, alguna debe de haber cuando el 
espíritu práctico inglés escoge esta len-
gua para la formación de los futuros 
comerciantes e industriales. 
Se conoce que esa gimnasia intelec-
tual de la lengua y de los autores clá-
sicos prepara para algo más que para 
leer el Breviario o entender el Misal. 
Es, sencillamente, que enseña a pen-
sar, cualidad indispensable para el hom-
bre que en lá vida ha de emprender al-
guna obra que valga la pena. 
Es curioso ed pasar la vista por los 
Examination Papers, listas de temas 
propuestos por lás Comisiones examina-
doras nombradas por el -consorcio uni-
versitario del Norte de Inglaterra, que 
lo forman las cinco Universidades de 
Manchester, Liverpool, Leeds, Shefield 
y Birmingham; porque es de notar que 
estas cinco Universidades se han unido 
y han formado una especie de junta o 
comité encargada de unificar los siste-
mas de exámenes y de ingreso en estos 
cinco centros superiores. (Joint matricu-
lation Board.) 
Los temas de todos los ejercicios de 
exámenes nos los encontramos publica-
dos todos los años en un tomo, por su-
puesto, después que aquéllos han tenido 
lugar. 
Hay en este tomo temas de letras y 
de ciencias, desde el griego y el ruso, 
hasta la Biología y la Química. No quie-
re esto decir que todos los bachilleres 
tengan que estudiar todas estas mate-
rias. Otro día hablaremos de este intere-
sante aspecto de los planes de enseñanza 
ingleses, orientados, según aquel princi-
pio fundamental, tan gráficamente ex-
presado por Pedro Sainz al hablar de 
la reforma universitaria en la Asam-
blea Nacional. Las Universidades pre-
sentan al estudiante la carta con las 
distintas materias. Pero el estudiante 
es el que ha de formar el "menú", se-
gún sus aficiones. 
Se distingue, desde luego en este vo-
lumen de ejercicios de examen o colec-
ción de Examination Papers (Question 
Papers in the Higher Certifícate Exa-
mination) entre ejercicios o materias 
principales y secundarias. 
Pues bien, comienza la serie de los 
ejercicios o materias principales por el 
griego y el latín. 
Traducir unos párrafos del inglés al 
griego. Traducir del griego al inglés 
trozos del libro VTEI de Herodoto, del 
m de Thucydides, del canto XXIH de 
la Iliada, de los Persas de Esquilo. 
Viene luego la sección latina con Ci-
cerón "De Officiis", "La Eneida", "La 
Farsalia", de Lucano, y fragmentos de 
Salustio. 
Esto, en la serie de temas principa-
les; que en los secundarios meten a es-
tos bachilleres con Aristófanes y Me-
nandro, con Horacio y Ovidio. 
Pero nadie crea que las Universida-
des inglesas, al exigir a los bachilleres 
el latín y el griego, se contentan con 
que sepan traducir. Quieren más, que 
hayan penetrado el pensamiento de 
aquellos hombres eminentes en el arte 
de pensar. 
Por eso, a continuación del párrafo 
griego o latino, exigido para traducir, 
se hacen otras preguntas que hagan al 
estudiante penetrar más en el alma de 
escritor. Después de traducir los Per-
sas de Esquilo, se le pregunta: ¿Qué 
opina usted sobre las principales ideas 
morales que Esquiló inculca en esta tra-
gedia. 
Discútase, dice en otro tema, la acti-
tud de Herodoto con respecto a lo so-
brenatural. 
Después del ejercicio sobre Virgilio, 
se dice: 
La palabra que expresa quizás más 
gráficamente el encanto de Virgilio es 
la piedad. Ilústrese esta idea con el li-
bro sexto de la Eneida. 
Descríbase la batalla de Farsalia tal 
como nos la cuenta Lucano, haciendo 
notar la parcialidad que se nota en su 
narración. 
Fácilmente se ve que un alumno que 
traduce los autores latinos y griegos y 
ha aprendido .a analizarlos ha aprendi-
do también a pensar, y un joven que 
entra en la Universidad sabiendo pen-
sar, lleva una gran preparación, aunque 
no sea un erudito. 
E L V E R A N I T O EN LOS G A F E S , P o r K - n i T o 
— ¿ Q u é manda el señor? 
—Otra botella... de la misma marca. 
L A B O R D A S 
(Apuntes de una visita a la Exposición de Labores Femeninas 
en la Acción Católica de la Mujer) 
E . HERRERA 
Liverpool, junio 1929. 
P A L I Q U E S FEMENINOS 
E P I S T O L A R I O 
Almenjio. Felguera (Oviedo.)—Para 
su madre existen casas de religiosas 
donde tal vez la admitieran, abonando 
esa cantidad mensual de que dispone. 
Consulte acerca de ello a la señorita 
Luz Casanova, directora del Patronato 
de enfermos, establecido en esta corte 
en la calle de Santa Engracia. Dicha se-
ñorita podría, quizá, orientarla a usted 
y también respecto de lo otro que usted 
desea. 
¡Viva España! (Madrid).—Respues-
tas, Primera. No nos es posible, por ra-
zones fáciles de comprender, citar aquí 
Jos nombres de esas agencias de turis-
mo. Segunda. Buen porvenir, como ca-
rrera corta. 
Tapete (San Juan de Luz).—¡Nada, 
¡eotor, nada de sabios! ¡Ojalá! Prueba 
de ello que no sabemos cosa tan senci-
lla como lo que usted primeramente nos 
pregunta. Ni tampoco la manera "de 
que crezca usted", cosa que, por lo vis-
to, a su novia la preocupa tanto. Y, en 
fin, lo de "saber quién es realmente E l 
Amigo Teddy" permít-mos una sonrisa 
de las más irónicas. ¡Ay, lector amâ -
ble, eso que usted pretende es demasia-
do! Inútil, amigo mío, inútil por com-
pleto. 
Licenciado Dernavi (Murcia). — Está 
usted en lo cierto absolutamente. Se tra-
ta de una de tantas cosas que se dicen 
y escriben.,, mal dichas y escritas. Res-
pecto de lo otro era un "no confundáis" 
como un templo, sin perjuicio de que 
apareciese como usted lo leyó. 
Faranday (Madrid).—No es exagera-
da la diferencia. "La señorita X, mi pro-
metida" y a los familiafres, suprimiendo 
la primera parte, puesto que no hace 
falta. Aquéllos están enterados, previa-
mente, y la presentación es de pura fór-
mula, o como si dijéramos "de puro trá-
mite". 
Una sevillana I^i I 'runa (Canarias). 
Librería Voluntad, calle de Alcalá. Pre-
cio del libro, cinco pesetas. En esas 
condiciones es difícil la solución, que, si 
acaso, podría consistir en que al verle 
usted le "dé ánimos", correspondiendo a 
sus tímidas insinuaciones. 
Catalá (Gerona).—Acaso se trata de 
uno de tantos "negocios" sobre la base 
del anuncio y el "apartado en Correos". 
Debe usted insistir, puesto que no ha 
vuelto usted a saber ni de la tal "Indus-
tria Alga", ni de sus pesetas, y si el si-
lencio continúa, pres- tar la oportuna 
denuncia. Esto último sólo después de 
haber agotado todos los medios para ob-
tener una respuesta, o sea, al llegar a Ta 
presunción racional de que ha sido usted 
víctima de una estafa. 
Aspirante a literato (Valenci; ).—Las 
"facultades del escritor" son de doa cla-
ses: unas, facultades naturales comunes 
a los demás hombres, y otras, "facultan 
des naturales artísticas", propias y ex-
clusivas del escritor. Ahora bien, esas 
facultades naturales de una y otra ín-
dole pueden y deben adquirir mayor des-
envolvimiento, mediante la educación. 
Por ejemplo: el que educa su memoria 
o su inteligencia las aumentan de día 
en día, y de ahí la necesidad de que el 
escritor (aparte sus facultades propias, 
innatas y que no se adquieren) por eso 
mismo, se forme con el estudio y la ob-
servación constante de la vida y de las 
almas. Esa formación del escritor mo-
derno y que le es tan absolutamente pre-
cisa para destacarse y "llegar" exige, 
efectivamente, medios materiaJes, ya 
que estudiar, viajar, "vivir la vida" con 
amplitud de horizontes, cuesta dinero y 
requiere poseer recursos, como para se-
guir otra carrera cualquiera. De aquí 
el fracaso literario, inevitable hoy, del 
escritor "localista" puramente espontá-
neo, del bohemio de café, sin una cultu-
ra sólida y amplia, adquirida, no sólo en 
los libros, sino en la vida. 
Teresa (Avila).—¡Nada nuevo, aun-
que a usted se le antoje "caso único"! 
Por desgracia, todos sabemos, o hemos 
sabido alguna vez, de la gran verdad 
que se encierra en las palabras de'San 
Pablo: "No hago el bien, que amo, y 
realizo el mal, que aborrezco". ¡La eter-
na contradicción, señorita! Es decir, eter-
na, no; sólo aquí abajo. Por eso, la vo-
luntad, grande a pesar de su decadencia, 
necesita un guía que la conduzca de la 
mano, la sostega, la conforte y, llegado 
el momento, le señale la línea de ' t-
ducta que debe seguir. Esa guía es â 
conciencia. Dios no-s la ha concedido, In-
finitamente bondadoso. ¡Tener una bue-
na conciencia! He ahí, lectora, un ideal 
para el cristiano, ya que la conciencia 
es la que ordena a la voluntad. Ha¿;a 
usted suyo ese magnífico y salvador 
ideal. 
T.ilí (Madrid).—¿Pero de veras la in-
teresan a usted esos titulados "Concur-
sos de belleza"? A nosotros ¡ni pizca! 
Prescindiendo, incluso de su sabor pa,-
gano (tan humillante para la mujer), 
¿cómo ha de interesar la elección de 
unas bellezas por unos cuantos señores 
constituidos en Jurado, si luego vemos 
por todas partes miles de muchachas 
mucho más bellas? Crea, lectora que 
esos Concursos de "extranjís" (no son 
españoles, sino importados), ni demues-
tran nada, ni conducen a nada, ni vie-
nen a qué. Cursilería pura. 
E l AMIGO TEDDY 
H a y s u p e r á v i t e n I t a l i a 
Trescientos ochenta y tres millones 
de liras, a pesar del pago de 
750 millones al Vaticano 
ROMA, 16.—La liquidación del ejer-
cicio económico presupuestario 1928-
1929 arroja un superávit de 383 millo-
nes de liras, después de haberse paga-
do al Vaticano, en virtud de los acuer-
dos, la suma de 750 millones de liras. 
Teresa Luzzati, la de la voz admira-
ble, me decía que todos aquellos pri-
mores que yo iba contemplando—en-
cajes, bordados, vestidos, cueros repu-
jados—los habían hecho las obreras de 
la Universidad Femenina, que funciona 
en aquel caserón ancho y maternal. Pe-
ro yo estoy seguro de que no es cierto. 
No me cabe duda de que todo aquello 
lo han hecho las hadas. 
Yo pasaba por entre aquellas largas 
filas de maniquíes y aquellos amplios 
mostradores llenos de trapos ilustres, 
como un sonámbulo por entre las ma-
ravillas de una cueva encantada. Por-
que para los hombres, estos primores 
femeninos tienen, sobre su propia gra-
cia o belleza, el encanto infinito del 
misterio. 
Efectivamente, pocas cosas permane-
cen tan herméticas e indescifrables pa-
ra el hombre como un traje o un som-
brero de señora. Esto último es algo 
tan misterioso y absurdo como una ins-
cripción cuneiforme o una pintura ru-
pestre. Yo he permanecido horas ente-
ras ante un sombrero femenino, medi-
tando cómo puede florecer una rosa 
en medio de un lazo de seda, o cómo 
puede brotar un ala de codorniz de un 
racimo de uvas. 
Y lo mismo los trajes. Todas las re-
glas y cánones de nuestro sentido clá-
sico del orden y la belleza, fallan ante 
ellos. Sus costuras, formas y adornos 
forman un enredo obsesionante de lí-
neas tan incomprensibles como las de 
las viejas cartas astrológicas. Todos los 
absurdos se dan en ellos cita: hay oja-
les que no tienen botones; botones que 
no tiene ojales; bolsillos donde no ca-
ben las manos; cinturones que no se 
ponen en la cintura. 
Viendo estas prendas femeninas, es 
como mejor se convence uno de lo li-
gera y falsa que es toda afirmación de 
igualdad de los sexos. Los trajes y los 
sombreros femeninos denotan un sentido 
totalmente distinto de la vida y de las 
cosas. Vienen de otro mundo, hablan 
otro lenguaje. Por eso nada hay tan 
lejano y estúpido como la mirada de 
un hombre sobre un mostrador o un 
escaparate de prendas femeninas: es 
la mirada de un analfabeto sobre un 
libro. Yo paso siempre ante estas ex-
posiciones de galas femeninas, rápido, 
azorado, temeroso del ridículo, como pa-
saba antaño un abogado, improvisado 
ministro de Fomento, ante una exposi-
ción de máquinas agrícolas o de mues-
tras de aceite. Apenas me aventuré al-
guna vez a iniciar un leve comentario 
erudito. Así, el otro día, palpando una 
pequeña cosa blanca, doblada en mil 
dobleces y orlada de encajes, me permi-
tí opinar: 
—¡Qué lindo babero de niño! 
Pero en seguida una voz femenina, 
levemente burlona, rectificó: 
—Es un mantelito para tomar el té. 
con grandes lazos terriblemente celes-
tes; las banderas de colores pálidos 
con escudos a la acuarela; las flores de 
talco y de papel de seda; los pañitos 
de butaca con el cuadro de "Las lan-
zas", bordado en seda de colores... 
No; las buenas hadas de la Acción 
Católica de la Mujer han terminado 
sabiamente con toda esta tradición de 
descrédito, hermana de la de las novelas 
rosas y los himnos cursis. Ellas han 
entendido la oración y la súplica de 
María Carlota Bulac: "Yo pido que 
vuelve a Dios todo lo bello..." Y con la 
delicadeza enamorada de los viejos pin-
tores renacentistas, que ponían, como 
obsequio, en las manos de sus vírgenes, 
una rosa o un pájaro, ellas han puesto 
al pie de los cuadros y de las imágenes 
que presiden sus clases todo lo más be-
llo, lo más gracioso, lo más moderno. 
Han hecho bien las buenas hadas. Por-
que un jarrón de flores artificiales o una 
casulla pintada también pueden s?r una 
blasfemia. 
Por estos salones de la Acción Cató-
lica de la Mujer ha pasado un hálito de 
comprensión y de buen gusto, s;.n enco-
gimiento ni susto, que sabe que no es 
pecado dar a un sombrerete de paja 
una gracia ligera. Toda la Exposición 
da la sensación de una tarea amable y 
alegre, que se ha hecho cantando y 
riendo, escogiendo para cada co=a las 
formas más nuevas y las galas más 
bellas, como nuestros místicos escogían 
para hablar de Dios sus mejores adjeti-
vos y metáforas. 
Sí; no cabe duda, no cabe duda. Fue-
ron unas hadas bellas y devotas las 
que por arte de magia, sin esfuerzo ni 
dolor, crearon todo esto. Porque todo 
esto sonríe, como debió sonreír la crea-
cién recién nacida, cuando Dios vió 
que era buena... 
Estaba yo pensando estas cosas, cuan-
do me sacó de mi abstracción una voz 
admirable. Pensé por un momento si 
sería un hada. Pero no; era Teresa 
Luzzatti, que me decía sencillamente: 
—Todo esto lo hemos logrado en unas 
horas de clase nocturnas, a fuerza de 
trabajo. 
Me quedé pensativo y añadí por lo 
bajo: 
— Y a fuerza de amor... 
José M. PEMAN 
Un caso psicológico Fiebre amarilla en 
Colombia 
Se han adoptado enérgicas medi-
das para evitar la propagación 
Los obreros del puerto de Santa 
Fe (Argentina) se han de-
clarado en huelga 
BOGOTA, 16.—Se ha celebrado ayer, 
|en Bucaramanga, una reunión de médi-
cos para tratar de la epidemia de fiebre 
amarilla declarada en el país. E l doctor 
don Rafael Ordóñez ha manifestado que 
de los análisis efectuados resulta que 
no puede afirmarse que se trate de fiebre 
amarilla propiamente dicha. Se han to-
mado medidas muy severas con objeto 
de impedir la propagación del mal.—As-
sociated Press. 
LA HUELGA ARGENTINA 
BUENOS AIRES, 16.—Los obreros del 
•—Usted es un caso, señorita—me dice 
uno de mis compañeros de mesa. 
—¿Un caso de qué?—pregunto asom-
brada. 
—Un caso psicológico. Yo soy profe-
sor de Psicología social de la Universi-
dad de X y me propongo estudiar Psi-
cología en mis compañeros de viaje y 
en cuantas personas trate este verano, 
para ver si responden a las teorías que 
yo enseño en mis clases. 
—Pero ¿soy un caso normal o anor-
mal?—pregunto yo algo alarmada. 
—Usted me parece perfectamente nor-
mal; pero como elemento social es anor-
mal. 
—¿Y qué motivos tiene usted para 
juzgarme así en dos días que llevamos 
de viaje? 
—De las ocho personas que somos en 
la mesa, usted es la única que no bebe 
vino. Observe en las mesas inmediatas 
a la nuestra y verá que todos, chicos y 
grandes, jóvenes y viejos, todos beben: 
usted viene de los Estados Unidos; bal r"to*de g^ta Fe han abandonado el 
residido en el país cinco años, según us-1 traba;j0 después de declarar la huelga co-
ted dice, y a pesar de eso no bebe vi- mo solidaridad con los huelguistas de 
R u s i a y C h i n a 
CHANG SUE LIANG HA VIOLADO 
E L TRATADO DE 1924 SOBRE 
E L FERROCARRIL DEL ESTE 
El segundo incidente grave en 
menos de dos meses 
Rusia ha enviado a China un ulti^' 
tum a causa de la expulsión de los eoj 
picados y el director ruso del "Perrnca! 
rril Chino del Este". El Gobierno de i0¡ 
soviets da al de Nankin un plazo ^ 
tres días para dejar sic efec<-D las niedi. 
q p s tomadas y propone la celebración 
I de una conferencia que resuelva todas 
' las cuestiones pendientes eitre los dos 
países. En realidad no puede reprochar-
no; luego usted contradice la ley B de la 
sección C, según la cual la reacción psi-
cológica de toda persona o sociedad ñor- próximos del Paraná, 
mal contra una prohibición es burlar1 
esa prohibición. 
—Pero si yo no he bebido vino antes, 
¿por qué lo iba a desear en un país don-
de se corre el peligro de morir envene-
nado, quedarse ciego o cuando menos, 
ir a presidio por cinco años? 
—¿Ve usted? Si todos razonásemos 
Rosario. Han seguido su ejemplo los 
obreros descargadores de otros puertos 
ORGANIZACION PRODUCTORA DE 
DEFENSA 
RIO DE JANEIRO, 16.—Hoy ha sido 
inaugurada en esta capital la organiza-
ción pro defensa de los intereses de los 
cultivadores y comerciantes de café del 
Estado de Minas Geraes. Esta Asocia-
de ese modo daríamos lugar a una so- ción seguirá el mismo régimen que la 
ciedad anormal, sin convulsiones psico- que con el mismo fin se halla constituida 
lógicas ni protestas en masa, que son 
el síntoma vital más poderoso de los 
pueblos. 
Y abrumada por argumentos tan cien-
tíficos dejé a mi psicólogo saboreando la 
vigésima copa del día. Pero esto no es 
todo. E l señor, no resignándose, sin du-
da, a que falle la ley B de la sección 
C de su curso de Psicología social, pa-
rece que ha comunicado sus impresiones 
a los demás de mi mesa, y todos pare-
en el Estado de Sao Paulo. El presidente, 
Senhor Pereira Lima, antiguo ministro 
de Agricultura de la nación, pronunció 
un elocuente discurso en la ceremonia de 
la inauguración, recalcando especialmen-
te la necesidad de mejorar en lo posible 
la producción y de propagar conveniente-
mente las diversas clases de este valioso 
producto.—Associated Press. 
recen empeñados en una apuesta loca 
para ver quién bebe más. Y se mezclan 
cen haberi hecho punto de honor el que los licor6S4más incompatibles por el sólo 
hecho de que tienen libertad para ha-yo beba vino. Y todos los días tenemos, o mejor dicho, tengo la misma lucha. 
Unos me lo recomiendan para el mareo; 
otros para el insomnio, y hasta hay uno 
que me asegura que bebiendo bastante 
no se nota el balanceo del barco. Ya, al 
cuarto día de viaje, con más seguridad 






cerlo. Esto, más que en la psicología 
social, parece encajar en la psicología 
infantil. 
Aun quedan dos días de viaje y el 
psicólogo no ha conseguido clasificarme. 
Y me persigue como si fuera mi som-
de mí misma y de mi estómago, les dijejbra; m- ^ & hurtadillas: observa mis 
muy aira a. :posturas; examina los libros y revistas 
-Ustedes los norteamericanos no^ue hasta me ha ue le 
comprenden no se beba siempre que se J muJ ^ sug investiga,ciones 
tiene ocasión: Pues bien, yo no beberé, tener un lutógr¿0 mío para ^ el ^ 
aunque me o prohiban psicológico de mi Escritura. El . por 
Y han dejado de insistir; pero duran- ^ ¿ m | ^ promet¡do, comunicPar. 
te la comida me obsei-vaban con lásti- c ma. como diciendo: "¡Lo que se pierde!" 
El profesor de Psicología tiene ra-
zón. Todos beben en gran cantidad. E! 
me el resultado de sus investigaciones; 
pero si la grafología no le conveheé de 
lo contrario, yo seré clasificada defini-
tivamente como un caso psicológico por 
U n a g e s t i ó n i t a l o g r i e g a 
e n B u l g a r i a 
Los atentados de los comitadjis 
macedonlos 
SOFIA, 16.—Los plenipotenciarios ita-
lianos y griegos han visitado al señor 
Liaptcheff, con motivo de los atentados 
cometidos últimamente por los comitad-
jis y le preguntaron cuáles eran, acerca 
de ese asunto, las intenciones del Go-
bierno. 
E l < < M i c h i g a n , , h a v i s t o a l 
n a v e g a n t e s o l i t a r i o 
Sin novedad a bordo 
PARIS, 16.—Noticias recibidas en 
esta capital dicen que el cargo "Michi-
gan" ha encontrado a los 48 grados de 
latitud y a los 9,53 de longitud al "na-
vegante solitario", AUain Gerbault, el 
cual jrp-nifeptó que todo iba bien a 
Por eso digo que sospecho que todo 
aquello que vi en la exposición de la-
bores de la Acción Católica de la Mu-
jer, es obra de las hadas. Triunfa en 
todo aquello una ciencia oculta, admi-
rable, venida de otras esferas... 
¿Es posible, por ejemplo, que aquellas 
tiras de encajes, sean obra de manos 
humanas ? 
No: fueron las manos de las hadas 
las que tejieron aquellos admirables en-
redijos con rayos de luna. O fueron 
quizá unas arañas amaestradas las que, 
bajo la vara mágica, realizaron la ta-
rea... 
Porque lo indudable es que aquellas 
tiras de encajes son superiores a la 
ordinaria comprensión masculina de las 
cosas. Aquel extraño ir y venir de hi-
los casi invisibles tienen el hondo mis-
terio de la eternidad: no se le ve ni 
el principio ni el fin. Se ve en esas ti-
ras de encajes el sello de unas almas 
y de unos sistemas nerviosos totalmen-
te distintos de los nuestros, hechos pa-
ra la paciencia y para la espera. Se ve 
en ellas el producto estilizado y pacien-
te de muchos aburrimientos seculares 
en esperas de novios y maridos. No 
cabe duda que las inventoras del enca-
je de bolillos fueron aquellas heroínas 
de leyenda, cuyos galanes se marcha-
ban a la guerra por seis o siete años. 
Por eso esas piezas de encaje me 
producen a mí el estremecimiento de 
una revelación misteriosa y ultranatu-
ral. Yo no podré creer nunca que hayan 
sido hechas por dedos humanos, geme-
los de estos míos que nunca lograron 
hacer correctamente el lazo de la cor-
bata... 
G e n e r a l y a n q u i e n B e r l í n 
BERLIN, 1 6.—El presidente Hinden-
burg ha recibido esta mañana al general 
Connor, director de la Escuela de Gue-
rra de los Estados Unidos. 
vino se sirve en vasos grandes, de agua. , . T i . ^ t • -u x. el incomprensible fenómeno de no beber Los hombres norteamericanos lo beben! . y . , . \ .. .. 
r ^ ^ ^ r - i ^ ^ f ^ +5»,+^. ^ c r s ">^i^a„'> „ vino GTL cuanto se sale del territorio nor-generalmente tinto; ese peleón que . 
huele a taberna hasta tres horas des- eamericano-
pués de injerido. Y entre horas, espe- Margarita DE MAYO IZARRA 
cialmente después de la cena, todos pa-i A bordo del "France", junio, 1929. 
ÍÍÍIIÉÍÍ!|ÉÍ|II|̂  
L A R E M A N A V A S C A D E L A S A R T E 
00S I O S 144 WILLOMES 
Los ha alquilado un Banco de Nueva 
York en Wall Street 
NUEVA YORK, 16.—En el conocido; 
distrito comercial y financiero de esta! 
ciudad las rentas de los edificios y ofi-¡ 
ciñas alcanzan, continuamente, caracte-
res alarmantes y precios fabulosos. Co-: 
mo caso típico de esta carestía de al-
quileres puede citarse el del Comer-j 
cíal National Bank, fuerte entidad ban-; 
caria de esta ciudad, que ha alquilado 
cinco pisos por cuarenta y dos años, en 
la casa número 60 de Wall Street, por 
un precio global de cuatro millones de 
libras esterlinas (144 millones de pese-
tas).—Associated Press. 
Señoritas de Tolosa que presidieron la becerrada benéfica orga-
nizada por la "Peña Raku*', ataviadas con las clásicas mantillas 
y mantones de Manila 
Pero no es sólo esto. Me confirma en 
mi seguridad de que todo esto es labor 
de hadas, lo mucho que los primores 
expuestos exceden a cuanto suponemos 
que vamos a encontrar en una c] a sica 
Exposición de labores de la mujer, he-
chas por las obreritas de una Obra 
Social... 
Reconozcamos francamente que, para 
los no iniciados todavía, todo esto pro-
duce recelo y malos presentimientos. 
Hay una larga tradición de ñoñerías que 
predispone el ánimo en contra. Acuden 
en seguida a nuestra imaginación los 
anchos ropones escolares, con euclavi-
aas; los sombreros pastoriles, de paja, 
Momento de rezar d "Angelus" durante un partido de pelota a rebote 
(FoU. CarU.) 
se a los gobernantes de Rusia la acti-
tud enérgica que han tomado. Solamen-
te hay que decir que deben respetar el 
mismo criterio que ahora les guia cuan-
do lo adopta una potencia "imperia-
lista". • . 
No es el primer incidente que ocurre 
en estos últimos meses. El día 27 de 
mayo el Consulado soviético en Khar-
bin fué registrado y fueron detenidos 
una cuarentena de comunistas. A pssar 
de la violación de las costumbres di-
plomáticas que ello representaba, el Go-
bierno de Moscú se contentó con pro-
testar ante el Gobierno chino y, tam-
bién, ante Chang-Suc-Liang, el hijo de 
Chang-So-Lin, que en la actualidad ejer-
ce, aunque aliado y en teoría sometido 
al de Nankin la soberanía en Mand-
churia. 
Aquello perjudicaba al prestigio de 
los soviets en China, ya bastante mal-
tratado con la campaña durísima que 
los nacioualistaa hacían para la repre-
sión del comunismo. Era una reacción, 
! Después' de haber estado entregados raa-
• terialmente a los rusos, los nacionilis-
1 tas sentían quizá la necesidad de ates-
[ tiguar ante las naciones de Europa su 
i completa independencia respecto a 
Moscú. 
Pero el incidente del viernes pasido 
I hiere algo más que el prestigio. Perju-
! dica los intereses del Estado ruso. El 
| Ferrocarril del Este chino data de una 
í concesión hecha al Gobierno zarista en 
j 1896 "como reconocimiento del apoyo 
leal que Rusia había prestado a. China 
en su lucha con el Japón y para facili-
: tar el intercambio entre los dos Im-
perios". El Banco rusoasiático conces'.o-
1 nano emitió Un empréstito de cinco nu-
i llenes de rublos para la construcción. 
Entonces el ferrocarril iba desde Mand-
, churia, en la frontera rusochina, hasta 
i Pogranitchaya, en el otro lado de la 
i frontera, cerca de Vladivostock. En 
\ Kharbin un ramal descendía hasta Dai-
i ren, pero este ramal desde Chang Chufli 
| un poco al Sur de Kharbin, pasó a pe 
1 der de los japoneses después de la gue' 
J rra rusonipona en 1905. 
La gran guerra trastornó todos 1°' 
arreglos y hasta 1924 los soviets no re-
i cobraron el control del ferrocarril- Por 
| un Tratado del 31 de mayo de 1924 | 
reglamentó, entre otras, esa cuestión-
i Según este Tratado, los diversos Con-
1 sejos administradores y directores 
j ferrocarril están formados por parWs 
iguales de chinos y rusos. En esto, cofl0 
en los organismos subalternos, la r6' 
gla general es poner un subjefe rus" 
cuando el jefe es chino o viceversa. So-
lamente el director del ferrocarril lia-
bia de ser rüso, y esta precaución & 
comprende en el estado de anarquía de 
¡ China A pesar de ello, el ferrocarra 
¡ del E. no ha - salido mejor librado & 
cuanto a la pérdida del material 
dante que sus iguales del resto de • 
nación. 
Con todo, la letra del acuerdo «rJ 
respetada hasta ahora en que, preste* 
tando que los empleados rusos bac:̂  
propaganda soviética, el general 
Mandchuria ha decretado su expu131 ^ 
Esta se ha realizado sin dar ĉríip0 
que recogieran lo más necesario P ^ 
| el viaje en condiciones verdaderamen-
vejatorias. Pero lo que provoca la eD̂ , 
gica protesta de Rusia es la Vérá'-áa,¿ 
control sobre una vía férrea P1"0'""6,̂  
del Estado ruso y lazo de comunicac^ 
entre dos territorios de la unión sov' 
tica. Y además la pérdida áe ?rí% 
gio que en una nación como China 
ne verdadera importancia- ^ 
Es un episodio más en la política ^ 
na de aprovechar la división entr!egu-
grandes potencias. Pueden estar ,e ^ 
ros los gobernantes nacionalistas 01 ^ 
ninguna nación reaccionará nlilit;aIg¡j05: f 
te con energía contra los &tT0^^ 
las otras lo impedirían. Y sucesiv^-
te aprovecha el apoyo tácito o 3 
so de las unas—Norteamérica y ^ 
sobre todo—para atacar a las 
Hasta que los auxiliares sufren ta 
las consecuencias. 
